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A N O L X I X . H A B A N ^ . - D o m i n é o 2 2 d e M a r z o d e 1908.—Sac Bienrenido, obiRpo y confesor. 
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$ 4.00 { 12 meses. 6 i d . - . . 8 i d . . . , 
514.0t> pífttfc 
$ 3.75 „ 
m E G E A I A S J K a O Í B L E 
fERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B b A M A R I N A . 
E 3 W ^ 
D E A C O C H E 
Madrid, Marzo 21. 
SUICIDIO 
Se ha siácidado disparándose dos 
tiros, el teniente general don Fran-
cisco Borrego Limón. 
Las heridas se las produjo fcn la 
oabeza y la garg-anta. 
Motivó tan fatal resolución el pa-
decer una enfermedad crónica incu-
rable. 
Murió á las dos de la tarde. 
NOMBRAMIENTO 
Con objeto de presidir el Tribunal 
que ha de entender en las causas que 
se inicien con motivo de los actos que 
lleven á cabo en Barcelona les terro-
ristas, ha sido nombrado el señor 
don Felipe Pczzi y Gastón, que ac-
tualmente desempeña el cargo de 
Presidiente de íla iAudiencáa ide Ste-
vi l la . 
LOS CAMBIOS 
Libras . . , 
Francos . . 




e s t a d o s m m m 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
SATISFAOOION . 
Tokio, Marzo 21.—La Secretaria 
de Estado y la de Marina han de-
mostrado verdadera satisfacción al 
enterarse por la Prensa Asociada de 
que la escuadra, americana vis i tará 
al japón, 
E l Jef e del Gabinete ha dioho que 
la rapidez en aceptar la invitación, le 
ha proporcicaiado á él y al país un 
inmenso placier y que el J a p ó n apro-
vechará la oportunidad de la visita 
para demostrar á los Estados Unidos 
su amistad y el aprecio de la corte-
sía de Mr, Rcos¡evelt. 
naives, han salido hoy para St. Tho-
mas á bordo del crucero francés 
"Destress," 
Los revolucionarios refugiados en 
las legaciones de Port-auJPiince,, con-
t inúan negándose á prometer al go-
bierno que se volverán á sus casas si 
se les pene en- libertad y .probable-
mente t end rán que ser dsportades ba. 
jo protección diplomática. 
D e l a n o c h e 
L A NAVEGACION AEREA 
París , Marzo 21—El aereonauta 
inglés Henry Farman efectuó ayer 
un vuelo die l 1 / ^ millas que bat ió el 
record, y hoy llevó á cabo otro en 
I tsy de 2Y2 kilómetros, en 3 minutos 
y 21 segurdos. 
Después de esta ascensión Henry 
Farman y León Delagrange, en el 
aereepiano de este último, hicieron 
un recorrido á razón de 30 millas por 
hora á poca altura, remontándose 
por últ imo y efectuando un nuevo 
vuelo con gran éxito. 
Los aeronautas fueron calurosa-
mente aclamados por la inmensa mul-
t i t ud que presenció el soberbio es-
pectáculo. 
Con las pruebas efectuadas parece 
que ha quedado resuelto definitiva-
mente el problema de la navegación 
aerea, particularmente en lo que se 
refiere á la cuestión del equilibrio. 
S A L I D A D E F I R M I N 
Port-au-Price, Marzo 21,— E l ge-
neral Firmin, jefe de la reciente revo-
lución y varios otros revolucionarios 
que estaban refugiados hace dos me-
ses en el Consulado francés de Go-
NOTICIAS. C O E R C I A L E S 
New York, Silarzo 21. 
Bonos de Cuba, 5 por tiento (ex-
interés) , 100.1|2. 
Bonos de ios Estados Oaidos á 
104.1j2 por ciento ex-ínteréa. 
Centenes, á $4.77.' 
Descuento, papel comercial, de 
5.1 [2 á 6 por ciento anual. 
Cambios sobr? Londres, 60 d-¡v., 
banqueros, á $4.83.50. 
Cambios sobre Loudrea á la vista, 
banqueros, á 4.86.00. 
Cambios .sobre Par ís , 60 d.Jv., baa-
queros, á 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobrp Hamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á &5.1|16. 
Centrífug-a, pol. 96, en plaza» 
4.36. 
Óímtrííugás, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, '3. 
Maseabado, pol. 89, en plaza, 
3.86. 
Azúcar de miel- pol. 89, en plaza, 
3.61. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.25. 
Harina, patente. Minnesota. $5.75. 
Londres, Marzo 21. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 3d. 
Azúcar maseabado, pol. 96, á l i s . 
Azúcar de remefíacha de !<* nuera 
cosecba, l i s . 2.114. 
Consolidados, ex-interés, 87.114. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 jk>r eionio. 
Rf^nta 4 por 300 español, ex-oup6z| 
92.1 ¡2. 
París , Marzo 21, 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 97 céntimos. 
O B S E ^ A C I O Ñ E S 
Correspondiente sal 21 Marzo 1908. he-
cha al aire libre en E l Alrnendares. Obis-





21 69'̂  
Barómetro : A las 4 P. M . 762 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Marzo 21. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha acusa baja; 
en los Estados Unidos sin cambio y 
esta aunque, rige sostenida, nótase 
alguna quietud y solo sabemos ha-
berse efectuado las siguientes ven-
tas : 
3,000 sacos centrífuga pol. 96.1[2, 
• á 5.49 reales arreba, en Ma-
tanzas. 
251 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.90 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
Cambios.—Cierra d mercado con 
demanda moderada y baja en las 




L O S T I E M P O S 
C A M B I A N . 
Todos los Departamentos del G-o-
bierno en Washington han suprimido 
el uso de la máquina de escribir CIE-
GA y la Underwood ha reemplazado 
las que han sido descartadas. 
La Comisión del Canal de P a n a m á 
usa la Undcnvood exclusivamente en 
número de 500 máquinas . 
La máquina oficial de los G-obier-
¡nos Europeos y los de la América 
Central y del iSur, es la Underwood. 
La Underwood está en uso en to-
das las Oficinas del Oobierno Cubano. 
CHAMPION & PASCUAL 
C 808 
Obispo 101, 
Londres 3 dtv 20- 20.1i2 
,', GOdpr 19.1^4 19.3i4 
París, 3 d{v 5.3^ 6.1J4 
ílambursro, 3 div.. . 4. 4.1|2 
Estados Unidos 3 div 9.^2 9.7{8 
España s. plaza y 
cantidad 8d{V.... 7.3{8 6.7[8 
Dto. papel comercial 9 á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3(8 9.1T2 
Plata americana 
Plata española 93.7i8 94. 
M e r c a d o m o n s t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 21. Marzo de 190S 
JL 0 L S B «Je la tardo. 
Plata española 93% «i 94 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española.. . 
Centenes ., 
Id . en cantidades... 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Marzo 19 de 1908. 
Azúcares,—Habiendo resultado los 
recibos de azúcares inferiores á lo 
que se esperaba en Nueva York, y 
demostrado los tenedores poco apuro 
en disponer de' ellos, los precios, 
tanto en el mercado americano co-
mo en el local, han seguido subien-
do constantemente y todajs las par-
tidas, cualquiera 'que fuera, su asen-
deneia, que se ofrecieron á la venta 
durante la semana que reseñamos, se 
realizaron de momento, á precios que 
no solamente cubrieron los límites 
de las cotizaciones de Nueva York, 
sino que los excedieron en varios ca-
sos. 
Teniendo en cuenta el avance de 
los precios, dicen los señores Wi l le t t 
y Oray. de Nueva York, en su últi-
ma revista, que la diferencia entre 
el precio del azúcar de remolacha 
en Londres y el de las centrífugas 
en Nueva York, que era de 40 cen-
tavos en quintal hace pocas sema-
nas, ha disminuido gradualanente 
hasta 17 centavos por las entregas de 
Marzo y 11 centavos por las de 
A b r i l ; que sería suficiente que ba-
jase algo la cotización de aquel ó 
tuvieran estas una pequeña alza, pa-
ra que se nivelara el precio de am-
bas clases y supuesto que los produc-
tores cuibanos han vendido ya gran 
parte de su zafra á precios que les 
han dejado regulares ganancias, se 
hallan en aptitud de sostener sus 
azúcares por haílarse en una posi-
ción más independiente del domi-
nio de los refinadores norte-ameri-
canos, de la en que se han encontra-
do de mucho tiempo á esta. 
Aun cuando se preveía, en vista 
de la merma de la. zafra, que se ha-
br ía de producir el alza, ésta, que 
ha sido más ráp ida y ra.-nvar de lo 
que se esperaba, coloca, á los produc-
tores que están en condiciones de 
poder sujetar sus frutos en una si-
tuación harto difícil, porque temen, 
por una parte, si aceptan ahora los 
precios vigentes, perder la diferen-
cia, si el mercado sube más y por 
la otra, si no los enagenan, podrán 
los refinadores norte-americanos sur-
tirse en otros mercados y negarse 
más adelante y pagar los precios que 
rigen hoy. 
Las operaciones efectuadas en la 
semana han sido de escasa impor-
tancia, á pesar de las buenas dispo-
siciones de los 'Compradores para 
seguir pagando precios llenos, por 
no satisfacer éstos las aspiraciones 
de los tenedores, en los que parece 
predominar alguna indecisión res-
Secto á lo que han de hacer, habién-ose dado á conocer en el curso de 
la misma la venta de 41,700 sacos, 
que cambiaron de manos en la si-
guiente forma: 
L610 sacos centr í fuga polarización 
95.1j2|96, de 5.40 á 5.47.112 
reales arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
5.000 sacos centrífuga, pol. 96, á 
5.90 reales arroba, en esta 
bahía, de almacén. 
17,000 sacos centr ífuga polarización 
95.1|2]96, de 5.318 á< 5.52- rea, 
les arroba, en Matanzas, 
5,000 sacos centr í fuga pol, 95.112, 
á 5.77.1 ¡2 reales arroba, en 
Cárdenas. 
13,300 sacos centr í fuga pol. 96j97, 
de 5.38 á 5.56 reales arroba, 
en Cienfúegos. 
1,400 sacos centrífuga poi..0etaoin 
90, á 3.97 reales arroba, en 
esta bahía, de almacén. 
E l mercado ciei*ra hoy quieto por 
el retraimiento de los tenedores, pe-
ro muy sostenido de 5.5}8 á 5.3|4 
reales a r r iba por- centrífugas pol. 
95¡96, y de 3,3|4 á 4 reales arroba, 
por azúcares de miel pol. 88¡90. 
109% á 109X ?• 
á 15% P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en olata. 
operaciones de la zafra pudieron 
efectuarse sin interrupción, excep-
tuando solamente algunas comarcas 
áe la provincia de 'Santiago de Cu-
ba, en que copiosas lluvias parali-
zaron la molienda durante dos ó 
tres días en varios de los grandes 
centrales sitos en la misma. 
El tiempo propicio, que ha pre-
vaieeido úl t imamente, caluroso de 
d ía y fresco, casi frío, de noche, 
ha mejorado nuevamente la condi-
ción de la caña, fluctuando hoy la 
densidad.en el jugo, entre 10.3|4 y 
11.1¡40. Beaumé. 
Debido á la falta de humedad en 
el suelo, se han suspendido las siem-
bras, pero se ha seguido preparando 
el terreno para las de Primavera,; 
no obstante necesitar agua, presentan 
bastante buen aspecto los campos, 
tanto los de caña sembrados en los 
pasados meses, como los de re toño ; 
pero de prolongase la seca algu-
nos meses más, es probable que se 
echaría á perder la perspectiva para 
la próxima zafra. 
Han dejado de moler en la pre-
sente semana los siguientes inge-
nios, por haibérseles acabado la ca-
ña : 
" J i c a r i t a " y "'Esperanza." en la 
provincia de Matanzas; "Carol ina ," 
en Cienfuegos; "Luisa y Antonia" , 
en Sagua y " N a t i v i d a d " en Sancí i 
Spír i tus . 
Según noticias recientes del cam-
po, un mayor número de ingenios, 
particularmente en las provincias de 
Matanzas, concluirán tamibién su za-
fra de aquí á fines de mes, 
iSegún los datos que han sido su-
ministrados : á la Liga Agraria, el 
promedio de la merma en la za-
fra de este año, comparada con la 
anterior, ha sido por provincia, co-
mo sigue: 
Pihar del Río, 27.1|2 por ciento; 
Habana. 40.1j2 por ciento; Matan-
zas. 57.112 .por ciento; Santa Clara, 
44 por ciento; Camagüey, 37.112 por 
ciento y Santiago de :Cuba, 35 por 
ciento. Promedio general: 40-33 por 
ciento. 
•Según se ve. muy acertado era 
el cálculo de los que desde él prin-
cipio de la zafra anunciaron que 
e} déficit en la merma, comparada 
con la de 1907, alcanzaría k 40 por 
ciento. 
Miel de Purga.—•Continúan esca-
seando las de primera, porque las 
agotan y convierten en azúcares to-
dos los grandes centrales; así es que 
las operaciones son sumamente l imi-
tadas en las de 50 grados que cotiza-
mos á 4 cts. gallón, en la finca. En 
las de segunda, ó sea de 35 á 40 
grados, se opera moderadamente so-
bre la base de 2.112 centavos galón, 
también á entregar en los ingenios, 
y los gastos por cuenta del com-
prador. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de 'poilarización base 96, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla: 
Enero 1908 4.6557 rs. arroba. 
Enero 190-7 3.7372 s. arroba. 
Febrero 1908 4.6970 rs. arroba. 
Febrero 1907 3.8650 rs. arroba. 
Tabaco en Ramia.—Poco á poco se 
va animando la plaza y debido á qno 
ha llegado cierto número de compra-
dores de los Estados Unidos y á 
haberse mostrado ios vendedores me-
jor dispuestos para hacer concesio-
nes en los precios, se ha podido rea-
lizar un regular número de ventas, 
habiendo propendido también á la 
animación del mercado la termina-
ción de la huelga que ha permtido 
á los fabricantes independientes rea-
iradar las operaciones que tanto tiem-
po estuvieron suspendidas á conse-
cuencia del paro en sus casas y es de 
suponer que de hoy en adelante el 
movimiento irá cada d ía acentuán-
dose con más fuerza. 
Torcido y Cigarros.—^Oontinúa en 
aumento el movimiento en las 
fábricas independientes por haber 
terminado la huelga; mientras tan-
to en las del Trust se trabaja con 
moderada actividad, por no ser de 
gran importancia las órdenes en los 
actuales momentos. 
No pasa de regular la actividad 
en las fábr icas de cigarros, por lo 
que la demanda parece haberse en-
calmado de. algún tiempo á esta 
parte. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen bastante sosteni-
dos á Im siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Inf ie rno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. l i t ro , el de 79°, y á 
4 cts id . el de 60° sin envase. 
E l de 22°, £iCart ier" , en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca "Vizcaya" , de 30a 
á 5.1j2 cts. l i t ro y el de 22° á 4,112 
cts. l i tro, incluso el envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza á $25 
pipa. 
Alcohol—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular 
•así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, "Vizca-
y a " de 42° Cartier, á 8.1|2 cts. l i t r o ; 
" E l In f i e rno" y " C á r d e n a s " de 97° 
á 8 centavos l i t ro y las otras mar-
cas de menos crédito, de 94°, inclu-
yendo el " O t t o " desnaturalizado, á 
7 cts, l i t ro , sin envases. 
iMetáilico.—El movimiento habidol 





mente | 200,009 $ 
En la semana 100.000 
Total hasta el 19 
de Marzo 200.000 100,00a 
Id. en igual fecha 




mente f 1.572,503 
En la semana 300,000 
Total hasta el 19 de 
Marzo 1,872.500 




R e c a u d a c i ó n de l o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
d e l a H a b a n a 
Los Perrocarirles Unidos han re-̂ ' 
caudado en la semana que t e rminó e3j 
día quince del corriente mes de Mar-í 
zo de 1908, £34,351 ó sean £8,409 me-j 
nos que en igual semana del año prón 
ximo pasado que fué de £42,760. 
Hasta la semana que terminó elj 
di'a 15 de Marzo del corriente año ha 
recaudado la citada empresa £665,396 
teniendo un déficit de £166,188 en elj 
corriente año económico. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que aunque bastante abundante aun, 
se solicita poco y se cotiza de $27 
á $28 quintal, por seguir denotan-
do flojedad los precios en los mer-
cados consumidores. La b lánca que 
se pide menos, se cotiza nominal-
íñente. 
Mie l de Abejas.—Buena existen-
cia y poca demanda de 40 á 41 cts. 
galón, con envase, para l a exporta-
ción. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E VALORES 
Oambios,—El mercado ha seguido 
rigiendo muy quieto y sin variación 
sensible en las cotizaciones que con-
servan éí mismo tono indeciso que 
viene prevaleciendo de varias sems* 
ñas k esta parte, pues el alza ó la 
baja en las mismas, depende exclusi-
vamente de las circunstancias que 
puedan presentarse inesperadamente 
é influir sobre ellas en uno ú otro 
sentido. 
FUME VD. SOLAMENTE 
CIGARROS 
« a p t o Española.. á L 1 5 % V. 
A l finalizar la anterior semana es-
taban moliendo 160 centrales; se ha-
bían recibido durante la misma 
45.453 toneladas en 'los seis princi-
pales puertos de la Isla y exporta-
do 23,689 ídem, quedando existen-
cias en toda la Isla. 191.797 ídem 
de azúcares viejos y nuevos. 
En la correspera-diente semana de 
1907 molían 180 centrales, se reci-
bieron 60,505 toneladas, se exporta-
ron 18,661 ídem y quedaban 346,776 
ídem existentes. 
Habiendo seguido el tiempo seoo 
en k omyer parta d« la í e k , las 
C. 821. IMz 
Acciones y Valores.—La Bolsa ha 
regido durante toda la semana bajo 
la influencia del tono pesado que 
ha imperado en la plaza de algún 
tiempo á esta parte y cierra hoy 
quieta y abatida, en general. 
Plata Española .—Ha fluctuado es-
ta semana entre 93.314 y 94.1|8 y 
cierra de 93.718 a 94.l(8 por ciento. 
E e c a u d a c i ó n d e l 
" H a v a n a E l e c t r i c 
E a l w a y C o / * 
En la semana que te rminó el diai 
quince del corriente año ha recauda^] 
do la Empresa del Havana Elec. Ryj 
)Co., $38,870 ó sean $5,259 más que en 
igual semana del año próximo pa-t 
sado. 
Hasta la fecha lleva recaudado la. 
Empresa de Havana. E'lec. Ry. Oo.„ 
$339,982, teniendo un aumento fea; 
el corriente año de $25,463. 
M o v i m i e n t o m a r i t í T O 
VAPOR CORREO 
E i "Reina María Cris t ina" salitf 
de la Coruña, con dirección á esta 
puerto, á las tres de #1 a tarde de ayep, 
sábado, i 
E L " M A N D " 
E l vapor noruego de este nombra 
fondeó en puerto ayer procedente dei 
Cienfuegos, en lastre. 
E L ' . ' C H E R U S K I A " 
Conduciendo carga general fondeá? 
en bahía ayer el vapor alemán "Che-j 
ruskia" procedente de Hamburgo y] 
escalas. i 
L A " O T I S " 
Procedente de Pascagoula fondeó! 
en puerto en la tarde de ayer la go^ 
leta americana " O t i s " , conduciendo! 
cargamento de maderas. 
E L " R E G I N A " 
Ayer entró en puerto el vapor cu* 
baño "Regina" procedente de Ne-v^ 
Orleans en lastre. \ 
E L " N O R D K Y N " 
En lastre fondeó en ibahía ayer tar^ 
de el vapor noruego " N o r k y n " , pro-í 
cedente de Colón (Panamá.) 
¡ ¡ C U R A B E L A S M A ó A H O G O ! ! 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
US 1 - ^ r 0 1 7 ca. ca. o 37 o , e » l "ó . n i o o 1 o « i t i aao. o 
PREPARADO POR EL DR. MARRERO. 
Si fuéramos á publicar el sínnúraere de certificados de enfermos curados coa, 
este RENOVADOR, no bastarían todas las columnas del periódico. 
Solo diremos que cuantos recurren á é l afectado de Asma ó Ahogo, Tisis inci-
piente, Escrófula, Anemia, Raquitismo, Catarros agudos ó crónicos, por rebeldes 
que sean, y demás enfermedades de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
curados. Nada 1 % más eficaz, ni de más prodigiosos resultados en uinsruna oarJ 
te que el RENOV ADOR de A . Goméz. 
¡ P R O B A R L O E S C U R A R S E ! 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de '«San J u l i á n . " 
Muralla y Villagas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla, 
c 1034 
3 . S U P E R I O R K 
C. S21 
D I A R I O D E L A MARIl l ,^—Edioión ca la raafíAam.—Karw 22 <le XéOflL 
P 
|- E L <<OL^VETTE,, 
Con carga, correspondencia y pasa-
jenros salió ayer para Key "West y 
Tampa el vapor correo americano 
"Olivet te" . 
E L " C H A L M E T T E " ^ 
i Con carga y pasajeros salió en la. 
¡tarde de ayer el vapor americano 
« 'Chalniet te" con destino á New Or-
|eans. 





22— ̂ Monterey. Veracruz. 
2'3—Esperaniia, Veracruz. 
24— Vitalia, Galveston. 
25— Saratoga, N. York. 
25—Castaño. Liverpool. 
U6—Niceto, Liverpool. 
^8—M. Gallart. Barcelona. 
.'JO—Mérida, N. York. 
JJO—México, Veracruz. 
31—Montserrat, Cádiz y escalas. 
31~ProgretiO, Galveston. 
1—Havana, N. Tork. 
1—Severn .Tampico. 
1— Gracia, Liverpool. 
2— La Claampagne, Saint NáZttire. 




23— Bordeaux, Progreso. 
23—Monterey, Progreso. 
¿4—Esperanza, N. York. 
28—Saratoga, N. York. 
20—Mérida, Progreso y Veracruz. 
31—México. N. York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ISOftÜBS DS TBAV3SIA 
i Día 21. 
«pe New York en 7 días vapor cubado "Re-
; jgina capitán Baste, toneladas 1160 con 
lastre á R. Truffln. 
e Colón (Panamá) en 5 días vapor nomego 
Nardkyn, capitán Lind toneladas S244 
en lastre á L. V. Place. 
I|í)e Pascagoula en 7 días goleta americana 
Otis capitán Petersen, toneladas 282 con 
madera á la orden. 
fc)c Clenfuetfos en 2 días vapor noruego Maud 
capitán Stranger, tonelada 2117 en las-
tre á L. V. Place, 
fpe Ilambuvgo y oséalas en 29 días vapor ale-
mán Cheruskia, capitán Meggersle, tone-
ladas 3252 con carga á H. y Rasch. 
SAJLIDAS 
Día 21: 
(fara Fernandina, barca española Joanlna. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 21: • 
gpara New York vapor americano Esperanza 
[ por Z'aldo y coinp. 
ííPara Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldoy comp. 




ÍPara Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Childs y comp. 
¡ 92 pacas tabaco. 
I 32613 id. id. 
ba.rriles Id. 
' 87 bultos provisiones y frutas, 
ipara. Savannah golet ainglesa Lconard Par-
ker por el capitá-n. 
En lastre. 





« 6 4 
Vapor americano Olivette, procedente de 
(Tampa y Cay6 Hueso consignado á G. Law-
'ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
i A. Armand: 85 cajas huevos. 
[ J. E. Barbaln: 18 sacos harina de semillas 
ÍHc algodón. 
i Southern Express and Co.: B bultos cfec-
'tos. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hermano: 4 barriles lisas, 
j . R. Bengochea: 4 id. id. 
J. Feó: 8 cajas pescado. 
E. EUings: 10 pacas tabaco. 
1165 
j Vapo*- noruego Maud procedente do Cren-
jfuegos consignado á Louis V. Placo. 
En lastre. 
1166 
• Vapor alemán Cheruskia procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Heilbut 
/¡y Raech. 
DE HAMBTTRGO 
(Para la HalKina) 
CaDisiffnaitariois: 3 bultos muestras. 
j . V. Díaz: 5 l i «foctos. 
F . Doria: 3 id id . 
R. R. Lavín: 8 dd Id. 
.Mniiéndez y L6pez: 12 1̂  ífl. 
AílvaiMW y Oo/lUía: 6 id i -. 
Moré y Sobrino: 29 td 
p. Rniizámchez: 1 irt • Í'; 
jurera y Suárez: 6 id id. 
\'csa y Masnco: S M Id. 
l-iriol y Imo.-: 4 id id. 
V. Pérez: 8 id id. 
Ija Fosfcrena Oubama: 22 Id dd. 
MairtíneTÍ y cp.: 11 id id. 
V. Rea-l: 40 dd popal. 
J. Crespo: 300 isaioos firijol«s. 
Ghñhé y cp.: 102 dd dd. 
Ródrlgaez, Alvanez y cp.: 1 caja t-e-
jldiós. 
S. G-áJlÁnt 6 M 'td. 
J. PuigcLomoiiecli: 2 id id. 
;Larlente y lino.: 4 lid Id. 
F. Goazález y R. Miardbana: 2 id M. 
Miimósrtro atemán: 2 id efectos. 
Seíoreteirio de Agiricujitiuira, Industria 
y Conuefreio: 1 id id. 
J. •G-emer Víla: 1 id lid. 
J. Baitailen: 2 dd id. 
M. Huroaina: .2 id id. 
W. García Oapote: 49 id id. 
Gutiérrez, Gousailcz y cp.: 6 id id y 233 
fardos papel. 
hópez y CarreSo: 2 cajas efectos. 
Rstto, Oot y cp.: 2 id (Ld. 
Vdllaj-, Gutiérjiena y cp.: 9 .Id iid. 
Baldar y Femámdez: 20 id id. 
Pennas y cp.: 18 id id. 
Solían-es y Oarbafldo: 4 Id id. 
A. Sialias: 6 id pdarnoe. 
A. Llyd: 2 id JxL 
\Voin« 2 dd dd. 
C. Hempei: 27 dd Id. 
Fraackíartieu* Oo,: 2 dd id. 
EcheTaairl y Lezaima: 1079 sacos asreoz. 
C. Romjerc: 6 builtos efectos. 
GnaeililB y cp.: 1124 fardos papel. 
P. Taqueobel: 1-8 toultos drogas. 
A. Flesch: 2 id efeatois. 
MiehaeLsan y Pirafise: 64 8 ô jaiS gine-
bra. 
Cosrta, Fernández y cp.: 1500 sacos 
arroz. 
BaiBa.ndiará.n y cp.: 310 fardos panesl. 
Nueve. Fábrica de hieJo: 13 bultos 
R. B'eroifáindez: 2 cajas efeotos. 
Ooaírtz y hmo.: 70 fa/roos papel. 
J, Femámidez y cp.: 1000 garraJ'oaes 
yaoíojs. 
Lapo, Alvarez y cp.: 1000 id id. 
Havana Brewery. 200 fnnrdos bote-
ITas. 
Avmdo Pérez y cp.: 7 bultos.eíecta?. 
J. .S. Vlwialba: 6 id Id. 
•C. Fómlndez: 14 Id id. 
J. Feirnández y cp.: 1 iid Id. 
G. Bulle: 3 Id Id. 
Vflaplana, Guerararo y cp-: 31 fardos 
papel. 
M. F. Lasifinoa: 8 cajas eíeotos. 
Henry Olay Bock Oo.: 3 dd Id. 
F. Heiprera: 1 dd Id. 
Viuda de J. Sarjná é bljo; 14 ba.br-s ¿fro-
gas. 
,7. Vales y cp.t 7 Id efectos. 
T. C. Padirétn: S id drogas. 
J. Santacruz y cp.: 2 dd efeotos. 
Fernandez y cp.: 11 id M. 
TaJlad-rM, hn-o. y cp.: 1 dd M. 
R. Hermáittdez Qocozálecz: 2 id f<t 
P. Alvarez: 3 i¡d dd. 
Métndez y Gínrcía: 2 dd id. 
P. Femájndez y cp.: 10 M papel. 
AlTiarez y Alvarez: 5 Id efectos. 
Eaoalamte, OasrdQl'o y 'Cp.: 9 Id id. 
M. Johnsoai: 68 fid drogas. 
Palacio y Qoicicía: 1 id efectos. 
.T. Mercadiail: 2 dd dd. 
S, Dfaír y cp,: 1 M Id, 
P. Alvarez: 2 M id. 
Wells Fargo Co.: 17 M id. 
Pérez y Arce: 5 id Id. 
J. Mairtínea: 1 id id. 
Rambla y Booisa: 20 dd papel. 
B. Falck: 2 id efectos. 
Tom y ront : 50 Ad dd. 
M. F. OibriáJi: 3 did M. 
Argrudin y Ponjiar: 22 id id. 
F. Dieclserbofff: 8 ,ld id. 
F. Maírtínez: 12 .4 ddd. 
F. Cagáis: 14 drd forrotevía. 
Pnleto y cp.: 37 id id. 
M. Ooto: 5 id id. 
A. Rocha y hjoo.: 6 id id 
S. Eanea: 7 dd id. 
J. González: 34 M Id. 
J. Fernández: 40 dd 4d. 
Gorostlza, BaraSiamo y cp.: 12 id id. 
C. Voldeon: 13 id M. 
Lamzagointa y Ríos: 16 Id Id. 
Oastefelro y Vkoso: 70 Id id. 
J. Alvarez y cp.: 67 id id. 
Amaduce, Aja v op.: 8 I M ia. 
F. de Aínriba- 4 M id. 
Alonso y Fuantes: 3 id Id 
M. Vila y cp.: 4 Id id. 
Orden: 28 dd id, 3 id tejddoa, l l t ) id 
raaposuicSas, 10 cajas lecbe, 20 id cer-
veza, 1082 fardos papel, 100 srcos ju-
días, 1000 sacos anoz y 422 sacos ba-
ba chuelas. 
DE AMBERES 
Negra y Gadiarreit: 25 caja? y 50 ga-
rrafones giinebra, 2 cadas vasos y 1 id 
ainuncios y 3 cubetas quesos 
García, hno. y cp.: 50 cajas Id. 
C. Amoldson y cp.: 600 id id 
Viuda .de P. ParejCn é hijo: 1 caja 
cueras. 
Gasta, Fernández y cp.: 500 sacos 
Isla, Gutiérrez y op.: 500 Id id. 
M. Johinsan: 8 cajas drosaa. 
Ingenio Dotería: 2 barriten efectos. 
Ingeolo Providencia: 1 id id. 
Bonáng y op.: 120 cajas aguad minera-
les y 4' id efectos. 
F. González y R. Marfbona: 1 Id te-
íidosL 
Biidegiain y üriibarri: 1 id id. 
Romagosa y Buyos: 49 baltcw botellas. 
Paetzold y Bppdmger: 21 dd ©í&otos 
Viuda de J. Sarrá é Mjo: 62 id bote-
llas. 
Pérez y cp.: 3 dd toza. 
G. Pedroarías: 2 id id. 
Schwab y THitaiann: 4 id Id. 
P. Alvarez; S dd id. 
T. Ibarra y cp.: 111 id M. 
M, ílumaina: 9 ád dd. 
T/íuda de Ortíz L. : 2 Id dd. 
Méfndeií y García.: 15 did id. 
P. Casáis: 5 id feroetería. 
A. Umiarte: 23 id dd. 
J. González: 9 id dxL 
Onden: 16 dd vidrio, 6 dd loza 25 sa-
cos estearina y 1700 sacos arroz. 
- DE HAMBURGO 
CPara Matanzas) 
Quitrfis, 'Estrada y cp.: 10 bultos efec-
tos. 
W. González Solls: 5'M M. 
Schwab y Tlllmann: 200 sacos arroz. 
Uréchaga y op.: 39 bultos ferretería. 
S. Tomas: 18 dd efectos. 
C. Rodríguez y cp.: 9 id id. 
R. Ahrarerz; y hno.: 16 dd ferre^ría. 
Moret y luno.-: &50 sacos arroz y 50 
sacos f nijoles. 
Lombardoi, Arechiavaleta y cpl;: loo 
sacos arroz y 5 fesacoe frijoles, 
Alonso y Carreño: 3 cajas afectos, 
Onden: 100 id -leche y 100 sacos fri-
joles. 
(Para Cárdenas) 
L. Ruiz y cp.: 6 bultos ferrefería. 
B, Fnajmil: 16 ád id. 
Meméitíiez, Echevarría y cp.: 200 sacos 
amroz. 
Schwab y Tninian;n: 400 dd id. 
J. M. VeLaizco- 175 bultos efectos. 
. on: 2 id id y 1000 sacos arrjz. 
ÍPara Sagua) 
Muiño y Gonfíález: 183 bultos ferre-
tería. 






100 id id 
20« 
Maribona, Saimpedro y cp. 
ferretería. 
Orden: 1 did eíeotos y T50 aaco 
(Para Calbaxién) 
Schwab y Ttlianjann: 200 os arre:-
Martínez y cp.: 100 oaj 
iincbaiustl y cp.: 2 bnulc 
R. Cantera y cp.: 100 
l u - sacos frljales. 
(Para Santiago de Cuba)' 
J. Samabrla y cp.: 1 caja efectos. 
Vlldal, Jane y cp.: 2 1 d tejidos. 
RCTirígue^ y op.: 1 dd efectos. 
J Franooli: 5 bultos ferretería, 
A. Antonetti: 39 Id Id. 
B. «ie Moya y cp.: 10 áfl dd. 
BOJI. Biattle y cp.: 1 iid tejidos. 
Baix y 'bino.: 5 M fera-etería. 
Porro y Domingo: 64 íd Id. 
Valls, WñHOm y cp-: 2 id id. 
Carbonell, hno. y cp.: 2 ild tejidos 
.T. Vidal y cp : 1 dd dd. 
Pañellas y Clnca: 2 id efectos. 
M. MCléndez: 5 4d id. 
Goya. Gorwlllez y cp.: 7 id id. 
Soler y Soler: 15 id ferretería. 
Astoreca, Vdia y cp.: 9 id id 
RegOje y hno.: 2 id efectos. 
O. Morales y cp.: 6 id diroga?. 
RodiTíguez y Domingo: 200 
amroz. 
J. D. Bolívair: 34 fardos papj . 
Rodríguez y Expósito: 10 bultos efec-
tos. „ M , 
Ondan: 16 icajais lecihe, 8 fardos sacos, 
117 id papel, 50 caías •marateciuillla y 2 
id efectos. 
(Para Mianza/nillc) 
Schwab y Tillmann: 250 sacos arroz. 
C. Lépez: 3 cajas efectos, 
J.* F. Cau-bajoga: 8 .bultos ferretería. 
Archflias y Cardona: 2 M efectos 
Muro y cp.: 5 did id. 
F, Borbolla: 3 id id. 
Orden: 45 fardos sacos. 
(Para Cienfuegos) 
N. Oaistaño: 494 fardos papel. 
Bartasánchez, Sordo ycp.: 
y 100 cajas leobe. 
J. Torres y cp.: 14 buíltos efectos. 
F. Gutiérrez y cp.: S dd id. 
M*. Carmairo: 5 td dd. 
Asemcto y Puietnite: 3 M id, 
J. Momtt: 100 dd teche. 
J. Ferrer: 100 dd ild. 
si BaMoín Valie: 60 tó M. 
Fernándeí^ y Pérez: 100 ád 1* y 
isaoos arroz. 
iConneio y op.: 75 cajas teche. 
Hcff y Prada: 150 bultos fenTctería. 
Orden: & l i d efectos y 123 sacos «rroz. 
DE AMBERES 
(Para Matanzas) 
Doimbardo, AirechavaCteta y cp.;- S-'bul-
tos ferretería. 
Sobrinos de Bea y cp.: 4 M i). 
O. Bosdríguea y cp.: 6 dd. Id. 
Uréchaga y cp.;, 8 did ód. 
Nostó y Fernández: 3 id efectos. 
Surds, Gafll y cp.: 300 cajas velas, 
A. Duque: 150 Id id. 
Mtoet y tono.: 200 dd Id. 
CasoHino y Boada: 200 Id id . 
Orden: 4 id efectos. 
(Para C&rdeaaa)' 
Zabaleta y cp.: 4 bultoe ferretería, - ' 
Bormúdez y RevraeWa: 3 id loza, 
(Para Sagua) 
Muí ño y González: 310 bulbos, ferrete-
ría y 8 id vidrio. 
(Pera Caibarléa) 
R. Oaantena y cp.: 500 sacos amm1; 
(Para Manzanillo) 
Vatotruea y op.: 2 cajas vMrio. 
Onden: 2 cajas efeotos. 
(Pam Saajrtdago de Cuba) 
C. Bnanot y cp.: 6 cadas quesos. 
j . " E . Ravelo: 4 id efectos. 
Aistareca, Vddal y cp.: 84 bultos ferre-
tería. 
Cenqueda Juárez y cp : 50 cajas añil. 
PafieHaa y Clinca: 6 i d efectos. 
A. Antoaetitá: 5 Id vidrio. 
Orden: 1000 ganrrafones vacíos y 5 
bultos efectos. 
(Para denfuegos) 
C. D. Okoet: 26 ibaimíiles y 13 barri-
cate vjno. 
Sánchez, Cabruja y cp.: 32 cajas aguas 
minerales. 
J. Mont: 100 sacos arroz. 
Perosández y Pérez: 150 M dd. 
N. Castaño: 850 dd dd. 
Hartaaánchez, Sondo y cp.: 1000 id id 
R. Martin: 6 bultos efectos. 
J. Ferrer: 300 sacots arrcoi. 
Caadctna y cp.: 250 dd Jd. 
Hoff y Prada: i0 bultos ferretería. 
Oerqueda, Suánez y cp 50 cajas añil. 
F. Gutiérrez y cp.: 9 bultos loza 
Orden: 13 id efectos y 200 barriles ce-
mento. 
DE BILBAO 
(Para la Habana) 
Muntátegui y cp.: 30 fardos alparga-
tas y 160 cajas conservas. 
Gd y Alvarez: 10[4 pipas, 2 botdalesas. 
10|2 id, 4 atados y 2 cajas vino. 
A Sotólo: 10 bardculesas, 16¡2 id y 
3|4 pdpais chacolí. 
Feanuández y Caísado; 50]4 pipa?; vino 
Uiriarte, Hormaza y cp. : mH pipas, £ 
bondoilesas, 75¡2 dd, 1 brarim y 75 ata-
dos did. 
•Alonso, Menéndez y cp.: 7 fardos al-
pargatats. 
Garín, Sánchez y cp.: 4 ád id , 
Wlicfcelj y cp.: 20 id dd-
N. Merino: 50 bairrdles vino. 
J. M. Martínofs: 1 caja armas y 1 id 
aioais. 
E. R. Mangardt: 300 Id conaervas. 
(Para Matanzas) 
I M. Abete y cp.: 6(6 ibarriíles vino. 
UróT'.bag.a y op.: 20|4 pipa® y & bordar 
tesas ¡Id, 
(Para Oaibarlén) 
A. Roanainaoh y cp : 50|4 pipas vino. 
(Para Manzainallo) 
Mufitz, Fenn&ndea.y cp.: 100 bdrdale-
sas vino. 
(Para Cíenfaegos) 
Gaírcía y enéndez: 30 barriles vino. 
Sánchez, Cabruja y cp.: 65 id id. 
G. Moré; para azúcar Pedro P. Guillé; 
para Valores: F, D. Ruz. 
Habana 21 de Manso 1908— El Síndi-
co Presidente. Federico Mejer. 
1167 
Goleta americana Otla, procedente de Pas-
cagoula consignada fl, la orden. 
A la orden: 10,077 piezas con 223,363 pies 
madera. 




Londres 3 d{v, 
„ 60 djv. 
París 60 dív. 
Alemania 3 d|v. 
„ 60 d|v. . , , . 
E . Unidos 3 d l v . / ^ t 
España al. plaza y 
cantidad 3 d|v. ,: 
Descento papel co-














9% ._.9^ plb .P . 
6% 7%p|0. P. 
S 12 pIO.P. 
MonedRS Corar- V eoo. 
Greenbaoks. . , 9% 9% p[0.P. 
Mata española. 93% 94 p |0 .P» 
AZUO-aLRES 
Azúcar centriruga a© guarapo, po.arl-
eaciOn 96' en almacén á precio de embar-
que & 5-13[16 rls. arroba. 
Id. do miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 4 ^ rls. arroba. 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
GOTIZAOIOK OFICIAL 
i r a i x A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Kspafiol (ie la isia 
de Cuba contra oro S % á 3 % 
Plata española contr oro esp&ol 93% 
á 94 
Plata española contra oro español 109% 
á 109% 
V A L O R E » 
oamp. vena. 




Empréstito de la Repú-
blica 108 
Id. do ia R. de Cuba 
deud interior cx-cp. 98 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 119 
Obligaciones sesunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 115 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cieníuegos 
á Vlllaclara 
Id. id. id. sesfunda- . » N 
Id. primera i? rrocarrtl 
Calbarlén N 
Id. primera Gibara & 
Holguln N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlfiales. . . . 4 10 
Doucs bipotecarloB de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. 108% 110 
Hunos de la Habana 
Electric Railways Co. 85 92 
Obligaciones gis. ^ perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na, . , •* . . > 1 0 7 ^ 110 
Bonos Copañía Gas Ca-
bana N 
Beños de la República 
de Cuba emícldo* en 
1890 á 1S97. * ••: . 108 sin 
sin 
" E L F E N I X " 
S O Ü I E O A D A M O U S ^ A BE G U M T R A - S E G U R O S . 
Oflcíflas p f l m a l e s : 32, OBEAPíA 32, al te. - - H ^ A N A . 
Tî nae por ofcjeto h«ctór e f e c t h ^ te d^recihías de J-os asegunados en 
Ootmpafiias <fe Sag^i^os mcdomales ó «¡sJtamijeTas (¡mutuas ó 4 periana fija), 
c<mt¡ra, iiujeaKlíos, sohm la. vida, agrícolas, pefcaariios, marí t imos, acciden-
tes, etc. etc. Todo assgmado debe soíicitar orna paliza de Oontra-Sregniro. 
8943 alt l»-15Mz 
Directores gerentes: 
ARTURO TOMEÜ 
OLIVERIO T O M S Ü 
R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernández Junquera Co, 
A M i B Ü E Y 
Consejo de dirección: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N BELBAO 
Propietatio y hacendado. 
D R E N R I Q U E H O R S T M A N N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Oertificadog Redimibles de $ 2 5 , $ 5 0 y $100, de 
cuota mensual de 2 5 ota., 5 0 cts. y U n peso. 
Agrencia general en la Habana: C U B A 106, entre Mura l l a y Sol. 
c 960 13 Mz 
Se veaideai los hermosos Vapores-Remoloadores VENUS y TRITON, 
de 140 y 130 toneiadas, completamente iraiefvos. Los cascos sen acerados y 
las máquinas de t r iple expaesión, acabadas de reformar. Informan sns 
propietarios señoares Valar, Senra y Oompañía, calie de Ena número 2, 
esquina á San Pedm, de 11 á 1 p . m. 
«ta, 967 13-13 
m w m i u m t i m m 
m m m m C A B L E POR LOS L E L S I I L L E R & co. m m i m t \ l i m . BXG 
ÓJblCINAS: 33KÜADTVAY 29, N E W Y O R K 
( l E B m L M L B S : 1 . B E m m m & Co. CUBA 7 Í T E L E F . . , J 3 Í ¿ 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que s» hallan estos apartados, está construida oon 
iguales planchas de aoero á las que se osan en la conatrucción da 
los buques de guerra, y es tan resístante con?o una forcaisz*; sa 
pueita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro reioj«3 
hace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamsnto privados y sóio el cliente pueda 
abrirlos en compañía d« un funcionario del Banco; se parad i ¿na a-
t© no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóvedaso 
encuenT.ran compartimientos privados 6 cuarbibofí de varios r.ima-
ños, para aquellos que deseen usarlos en comteiaa<ü6n con su 
apartado. Los apartado» e ̂ n de varios tamafios y vaarían de pre-
cios, «egún el tamaño, siendo el precio de ios mAs baratee de $5 
curroney por año. iiis imposible perder por causa da incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartado3. 
C. 810 26-nVIz 
ZALOBS& 
•. l«I •. ias oí i*> IM l«l 
». ••. L«u W W WJ UU VH M 
>, •. W W» «J UN .«J 
.. ,.; ;», i», .«i M M 
AmaL Copper. 
Ame. Car D'. .,, , 
Texas ir'aciíic., l 
Aiue. Loco. -
Ame. Smeiting. 
Ame. bugar,, ... ... ... M ;•. m M I«I .«i 
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ferentes 
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Compañía de Construc-
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Const rucciones , 
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C. 859 
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D E A L U M B R A D O D S GAS 
De orden dfl Sr. Presidente, cito por es-
te medio á los Sres. Accionistas, para ia 
Junta general ordinaria que celebrará? . 
1 Martes 31 del actual á la- tres y media 
de su tardo en la oficina cíe esta Compa-
ñía, Amargura número d» acuerdo con 
lo dispuesto on el artículo 27 del Keglamenr 
to. Kn esta .iunta se procederá también k 
la elección de un Conciliario propietario y 
de un suplente. 
Habana ,20 de Marzo de 1903. 
Vidal Morales. ^ 
Secretario. 
4202 4-21 
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SECRBTAKIA 
Do orden del Sr. Presidente se cita 
Sres. Socios para ¡a Junta General, QÜa 
dispone el artículo 33 de Beglaraento, f*m 
que tendrá lugar el día 25 del actual á iak 
ocho de la noche en los Salones del Caslw 
Español, suplicando La puntual asistencia, 
en la inteligencia de que la Junta se UeVié 
rá á cabo con cualquier número que coa<519a 
rra. siendo válidos sus acuerdos. 
Habana, Marzo 15 de 1908. 
El Secretario ^ 
Luis Angnlo. 
C. 9í)3 S-17 
m m m m de m í i i i 
Sociedad A u ó u i m a . 
CITACION 
En curapümiertto del precepto del Artíoa* 
lo -14 de los Estatutos de la CompaiBía Cu-
bann «le Maquinarla, cito por este medio 
A Ion accionistas para la PRIMERA JUNTA 
GENERA!. ORDINARIA, que tendrá luga» 
en el local que ocupa la Compaflí" Cubo»3 
de MaquiBaria, sito en la casa número 12*1 
bajos, en la calle de Agular, el día 27 
Marzo del corriente año, á las 9 a. 
Habana. 16 de Marzo de 1908. 
El Fresideute, 
Francisco Arredo»d»< .: 
C. 994 
I I 
S & f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e e u p L s s s t o s . 
C. 847 3S-1MZ 
COMPAÑIA DS SEeü&OS MUT30Í 
ííYóMm ea la fiasana ei m ü'ñ 
y lleva. Ú2> &ÚQS esúii^Ecia 
y de «peracioaes coníísJ^ 
sable S 48.154 OL>Í^ 
«le iwampos u;ría ^ ' ^ B 
aera, ocupada» por i'amluas, á J H 
tavos oro eapaiioi por 100 anual. J H 
Asegura câ as ao majuuosterla 
nórmente, con taoiquena, incerior 
¡namposCHrla y los pisos loü.ou ao mad*. 
, akoa y bajos y ocupaaoü por j;aul1 ^ 
ú, 32 y mauíó «eniavos oro «spaAc» W* 
LOO anual. 
Casas de madera, cubiertas con 
pitarra, metal ó asbestos y aunque no ^ 
gan ios pisos de madera, iiabn-idas 
lamente por íamilia, 47 y tuodio ce» 
vos uro español por i00 anual. _ ^ 
Casas üe tabla, con uscüos de t®-1*^ 
lo mismo, babiiadas solameute por i*̂ , 
lias, á 55 centavos oro español por , 
anual. ^ 
Los edificios de madera que ^f^^ñ 
taiblcimientos como bodegas, cafe, » ^ 
pagarán lo mismo que éstos, es deci > . 
la bodega está en ê oala. 12a. ^ ¿tf 
ga $140 por 100 oro español anual, e» : 
ficio pagará lo mismo y así suces'v gjem 
estando en otras escalas, pagando » 6 
pre tanto por el continente como P*' y 
contenido. ttat)a 
Oficinas: en su propio edificio: o 
na número 55, esquina á Empedrauo* 
Habana, Febrero 29 de 1908. ,£,iStf 
DIARIO D E L A MARINA—Edicióa cíe la mañana.—Marzo 22 de 1503. 
U N P G C Q D E L U Z 
Bajo la fe de Su Excelencia don 
Gonzalo de Qwesada, iminis'tro de 
Cuba en Waskingiton, habíamos que-
dado en que nada se t r a tó en aquella 
capital, con respecto á las llevadas y 
¡traídas garant ías , durante la estan-
cia de nuestro Gobernador Provisio-
nal. 
En extenso telegrama, que la Secre-
ta r ía de Estado se encargó de pro-
por su soberano, que tal es el nombre 
que á Mr. Magoon cuadra hoy, según 
la etiqueta política. Y la circunstan-
eia aún más estupenda de que ese sobe-
rano que desmiente á su enviado sea 
delegado del gobierno cerca del cual 
el euitado diplomático ejerce su tran-
, quilo ofioio de oir, ver y callar, que 
¡no otras deiben ser sus tareas cuando 
i tan atrasado de noticias se muestra, 
j Viniendo á lo que más importa, di-
remos que el país sabe ya con certeza. 
pagar oficiosamente, negó el notable! ^ habrá garantías , que el gobierna 
diplomático que en las entrevistas 
é ¿ Mr . Magoon con el Presidente y 
tus Secretarios se hablase de tales 
garanitías. La rotundidad de la 
negación y el sentido del documento 
cablegráfico, inspirado en algo como 
miedo supersticioso á la palabra "ga-
r a n t í a s " , si no lograron destruir la 
general creencia, sirvieron para apa-
ciguar los espíritus quisquillosos 
W en toda negociación con el go-
bierno de Washington temen encon-
t rar riesgos para la independencia 
cubana. 
Lo que por esta parte se ganaba, 
que t a l vez no fuera mucho, porque 
no es oro de verdad todo lo que bri-
l la en estos patrióticos recelos, con 
creces por otra parte se perdía, poi-
que la cuestión interesa á los princi-
pales elementos de la población cu-
bana, nacionales y extranjeros, y lo 
único que puede de volverles la confian-
za en el porvenir de esta tierra es la 
seguridad de que los Estados Unidos 
no dejarán abandonada la república 
í los mismos azares que la derriba-
ron. 
Pero tal vez en las cuentas' del mi-
nistro no entraran tanto estas pérdidas 
y ganancias como el incremento de po-
pularidad para su nombre y persona, 
producto muy apetecible en toda épo-
ca, y más en días de candidaturas pre-
sidenciales. 
E l tiempo que, según La Lucha en 
sus optimistas filosofías de ayer, es 
factor que á la postre resuelve todos 
los problemas de la vida, ha venido á 
esclarecer un tanto esta cuestión de las 
garantías, que pronto tendremos dilu-
cidada, si como se ha prometido, y no 
es dudoso, antes de un año ha de eri-
girse por segunda vez el gobierno pro-
pio de la república de Cuba. 
Mr. Magoon habló ayer al comité de 
petieiones del partido zayista, y no ne-
gando que durante su estancia en Was-
hington se t ra tó de posibles garantías 
para evitar en lo futuro nuevas con-
vulsiones políticas en Cuba, desmintió 
paladinamente el famoso telegrama del 
excelentísimo ministro. 
Más dijo Mr. Magoon: que cree 
oportuno que sus interlocutores, y sin 
duda que i n mente extendía el consejo 
á todos los políticos, vayan pensando 
en que habrá que llenar esa necesidad, 
para que la restauración del gobierno 
propio se haga en forma que no revista 
peligros para el porvenir. 
Pecar íamos contra la piedad si pla-
centeraimente nos detuvi éramos á eon-
teonplar la triste situación del minis-
tro que con tanta uf anía negó ayer lo 
que hoy por voz tan alta se' afirma. 
Mas sin caier en culpa podemos y de-
bemos señaJar el peregrino caso de 
un ministro diplomático desmentido 
para que 
1 e escíau-
íiimencano se propone establecerlas, 
que no se puede prescindir de satis-
facer cea noeesidad, y que conviene 
irse acostumbrando á la i ' 
su ejecución no sea piedra de 
dalo ni motivo de sorpresa. 
Esto no es decirlo todo; falta 
saber cuáles han de ser esas garant ías 
y examinar hasta qué punto sirven al 
intento. Pero es lo suficiente para d i -
sipar las dudas molestas é inquietan-
tes que la falta de una declaración 
explícita originaba. 
ven 
eremos si lo^ 
la representa 
pie aqm se 
ión del nue 
vida y defenderse por la cultura en 
las lides terrenas. 
Y pues en auxilio de las niñas 
pobres de Compostela y de los an-
gelitos sin padre de Guanabacoa, el 
Fron tón organizó su fiesta, y cente-
nares de caritativos acudieron, más 
por hacer la caridad que por el pla-
cer efímero de partidos y quinie-
las. 
;Dios les pague la buena acción, 
y algún día llegue á oídos de los 
benefactores el himno de gratitud 
de los favorecidos, sin criterio aho-
ra para medir la extensum de su in-
fortunio ; en aptitud mañana de 
apreciar todo el bien que .á la cari-
dad habanera deberán! 
El bien que al huérfano hacemos 
es un préstamo bendito, 
que al cabo devuelve el cielo, 
con intereses crecidos. 
Es libranza sin protesta, 
pagaré , contra e'l destino; 
es póliza de seguros 
que se cobra, á plazo fijo, 
en besos de nuestra prole 
y en bendiciones de Cristo. 
I lo menos, i 
de mis pequ 
las horas de 
cuando en el 
de los estradist'as, y á veces fueron 
ellos más radicales que Alexis Nord, 
que Estrada Cabrera y que los mis-
mos jacobinos de 1793. 
Una duda: ¿para que la profecía 
se cumpla, y el actua'l partido con-
servador triunfe en las segundas 
elecciones, será indispensable que se 
fusione con el zayismo, ó vayan jun-
tos á la próxima contienda electo-
ral? 
Las señales son de que el pacto 
viene; la profecía la hace " L a Lu-
cha." zayista; el miguelismo recela 
de la imparcialidad.de Magoon y de 
los cariños de Steinhart. 
¡ Sabe Dios qué de sorpresas ten-
dremos de aquí á Diciembre! 
JOAQUIN N. A R A M B U R U . 
PREYISÍON T SEGURIDAD 
Protéjase usted contra incendio ó 
•obo depositando su dinero, si 
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hü.sar mío se 
mis eludas se 
'en ilas grande 
por relojes, cb 
Cuba. 
i L A 
t í tu 
i lqui er' oíro valor 
vedas, controladas 
vnco Nacional d'e 
B A T U R R I L L O 
Sin la tardanza con 
mis manos la indicación uei auruia- j pira 
j ta Dr. Penichet ; qué gusto me ha» i 
que llegó •& 
d l lt
bría 
ruego, para ciu 
ñera llenara la sala 
e'l cepillo de las dác 
De la caridad, á la polí t ica; como 
decir, del día á la tiniebla. 
• " L a Lucha," órgano liberal, y pa-
dre de la convulsión de Agosto, en 
vigoroso editorial del día 17, profeti-
za que el Partido •Conservador será 
Gobierno seguidamente después de 
estas primeras elecciones; y no deb-
ele aho'ra, por la repulsión que ins-
al pueblo la historia de erro-
res y abusos de'l moderantismo, cu-
de hogar propio, con tiendas cooperati-
vas, con cajas de ahorros, con monte-
píos . . . 
Es algo más que una gran vergüen-
za ! A los cinco años de estar federados 
todos los obreros del tabaco, por la vir-
tud de la unión y del ahorro, fuerzas 
incontrastables de salud y de vida, de-
bieran los tabaqueros en general tener 
pueblo propio. No lo tienen, no tienen 
nada! 
Y es que su clase directora se creyó 
elejida para enseñar los dientes á los 
fabricantes, obreros también, que han 
llegado con honra, llenos de canas y 
faltos de vida á la cumbre del obreris-
mo, y que dando ejemplo de virtuosa 
constancia y dedicación, son pagados 
con bochornosas predicaciones al odio. 
Reflexionen esto los obreros. Unan-
se y funden su pueblo: el Pueblo del 
Tabaco. No se necesitan comités de al-
tura para organizar ese pueblo. Un 
hombre de buena voluntad y medianas 
luces no ta rdar ía un año en tener fa-
bricadas las primeras quinientas casas 
y un t ranvía especial. 
provincias desmembradas de su tcmtOH 
rio por poder de las bayonetas chile'» 
ñas, no cede su esperanza vital de re« 
vancha, y Chile, osado, audaz, conquis» 
tador, tiene malas pulgas. 
Un día ú otro estallará la guerra. E l 
único medio de evitarla sería dar á 
Bolivia, Arica y Tacna, y engrandecer» 
la por la vecindad del mar; pero n i 
Chile ni P e r ú han heredado de su psh 
dre Don Quijote el alma que desfacei 
entuertos á su riesgo y costa. 
Ni Chile n i Perú, n i ningún puebi(fc 
La fidalga alma no tuvo otro cuerp^ 
dig-no! 
dado prorrumpir en ardoroso | yOS .hombres 
la sociedad haba-^ 
del F ron tón y 
vas, durante la 
función organizada á beneficio del 
Asilo de niños huérfanos de 'San V i -
cente de Paul, y del colegio de n i -
ñas pobres de Compostela; institu-
ciones piadosas, benditos templos del 
amor humano, á cargo de los her-
manos de, las Escuelas Cristianas! 
Ha dicho un pensador, que nunca 
está más alto el hombre que cuando 
se arrodilla. Pienso que nunca más 
digno fjue cuando pide n i más satis-
fecho que cuando obtiene, para los 
tristes desamparados de la tierra. 
Yo me sentir ía muy infeliz, cuan-
do tuviera que demandar favores pa-
ra mí, y por cadáver moral me ten-
dría, cuando la ajena piedad hu-
biera de sustituirme en la tarea de 
de acabar criar á mi prole. Pero 
no sabéis el placer que me propor-
ciona mendigar para los más míse-
ros que yo. y el orgullo que pongo 
en esta osadía con que acudo 4 los 
corazones, los toco, los agito, los con-
muevo, los importuno y los ataco, 
hasta lograr que la mano llegue al 
bo'lsillo. salga armada de monedas, 
y las deje caer en las manos del 
huérfano y del necesitado. 
Si hay en el Santoral romano, 
nombres verdaderamente sugestivos 
y seguramente inmortales, el nombre 
del fi láutropo francés ês de los más 
benditos: Vicente de Paul organizó 
la caridad colectiva, con altura ta] 
de propósito y tan grande fe, que 
dos siglos y medio después d-e' su 
lyen la gran ma-
\ ga y dirigen en gran parte la vida 
de la nueva agrupación. 
E l colega tiene fe en los futuros 
costinos del tercer partido; con tal 
de que sepa esperar, y se nutra en 
la oposición, él está seguro de que 
él Poder pasará á sus manos y bajo 
su íidministración florecerá la Re-
pública. 
¿Y por qué así? ¿Por mejores 
hombres los conservadores? No debe 
ser, puesto cine " L a Lucha" no ha 
estado con ellos en ningún período 
después de España, y contra el pro-
pósito de su organización quebró al-
gunas 'lanzas á principios del pasado 
año. 
¿Por mejor programa, por más 
cuerdas y reflexivas ideas? Pero en-
tonces, carece de consistencia el sen-
timiento Iliberal, y de razón científi-
ca y patr iót ica el credo de las dos 
ramas del liberalismo. 
Si toda la fuerza estriba en la 
oportunidad; si todo el delito con-
siste en los procedimientos ex-mo-
derados, y todos los ideales del libe-
ralismo no han de tener más vida 
que e'l período de renacimiento de 
la República ¿cómo se llaman Par-
tidos el zayismo y el miguelismo, y 
cómo se afilian á ellos hombres se-
rios, e s tud i osos y 'con ven e i do s ? 
Yo creo también que una repúbli-
ca de radicales sería una calamidad. 
Yo creo que. solo los principios con-
servadores—^-n o reaecionarios, no des-
póticos, no oscurantistas—^conserva-
dores de 'la libertad y el orden, lo-
gra rán un gobierno fuerte y esta-
muerte, aún resplandece la aureo'la, ble, previas mutuas y solemnes ga-
ran t ías entre Cuba y los Estados 
Unidos. Pero cualquiera de las tres 
fracciones está en aptitud de hacer 
ese inmenso servicio á la nación, 
puesto que lo que se escribe no vale 
nada, sino lo que se hace. 
Obras son amores, y no buenas ra-
zones. Programa conservador era el 
Parece que el gremio de escogedores, 
ó los escogedores, aleccionados por las 
últimas tristezas y los últimos pesares 
que el Comité Federativo proporcionó 
á los que tuercen el tabaco, han sentido 
la necesidad de ejercer, por su cuenta, 
sin andadores federativos, la previsión 
defensiva de su labor y de su tranqui-
lidad. 
Dice un obrero: 
" H a llegado á mis oídos que más 
de 60 escogedores de esta capital 
piensan reunirse en breve y separar-
se del gremio de la Federación y 
formar una sociedad de carácter be-
néf ico" . . ;¿ 
Pero parece, por el contexto que si-
gue, epie este obrero no es de opinión 
igual á la de los escogedores, porque 
añade : 
"As í , espero que esos compañeros 
que piensan reunirse tengan calma; 
pues tos que han venido de Alquízar 
como los de aquí y nuestro digno 
presidente, así como las directivas de 
los gremios del campo y el Comité 
Federativo, sabrán poner pronto re-
medio y evitar que se entronice en 
nuestro campo el cáncer de la des-
moralización." 
Conque, el Comité Federativo sabrá 
poner pronto remedio al mal? — 
" N o me jaga usté reír 
que tengo el labio part ió I ' ' 
Sabrá remediar, pero no remedia. 
Los últimos huelguistas, los que 
tuercen, también esperaban el remedio 
de esos remediadores, y, esperándolo, 
les salieron canas, se les oxidó el estó-
mago y criaron moho en los dientes. 
Es natural que al hombre se le anu-
ble la razón; pero es pecado perder tan 
completamente el instinto de la vida. 
* 
* * » 
Esos escogedores, que, según el com-
pañero Fortez, piensan independizar-
se; piensan también constituir una-so-
ciedad de carácter benéfico. Algo de 
eso, aunque no eso, precisamente, apun-
tábamos nosotros días há. Es una ver-
dadera vergüenza que el gremio gene- i Pem. 
Publica E l Mundo esta noticia de 
Chaparra: 
" A y e r fuimos honrados con la v i -
sita de altos personajes. Me refiero al 
general Barry, jefe del ejército de 
pacificación y al comandante Freat, 
inspector general. Ambos vinieron 
con sus familias. Los condujo el ca-
ñonero "Ha tuey . " E l general Meno-
cal muy afectuoso les enseñó todo lo 
que de ver tiene el gran central 
"Chaparra." 
Menos mal cpie el viaje fué de cu-
riosa inspección. . . No eran pocos los 
que creían que el general Barry lleva-
ba poder bastante de el cuerpo electo-
ral cubano para elegir un tercero en 
concordia. 
Y, aún ¿quién sabe? E l telegrama 
dice lo que Menocal enseñó á Bany , 
pero nó lo que Barry llevaba encargo 
de enseñar á Menocal. 
De H a i t í : 
"Port-au-Prince, Marzo 20.-^» 
Prevalece la tranquilidad en esta 
capital, pero los nativos se muestran 
muy excitados, y la situación conti-* 
núa siendo crítica. 
El crucero alemán "Bremen'* 
saldrá mañana, con objeto de llevari 
á Kingston á los revolucionarios y\ 
tres personas que se refugiaron en, 
los consulados de Port De Paix y¡ 
San Marcos. 
E l magistrado del Tribunal Su* 
premo, Septiraus Maruis, que se r«-
| fugió en la Legación Francesa da 
j esta ciudad, ha declarado que consi-« 
j dera absolutamente necesaria la in^ 
j tervención de las potencias, para im-
| pedir la anarquía en esta repúbli-
i ca." ' \ 
¡ La justicia, huye de H a i t í ! . . . Q u l 
nuevos bárbaros habrán llamado coi3( 
sus machetes al postigo del topiplo dj$ 
Themis austera ?.. . i 
divina en torno de su nombre, do 
quiera que un Asilo, como el de Gua-
nabacoa, alberga, alimenta y educa 
á los inocentes sin madre y sin pan. 
Si hay institución monást ica res-
petable, la de las Hermanas Obla-
tas es; no solo enseñan á orar; en-
señan á pensar, á leer, á conocer la 
La Prensa Asociada nos asocia hoy 
algunos sustos. 
"Valpara íso , Marzo 20.—Un des-
pacho que ha llegado de Arica, anun-
cia que un destacamento de tropas 
peruanas invadió á Tarata, pobla-
ción chilena situada cerca de la fron-
tera peruana, en persecución de una 
partida de contrabandistas. La poli-
cía chilena desarmó á los invasores, 
pero después llegaron más tropas 
peruanas, las que entrando en Tara-
ta. penetraron en las casas de esas 
poblaciones buscando armas. 
E l gobernador de la provincia de 
Tacna ha enviado tropas á Tarata, 
donde hay mucha excitación con mo-
tivo de los sucesos anteriormente re-
latados. ' ' 
Y lo cpie te rondaré, morena! 
Las relaciones entre Chile y el Pe-
r¿i se parecen mucho á las que soste-
nían Francia y Alemania en los tiem-
pos del sentimiento caliente de la re-
yanche. Las dos provincias Tacna y 
Arica, son, respecto del Perú , lo que la 
Alsacia y la Lorena respecto de Fran-
cia ; y Chile es la Alemania para el 
Del Nipón : 
"Washington, Marzo 20. £ 1 Ja-
pón ha invitado al gobierno á que or-
dene á su escuadra de acorazados 
que visite algún puerto japonés á su 
regreso á los Estados Unidos. Proba-
blemente será aceptada la invitación, 
señalándose posteriormente el puer-
to y la fecha escogida para la visi-
t a . " 
En esto de poner á mal tiempo bue«» 
na cara no hay quien gane á la astu* 
cia nipona. No se engría el aventurera 
americano, ó, engríase; pero^ si va I 
Puerto Arturo, no báile á usanza rusa, 
Vea que Musuhito sabe trocar lo^ 
Utow steps"«en galops macabros. 
Y Kuropatkine, que lo galopó, lej 
sabe. i 
ral del tabaco formado por un núcleo 
de diez mil , doce mi l , quince mi l per-
sonas trabajadoras, sobrias, con la vir-
tud del .ahorro, no cuenten aún con 
centro de instrucción para sus hijos, 
con talleres de educación para sus hi-
jas, con biblioteca, con probabilidades 
Estas Tacna y Arica, situadas entre 
Perú. Chile, Bolivia y el mar pacífico 
son la manzana de la discordia entre 
las tres repúblicas del Sur: Bolivia, 
que como el Paraguay no tiene puerto 
de mar suspira por una salida al Pací-
fico; Perú , como ex-dueño de esas dos 
De E l Mundo: 
"Los empleados del departamento 
de Sanidad que tienen á su cargo la 
inspección de la leche en los estable-
cimientos de la capital, solo perciben 
un sueldo de 30 pesos." 
No podemos persuadirnos de que 
eso sea sueldo. 
Sin duda E l Mundo no está bien 
enterado, y esa cómica cantidad men-
sual se les dá á los inspectores de lecha 
como viático para ayuda de panetela,, 
Habla E l Triunfo: 
"Anoche y con una concurrencia' 
que llenaba completamente los salo-< 
nes del "Cí rcu lo Liberal" , se efec-. 
tuó en medio de un entusiasmo inu-t 
sitado, el acto solemne de la constitu-
ción definitiva de la Asamblea Na-
cional del Partido Liberal, con asis-
tencia de los delegados de las seis 
provincias cubanas, acto primero de 
su índole que se celebra en nuestra 
tierra, porque es nuestro Partida 
también el primero que en Cuba se 
constituye en debida forma, en for^ 
ina legal y sobre bases firmes é incon-» 
movibles." 
M w ••: M M Mi :«I K}> 
J . C O R E S , S e n 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
L A A G A G I A Casa f u n d a d a e n 1 8 7 5 , 
I^a p r e d i l e c t a de l a s f a m i l i a s . 
12, S A N R A F A E L 12, en t r e Consa l ado á I n d u s t r i a . Tel f . 1,114 
c 9á6 ss-11 Mz 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
t i c i r a a n m s n a i t s , ? B w í l í i m t ó 
m m m m n 
c. soe 26-lMa 
l i t r a t o d e S o s i 
1 F . B e r n d e s y C & 
Cal le d e C u b a 6 4 
H A V A N A , C U B A 
Sa Llenan todos los pedidos en ei 
acto Ensoribase por cotizaoionea 
escritas expresamente 
PAEA EL 
J D I A M I O J D E L A M A R I N A 
Madrid, 29 de Febrero de 1908. 
Con la ópera "¡Mefistófeles" del 
maestro Boito, debutó noches pasa-
das en el teatro Rea'l la notable so-
prano señori ta Pandolfini. E l tea-
t ro presentaba bril-lantísiano aspecto, 
no viéndose n i una localidad vacía. 
La debutante fué muy bien recibida 
por el público desde el primer mo-
mento. E l pánico que domina á todos 
los iartistas que por primera vez p i -
san las tablas de nuestro regio coli-
seo, lo desechó pronto, emitiendo su 
bien timbrada voz con suma facil i-
dad y entonación muy aplaudida. 
E l aria del tercer acto la cantó ad-
mirablemente, con mucho sentimien-
to, así como el dúo con fausto, que 
el público premió con bravos y 
aplausos. Sobinoff cantó toda la 
obra con gran acierto. E l aria del 
epilogo la dijo con una maestr ía 
y una limpieza admirables, demos-
trando poseer facultades verdadera-
mente excepcionales. El público en-
tusia&aaado. premió su delioa-d* la-
bor con grandísimos aplausos, vién-
dose obligado Sobinoff á repetirla. 
Este simpático artista es ruso, de 
'Mosoów, y joven: treinta años. Su 
irresistible vocación por el Arte le 
Jiizo matricularse en el Conservato-
rio, ocultándose de su familia, á la 
vez que estudiaba la carrera de Le-
yes. Su familia, de ilustre abolen-
go ruso y de austeras 'costumbres, 
se negó en absoluto á que el joven 
estudiante "pensara en el teatro." 
Obligado, más tarde, á prestar ser-
vicio ¡militar, ingresó en la Escuela 
de Oficiales, de la que salió al año 
de subteniente; pero tampoco esta-
ban sus amores en el Ejérci to y, 
cediendo á las paternales presiones, 
se inscribió como abogado en el T r i -
bunal moscovita. Sin abandonar un 
momento su vocación lartística, con-
tinuó sus estudios de canto en el 
secreto más absoluto, y tomó parte, 
con nombre supuesto, en conciertos 
y funciones íbenéfieas. Un amigo 
oficioso descubrió al tenor .Sobinoff 
y, al f in , obtuvo el consentimiento 
para debutar en el Gran Teatro Im-
perial de Moscow. hace ocho años. 
Desde aquel momento, su carrera ha 
sido una serie no interrumpida de 
grandes triunfos, tan grandes como 
frecuentes, porque las ©mpresas no 
le han dejado descansar más de dos 
meses seguidos. En su hoja de ser-
vicios figuran los principales teatros 
imperiales de Rusia, la Scala de M i -
lán, el Real de Berlín, el de Monte-
Cario, etc., etc., y en su repertorio 
las óperas ' 'Manon . " "Don Pas-
quale," Mefistófeles," "Wer the r . " 
"Trav ia ta , " "Rigole t to ," "Fals taf ," 
"Los pescadores de perlas," todas, 
en f in , las obras de tenor lírico. Du-
rante la guerra ruso-japonesa, So-
binoff volvió á las filas y el ' ' tenor 
subteniente" hizo las delicias de sus 
camaradas en las treguas de la lu-
dia. Cultiva con igual fortuna que 
el canto la literatura d ramát i ca ; tra-
duce del italiano al ruso obras de los 
principa'les autores, como Marco Pra-
ga, y conoce varios idiomas, entre 
ellos el español, que lleva estudian-
d o . . . los días que lleva en Madrid. 
Un detalle: va á todos los teatros de 
las capitales que visita, y cuando al-
guien le pregunta que si va por d i -
vertirse, contesta: "No , señor ; voy 
á estudiar." 
Teatro Español.—El drama " E l 
crimen de ayer," que ustedes cono-
cen por haberio representado en esa 
la notable compañía Guerrero-'Men-
doza, se estrenó aquí hace pocas 
noches. F u é del agrado del públi-
co, el cual obligó al autor á presen-
tarse repetidas veces en el palco 
escénico al finalizar la representa-
ción. La labor de María G-uerrero 
en este drama de Dicen ta, es admi-
rable, ¿verdad? . Todos los aplausos, 
todas las frases de elogio aprecen po-
cos. Está admirable en toda la obra; 
en el tercer acto, sublime, i Cómo 
expresa su rostro el intenso cariño 
de una madre que idolatra á su hi -
jo y la ira de un alma cuyo amor 
por su amante se convierte en odio 
ante el engaño y la t ra ic ión! In-
comparable acierto. Es imposible dar 
más real expresión á los más hon-
dos sufrimientos. . 
La otra tarde, en casa de una 
querida paisana nuestra, tuve oca-
sión de ver una primorosa revista 
cubana titulada " L a iMujer y la 
Casa," si mal no recuerdo. Pedí á 
mi amiga que me prestara dicha pu-
Micación. fué tan amable que accedió 
y yo fui tan afortunada, nue estuve 
leyendo aquellas amenas é interesan-
tes páginas , con la tierna y agrada-
ble sorpresa de ver y contemplar 
en ellas e l retrato de una amiga que-
rida é inolvidable: la ilustre 'Con-
desa d« Fernán dina, en todo el a.'P0-
geo de su ar is tocrát ica y delica-
da belleza. Sincera, aunque modes-
ta enhorabuena y afectuoso saludo, 
á quienes dirigen la Revista ; y bue-
na suerte. 
Cotillón en casa de los marqueses 
de Tamarit; otro banquete en la 
embajada de Francia; 'baile en la 
de I ta l i a ; " m a t i n é e " en casa de k, 
condesa de Velle, y también en la de 
la señora de Cárdenas ; banquete en 
la legación de los Estados Unidos, al 
que asistieron la duquesa de Pino-
hermoso y la marquesa viuda de Mo-
nistrol, que ostentaban el lazo de da-
mas de la Reina; la marquesa viuda 
de Hoyos; el embajador de Inglate-
rra y señora, el ministro de Instruc-
ción pública, señor Rodríguez San 
Pedro; el eonde y la condesa del 
Puerto, el subsecretario de Estado 
marqués de H e r r é n y s e ñ o r a ; el se-
ñor Aguilar y la suya; Mr . Wi l l i am 
J . Buchanan, los señores de Cuadra 
y Mr . Buckler, secretario de la Le-
gación. Después hubo animada re-
cepción. 
La hubo también días pasados, 
por la tarde, en casa de la señora 
de Allendesalazar; comida en la Le-
gación del Japón y comida y 'baile 
en la Embajada de Aust r ia ; "ma-
tinée '* en el palacio de la duqriesa, 
viuda de Bailen y en casa de la saazJ 
quesa de Bolaños ; los ¡miércoles, 'bao-
quete en l a de la marquesa de Squi-, 
lache; reunión en el hotel de los 
condes de Casa-Valencia; graai comi-
da en el palacio" de la duquesa d« 
Fernán JNuñez • fcaile de trajes en ca* 
sa de los condes de Casal; espléndin, 
do y delicado té en los salones d*1 
ios condes de Broel de Plater; en ell 
paiacio de la infanta Isabel un con-
cjerto a l que asistieron la reina do» 
ñ a Cristina y los infantes doña ¡Ma-, 
r ía Teresa y don Fernando, aooon-
pañadog de las personas de su alta' 
servidumbre; el aplaudido tenor So-
•binoff ihizo las delicias del ilustrei 
auditorio, cantando admirablemente 
en alemán, en ruso y en i tal iano; 
cantó tres romanzas áe Tsohaifcosky^i 
una de Kimsky-Korsakoff y otras' 
de autores famosos. A petición del 
la reina Cristina cantó también elj 
epílogo de "Mef is tófe les . " La in-i 
fanta regaló á Sobinoff un magní-j 
fico alfiler de brillantes. Comida enj 
^ casa de la condesa viuda de Pardo¡ 
Bazán y su hija la insigne escrito-! 
ra ; 'baile de trajes infanti l , que que-r 
•IU» lucidísimo, en la embaiada >\>\ \&4 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañama.—Marzo 22 de 1908, 
^Concedido un receso de cinco 
minutos, para que los delegados de 
esas dos provincias se pusieran de 
axnierdo en la postulación de los que 
habían de ocupar los cargos de Vice-
presidente y Vocales del Comité 
Ejecutivo del Partido, reunióse de 
nuevo la Asamblea para elegir, por 
la IIa.bana, á los señores doctor M i -
guel F . Viondi para Vicepresidente, 
y doctor Enrique Koig y general 
'jacinto l l r rnández , para vocales, y 
por Camagüey al general Gustavo 
Caballero, para Vicepresidente, y 
doctor José Lorenzo Castellanos y 
general Lara Miret para vocales." 
"Ac to seguido, se tomó el acuerdo, 
á propuesta, del general Enrique 
Loynaz del CafrHl'lo.-de-que el Parti-
dó .Liberal se declara contrario á la 
rfídección de sus miembros para el 
desempefio dé los c a r g o d e P^si-
dente y Vicepresidente de la Repú-
Wica. de conformidad con lo así pú-
írlicafciente declarado antes por los 
candidatos anoche proel amador es-
tendiendo esa prohibición electiva á 
los írobemadores civiles de provin-
cias." 
Muy bien! 
• \ . # 
Tm dicha Asamblea Nacional fueron 
aclamados candidatos á la Presidencia 
y á la Vicepresidencia de la futura re-
pública "cubana", el general José M i -
guel Gómez y el doctor Ensebio Her-
nández con todas las fórmulas que 
exige la legalidad y el respeto al voto. 
Ko hubo votación. La aclamación fué 
franética. 
E l 'Comi té de reclamaciones, dice La 
tuchar. habló con Mr. Magoon, y en la 
plática\h.ubo de salir á colación la co-
lación do las garantías que muchos 
creyeron muerta á lanzadas de parlada 
retórica. Y dice La Lucha con la sere-
nidad y mesura que el grave caso re-
quiere--: 
' i Mr . Magoon fué conciso al res-
ponder á las preguntas que" á di-
cho respecto se le hicieron, pero lo 
que dijo, basta á. nixestro entender, 
para que todas se convenzan de que 
algo habrá en cuauto á garantías, y 
de que es preciso que los cubanos va-
yamos pensando en la mejor manera 
de contestar, cuando oficialmente se 
nos pida opinión, y más que en eso, 
como hemos de acudir á despertar la . 
confianza extranjera, base principa-
lísima de la vida de nuestra futura % 
república. 
" — T o no soy más que un delega-
do del gobierno amcrimno—dijo Mr. 
Magoou—y nada puedo adelaniar á 
ustedes, relativo al asunto, pero no 
he de negarles, que, durante mi es-
tancia en Washington, hablóse de 
garant ías posibles para evitar en lo 
futuro, nuevas convulsiones políticas 
en Cuha, P&r eso creo pertinente, 
que vayan ustedes pensando en que 
Iwbrá que llenar esa necesidad., para 
que la restauración de su gobierno 
propio se Jvaga en forma que no re-
vista peligros para el porvenir / ' 
Lo menos que puede y debe hacer el 
gobierno americano, es devolverle al se-
ñal* don Gonzalo de Quesada el dineral 
que se gastó en sus informaciones pa-
triótico-cablegráficas; y lo menos que 
podemos hacer todos es fijarnos mucho 
en que las garant ías están bautizadas 
por Mr, Magoon. 
Se llaman: Esa necesidad: 
E l Sr. Quesada telegrafió, entonces, 
que autorizado por Roosevelt y por 
Root podía asegurar que no se había 
hablado n i una sola palabra de garan-
tías. 
Ahora, Mr. Magoon, dice que sí se 
habló de esa necesidad.. i 
Puede que tengan razón los dos; Mr. 
Magoon y el Sr. Quesada: que se haya 
hablado (delante de Magoon), y que 
no se haya hablado (delante de don 
Gonzalo de Quesada). 
E t u t t i contenti. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Ciertos titulados Importadores de Joyas 
están vendiendo á los establecimientos del 
2iro varios artículos, tales como Leontinas 
de oruzar, oro mate martelladam, BraKaleten 
de cadena, etc., etc. un 50 por 100 infi» ba-
rato de los precios que normalmente suelen 
tener en plaza, no obstante asegurar ser 
oro de 18 kilates. 
Como esto equival© á venfler Centenes fl 
$2.65, asegurando tener el peso y la calidad 
del oro que señala la ley, y no siendo ver-
dad, es un deber de conciensla llamar la 
atenciCm de esos compradore* de tamañas 
Kangas, no sean tan cfiadldos camprando en 
tan masnlfleas condicionen, por que después 
de ser engañados ellos, engañan *J público 
vendiéndole un artículo por oro de 18 k l -
lates, que no es. 
El secreto de tan c«flo«aI sansa, «s el si-
guiente: esos artículos, aunque tienen el 
mismo color, el mismo modelo y peso á los 
auténticos de oro puro, son de una amalga-
ma de metal con oro de S kllates, al que so-
meten á. varios baños de oro do 18 kilatca, 
hasta formar una capa cuya capa al someter 
la prenda á ensayo por medio de la piedra 
de toque, como so hace de vina manera suave 
para no deteriorarla, claro, acusa 18 kila-
tes, pero si se lima un poco, se descubre la 
falsedad. 
Aconsejo á esos compradores que se fijen, 
y exijan garantía, así como al público, de 
lo contrario, resultarán estafados, amen de 
pagar caro dicho artículo. 
MARCELINO MARTINEZ, Almacenista 
Importador de .JOYERIA, BRILLANTES Y 
RELOJES DE TODAS CLASES Y MARCAS. 
Muralla 27, altos. Apartado 248. Habana. 
nMlIjm — 
L a L i s r a A g r a r i a 
E l señor Rafael Fernández de Cas-
tro, Presideate de la Liga y Junta 
Consultva Agraria, ha recibido los si-
guientes telegramas: 
Pinar del Río.—-Ganaderos de este 
término aplauden gestión Consultiva 
Agraria ante Gobierno Provisoaaal pa-
ra impuesto ganado importado, sal-
vando así industria pecuaria, país .— 
Alfredo Portas, Alcalde Municpal. 
Matanzas.—Criadores cebadores de 
Matanzas felicitan usted esfuerzos de-
fensa, riqueza pecuaria.—Por los ga-
naderos, Eduardo Piloto. 
Jovellanos.—Nombre ganaderos este 
término, aplaudo sus gestiones ante 
Gobernador Provisional aumento tres 
ceoitavos por kilo ai ganado importa-
do. Indutr ia peonaría en estado ru i -
noso.—A. Jorge, Alcalde Municipal. 
Caibai-ién.—Ganaderos Remedios y. 
Caibarién, felicitan usted brillaaite 
gestión defensa industria pecuaria 
amenazada ruina.—Pedro Rojas. 
Ranchuelo.—Gauaderos y demás 
elementos valiosos de esta localidad 
reunidos, acuerdan es urgente pro-
mulgación ley decreto prohibiendo im-
portación ganado.—Valdés Aday, Te-
niente Alcalde. 
Trinidad.—Interpretando sentir ve-
cinos este término felicito esa Junta 
proponiendo derechos importación ga-
nado, medida salvadora industria pe-
cuaria.—Lugones, Alcalde Municipal, 
Santa Cruz del Sur.—Ayuntamien-
to sesión anoche acordó dirigirle pre-
sente felicitándole por sus gestiones 
en pro industria pecuaria y apoyando 
acuerdo de esa Comisión solicitar re-
formas arancelarias en el sentido de 
que ganado vacuno pague derechos 
importación tres centavos kilogramo. 
—Miguel Martíue?;. Alcalde Municipal 
Camagüey. — Ayuntamiento apoya 
gestión que hace digna Comisión pre-
sidida por usted, robusteciendo -axí-
t i tud ganaderos de Oriente y Cama-
güey paira que el Gobierno imponga 
tres centavos por kilógramo al gana-
do vacuno de cualquier clase y pro-
cedencia, hembra ó macho, flaco ó 
gordo y de cualquiera edad.—Joaquín 
Barrete, Alcalde Municipal. 
Ciego de Avila.—Ganaderos este 
término nos adherimos felicitación 
que á nombre de los mismos le d i r i -
gió Ayuntamiento en comunicación 
de ayer por sus eficaces gestiones pa-
ra que el ganado importado, de todas 
•clases, pague tresi oeutavos por 
kilo, único medio de salvar de la 
ruina á la riqueza- ganadera.—Vicente 
Pérez. 
Guantánamo.—Criadores ganado y 
abastecedores de este término muni-
cipal suplícanme encaague usted reca-
be Gobernador Provisional Decreto 
favorable proyecto presentado por esa 
Comisión sobre aumento dereeb^ i r 
portación ganado vacuno como medí 
da salvadora de riqueza dioho punto. 
En nombre interesados del Ayunta-
miento que presido y del de esta A l -
caldía, recomiéndole gestiones para !o-
grar éxito en asunto de tanta impor-
tancia.—P. A . Pérez, Alcalde Muni-
cipal. 
Cauto.—-Esta comarca pu miente 
ganadera adhiérese proyecto ley pro-
hábitiva ganado, urge rét&ed^ m^y 
pronto.—Mendieta, Sab ^ , B:rrd , 
Sanche?;, Rodríguez iy 1 ^éndez , Co-
mas. 
Gibaj*a.—En nombre ganaderos esta 
localidad nos adherimos Consultiva 
Agraria su digna presidencia por 
proyecto decreto fijación derechos ga.-
nado como medida, salvadora riqueza 
pecuaria país.—Beola y Compañía, M . 
Cuervo y Compañía, Rey Hermano y 
Compañía,. Torres y Compañía, 
Santoago de Cuba.—Sesión Junta 
Agrioultnra noche ayer acordó feli-
citarle por gestiones industria pecua,-
ria, haciendo presente adhesión de-
creto imponiendo tres centavos gana-
do que se importe, cualquiera clase 
y procedencia.—Pedro L . Silva, Pre-
sideínte. 
Hodgufcb—En nombre, término Mu-
nicipal felicito esa junta por acuerdo 
imponer tres centavos kilo importa-
ción ganado. Resulta así salvada una 
industria mayor y verdadera impor-
tancia país. Telegrafío Gobernador 
Provisional^—El Alcalde Municipal 
Manuel T. QUÍIIOT. 
J u n t a C o n s u l t i v a A g r a r i a 
Honorable señor Gobernador Pro-
visional. La frecuencia, cada día 
más acentuada con que se vienen su-
cediendo las huelgas de obreros, por 
diferencias entre trabajadores y ca-
pitalistas, sobre salarios, horas de tra-
bajo y otros motivos, aconsejan la 
adopción de alguna conciliadora me-
dida que facilite y aíbrevie la termi-
nación de tales controversias, hacien-
do menor, ¡ya que no evitándolo en ab-
soluto, el grave daño y serio perjui-
cio que para el sosiego público y pa-
ra los. mismos en disputa, origina el 
estado anormal de toda pairalizaeión 
del trabajo libre, base de la prosperi-
dad de los pueblos cultos. 
Considerando que de modo muy 
principal y directo habrá de propen-
der á tan loaJble finalidad la crea-
ción de un tribunal especial, en el 
que encuentren las partes opuestas, 
las posibles seguridades de imparcia-
lidad y acierto, para la más ráp ida 
decisión de sus controversias, se ha 
pensado por esta Comisión Consultiva 
Agraria, en recomendar, desde lue-
go, la creación de tal organismo. 
Reuniéndo aquellas condiciones el 
Tribunal de referencia, no habrá 
obrero n i patrono—de no proceder 
por móviles reprobables—que deje de 
aceptarlo y llevar á él sus pretensio-
j nes para ser debidamente considera-
das y resueltas dentro de una saluda-
ble equidad. 
Aunque en nuestra legislación exis-
ten algunos precedentes de tribunales 
especiales para determinados fines, co-
¡ mo los de agua y regantes, es en 
j la de legislación extranjera, es la del 
Estado de Maryland, Estados Unidos 
j de América, donde más puede basar-
i se el proyecto de este Decreto, que 
j tenemos el honor de someter á usted. 
DECRETO 
Artículo 1.—Se establece por el pre-
sente un Tribunal especial denomina-
j c "Tr ibuna l de Arbitramento", que 
i tendrá por único objeto oir, conside-
rar y resolver con competencia ex-
clusiva, toda, difereínciá ó controver-
i sia que se susciten entre obreros y 
jatíro os. ya se trate ed trabajos ó fae-
. ñas .irales? ó urbanas, siempre que 
I talos diferencias produzcan un estado 
de huelga que mantengan cien ó más 
personas; á no ser que se trate de 
alguna industria que emplee menor 
número de obreros, en cuyo caso se 
entenderá estarlo de huelga el que 
mantenga la mitad de los obreros em-
pleados en esa, industria?. 
Art ículo 2.—El Tribunal tendrá su 
oficina en la casa del Gobierno Pro-
vincial corespondiente a3 lugar don-
de la huelga se suscite, $ se compon-
d r á de un Presidente, que lo será el 
Juez de Primera Instancia de la lo-
calidad, y de seis vocales, nombrados, 
tres por cada parte contendiente, y 
se const i tuirán á las dos días siguien-
tes al en que sean invitados para ello, 
por el Gobernador Provincial, por me-
dio de oífieios que les expedirá el Se-
cretario del Gobierno dicho, quien 
actuará también de Secretario, sin 
voto, del Tribimal de Arbitramento, 
Art ículo 3.—Procederá á hacerse 
aquel requerimiento á las partes dis-
cordantes, por el Gobernador, tan lue-
go com esta autoridad tenga conoci-
miento por sí ó por sus agentes, de 
la existencia del estado de huelga 'de-
finido en el artículo primero. 
Podrá ser vocal cualquiera persona 
mayor de edad, que sepa leer y es-
cribir, se encuentre en el pleno goce 
de sus derechos civiles y no sea parte 
contendiente. 
Artículo 4.—El Gobernador Provin-
cial designará dentro de sus emplea-
dos, los que hayan de hacer de escri-
biente y ordenanza del Tribunal, en 
cada caso en que haya de reunirse. 
Artículo 5.—El Presidente del T r i -
bunal de Arbitramento puede recibir 
juramento de los interesados y prac-
ticar todas las pruebas que las leyes 
procesales, civiles y penales reconocen, 
sin formas n i solemnidades, y con la 
facultad de impretar el auxilio de la 
Policía para hacer comparecer los 
testigos é interesados y hacer ejecutar 
sus disposiciones. 
Artículo 6.—El Tribunal para la 
audiencia de loe interesados y recibir 
sus pruebas, tendrá un término fi jo 
que no podrá pasar de diez hábiles, y 
dentro de los ocho días siguientes, 
también hábiles, dictará por mayoría 
de votos su rasolución, sin someterla 
á formas especiales, la que se publica-
rá en la Gaceta para, general conoci-
miento y se comunicará al poder 
ejecutivo de la República para su in-
mediato cumplimiento. 
Artículo 7.—Se considerarán que 
incurren en el idelito previsto y pe-
nado en el Artículo 567 del vigente 
Código Penal, los que no cumplan 
con hacer el nombramiento de vocales 
que preceptúa este Decreto, ó dejen 
de acudir á los llamamientos del T r i -
bunal, si persistiere el estado de huel-
ga que se trate de solucionar; pro-
cediéndose á la detención y castigo 
do los culpables, conforme á las le-
yes vigentes. • 
Habaua, Marzo 20 de 1908. 
Por acuerdo de la Comisión, 
Vto. Bno. 




CUANDO V^. TIENE LOMBRICES 
debe deshacerse de filas en seguida. Cómprese 
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de la UniYersidaá fle Oiiedo 
Una gran solemnidad.—Fundación de 
la Escuela.—Ilustraciones que por 
ella han pasado.—El Rey, patrono. 
Fiestas del centenario. 
Gran solemnidad va á revestir en el» 
año actinal la celebradón del tere-eü 
centenario de la funda-mon d«e la Uni-
versidad de Oviedo. 
F u é fundada esta Escuela por el 
^ t ^ b i s p o astur'-ano D . Femando Val -
déis Salas en su testamento: de 1566, 
inaugurándose los estudios en 21 de 
feptiemjbre de 1608. F u é confirmada 
la Uiniversidad por Bula de Gregorio 
X I I I de 15 de Oetubre de 1574. 
Sus primitivois estatutos llevan IÍJ 
fecha de 1609, y abarcan las Facul-
tades de Artes, Teología^, Cáuones y 
Leyes. Los estatutos vigentes son d*3l 
•año 1707. E n la actualidad tiene la. 
Facultad de Derecho y dos años de la 
de Ciencias. 
Contó entre sus ctedráticos al sabio 
benedictino Padre Peijóo, Abad i 
San Vicente, y fué doctor del Clau^ 
tro el insigne Camipomancs. 
A l ser elegido senador el Sr. Aram 
buru, y nombrado catedrático de \ ' 
Uiniversidad Central, propuso \ 
Claustro, por unanimidad, para 1 ^ 
tor al que actualmente lo es, I ) j¡\ 
rain Canella Secades, catedrático \ 
notoria ilustración, cronista de Ast e' 
r ías, erudito y escritor ¡nffitigabl^ pi 
profesorado de la Escuela oveteB 
tiene justa fama entre los hoanbre' 
ciencia, y son catedráticos allí Al 
taimira, Sela, Melquíades Alvape*' 
Builla, Adolfo Posada, el eloónen^ 
criminalista Brrjano, abogado de ^ 
nombre, y otros que también honran 
á axjuella ilustre TJniveraidad. 
Un centenar de hombres notables 
cuenta cutre los que «11 í cursaron suc ; 
rrerra. En las esferas del poder han 
sido consejeros de la Corona muehos' 
quie habían pisado las aulas de l'J 
afamada Universidad, y -en el episco 
pado español podíamos citar vario^ 
antiguos alumnos, prelados que rigea 
actualmente importantes diócesis. 
VA 21 de Septiembre del ano actual 
.'••!• celebrará el tercer centenario, 
sesión inicia] de las solemnidades, q^' 
durarán diez días, 'en los cuales se 
i imaguraná la estatua del Fundador1 
so descubrirán lápidas conmemora^! 
vas, w. celebrarán asambleas imiver. 
siíaria, secundaria y primaria, y ^ 
darán conferencias, encomendadas l 
los mJás elocuentes oradoras. 
También hab rá Exposición peda?6. 
giea, festivailes escolares, i nauguraa^ 
de lócale^ escuelas, excursiones á Sa-
las, patria del fundador, dond'e está el 
magnífico sepulcro, obra notabilísima!'• 
de Pompeyo Leoni; expediciones £ 
Covadouga. á San Esteban de Pravia 
á la desembocadura del Nalón, á 6i-
jón. Aviles, á las fábricas siderurgí. 
cas; á las cuencas mineras do Aller 
Micres, Langreo. Sam Mart t in ; á U 
fábrica nacional dv1. cañones de Tru-
bia; á la de la Vega, de armas porbá-
tfles, donde se fabrican los fusiles 
Mauser, y so celebrarán funciones de-
gala en los teatros, recepción en,la; 
Universidad, premios y certá.nrenea^ 
E l Rey D. .ViVinso. r̂ n su nombre y 
en el de su auigusto hijo el Príncipe1 
de Astturias, en Real Orden de 7 de 
del pasado, aceptó el patronato de es-
ta solemnidad académica. La Real Oívl 
den dice "que quiere dar á la Uóaiver-V' 
sidad de Oviedo una muestra, de la -éfi* 
t imacrón que le .mere*^ por los reve-
la.ntes y eminentes servicios prestados 
á l a Patria , y á las demás signifioarlaai 
el amor que tiene á la enseñanza v 
stii vivo deso de que continúen k tra-
dición gloriosa de las Universidades 
espaáiolais.'' 
La invitación, en hetm, á las Umver-
sidades naeionáiles y extranjeras, es lía 
prodigio que ha llamarlo justamente 
la atención de sabios académicos de la 
Española, tyse ha circHi ad-o á las cor-
poraeiones docentes, entidades. Cuer-
pos Cote g i si a d ores, semúiaffios y pa:-
ticulares distinguidos por su ciencia 
y su valer. 
La, Suiza española, la enicantadora 
Asturias, va á reunir en el año pre-
sente gran número de visitantes, que 
de seguro saldrán de Asturias, como 
salimos todos, sintiendo la. pena d©!-! 
afean donar aquel rincón privilegiado. 
Es f a ü i f í c a d a l T m f a B ímW tóSPÉS 
íe fracasar los Iromros 
30 ANOS DE EXITO 
E P I L E P S I A ó 
CURACION RADICAL. CON LA 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de 
toda, caja que 
carezca d e l 














P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N I D A D A E f l R V i l C E N T E 
Precioso remedio en las e n í e r m e d a d e s del e s t ó m a g o . 
gas maravillosos efectos son conocidos ea toda la Isla desde hace más deveinte aSos. Mi-
llares de enfermos curadoa reapondea de sus oueaaj propiedades. Todos ios médicos la reco-
miendan. 
A S E P S I A Y F R E S C U R A 
L O S P O L V O S ^ P A S T A Y E L I X I R D E N T I F R I C O S 
DEL 
D r . - J o « é A r t u r o P i q u e r a s 
353*0 d o l o o c & e j A X » d o j D ^ o l o b i r l o s . 
P í d a s e e n l a s S e d e ñ a s y F a r m a c i a s . 
Empléese ea los niños el J A R A B E B E P B I M B R A DENTICIÓN del mismo Dtor. 
recomendado por los principales médicos. 
A los viajantes y demás personas que no pueden ir al dentista no deben estar 
sin el Odontálgico Etéreo del Dr. Pigueras. Quita el dolor de muelas al instan-
te. Pídase en Farmacias y Droguerías. 
cBlO 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : T e n i e n t e - R e y 8 4 . 
alt i_M 
S I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 9 H a t o g t x i a , , 4 : 0 . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d © 3 é 5 . 
C. S54 26-lMz 
E x t r a c t o D o b l e y U n g ü e n t o 
A M A M E L I S V I R G I N ! 
(ó Avellano Mágico) 
d e l D o c t o r C. C. B r l s t o l . 
El Extracto alma y cura como 
por encanto las INFLAMACIONES y 
DOLOEES, ©1 REUMATISMO, TORCE-
DUBAS, GOLPES, HERIDAS, HEMC-
RBAGIAS, E T C . , ETC. 
El Vn^üeBté es un específico de 
infalible eficacia para los HEMO-
RROIDES 6 ALMORRANAS, BOTONES, 
DIVIESOS, TUMORES, HINCHAZONES, 
ULCERAS, E T C . , ETC. 
Notables por la sencillez de su aplicación y !a mará- | 
viilosa rapidez con que producen su efecto se pueden fe 
recomendar con toda confianza, y deben tenerse con- | 
Stantementc 2 mano como providencia contra los golpes, caídas y t 
demás accidentes y dolencias quo diariamente ocurren ©n la familia. | 
PREPARADOS SOLAMENTE POR | 
LANM21N & K E M P 9 N E W Y O R K . | 
De venta ea todas las Farmacias y Droguerías. I 
glaberra; almuerzo para 'despedir al 
gran tenor ruso L-eonide Sobinoff 
en casa de Jos duques de Plaseneia... 
Y, en f in . esta nociie igran baile 
en. casfl, de la marquesa de Squila-
che, do cuya fiesta me ocuparé ' en 
la próxima crónica. 
No se d i rá que faltnn diversiones 
y que la gente no está dispuesta «á 
-aproYceh arlas todas con creciente 
afán. iMás vale as}. 
¡No recuerdo si lie dado a ustedes 
e.nenta de la bnda de la hija del 
opulento capitalista y diputado á 
Cortes clon Benigno de Ohávarr i , 
con el notable pintor conde del Real 
A;p recio. La ceremonia, celebrad a con 
toda pompa, tuvo , Iwgnr en Bilbao, 
en. la capilla del palacio que Oháva-
r r i habita. E l .traje de la novia es-
taba ricamente adornado .con sober-
bios encajes antiguos, regalo del 
novio. Este ostentaba el uniforme de 
•Maestrante de Zaragoza. Fueron pa-
drinos l a madre del contrayente, do-
na, iMercedes de Vildósola, viuda de 
Alcalá, 'Galiano. y el padre de la 
novia. •Concurrieron como testigos: 
por éBa, e] presidente de la. diputa-
ción provincial de Vizcaya dou ' lmis 
Saladar, el diputado á. Cortes mar-
au4¡ de Casa Torre y el señor Co-
yarrola; y por él, sus t íos el conde 
de Casa-Valencia, representado en la 
ceremonia por su hijo el vizconde 
del Pontón , el marqués de Lamiaco 
y el de Ampo&ta,. Los regalos reci-
bidos son muellísimos y valiosos. 
Los del novio consisten en una sober-
bia diadema de brillantes, un collar 
de perlas y brillantes, un precioso 
devocionario de cuero 'Manco con el 
ilustre escudo de los Alcalá G-alia-
no, en brillantes. La madre y la 
abuela del novio, un soberbio juego 
de tocador, de plata, un espejo con 
juego de tocador, de plata también, 
un espejo con juego de candelabros 
y cuatro grandes bandejas repu-
jadas, del mismo metal. Los padres 
de ella, un collar de perlas, otro de 
esmeraldas y un "pendentif ," á más 
del magnífico equipo. 
Aquí ha contraído matrimonio la 
eseñori ta María iSanz y el doctor 
don Carlos Luzunariz. 
Una nueva, prueba, de agradeci-
miento y cariño ha recibido la cari-
tat iva marquesa de Squilache. Ije 
ha. sido entregado el t í tulo de pro-
tectora de la Asociación de Emplea.-
dos y Obreros de los ferrocarriles 
de España.; t í tu lo que es una obra 
de arte, hecha por el reputado vite-
lista don Mariano Baibuena. 
L a reina madre y las infantas 
doña Isaibel y doña Teresa, estuvie-
ron l a otra tarde á dar el pésame 
á l a condesa de Altamira por el 
fallecimiento de su madre, la mar-
quesa viuda de Ayenbe. 
Llega á mí noticia con .bastante 
retraso, la del fallecimiento de la 
respetable y distinguida dama doña 
Concepción Cantera y Clark, êsposa 
de m i antiguo y estimado amigo el 
señor Juan Gobel, á quien envío 
sentido pésame. 
Han fallecido: 
Don IMego Jara va de la Torre; el 
virtuoso sacerdote señor Diez de Ri-
vera, hermano de los condes de A l -
m o d ó v a r ; la caritativa y dignísima 
señora- doña Dolores Bayón, esposa 
del esvicepresidente del Congreso, 
don. Demetrio Alonso Castri l lo; el 
hijo mayor del representante del 
Perú y señora, de Osma; el teniente 
de navio don Víctor 'Manuel Aroca. 
sobrino político del ilustre, don José 
Echegaray. Siendo ayudante del al-
mirante señor Delgado Parejo, nau-
fragó en la 'bahía de la Habana en 
el ^Sánchez Bascá iz tegui , " y de re-
sultas de este naufragio quedó tan 
quebrantada su salud que adquirió 
la enfermedad que le ha llevado al 
sepulcro. Y en Zaragoza ha falleci-
do el antiguo redactor de " L a Epo-
ca", .don Eugenio Antonio Flores, 
hijo del ilustre autor de "Ayer , hoy 
y m a ñ a n a . " 
Y a están instalados en su nueva y 
espléndida morada los infantes doña 
Mar ía Teresa y don Femando. De 
fi jo que la Infanta habrá sentido 
viva emoción al abandonar su 'ho-
gar de siempre; en él nació, allí de-
ja recuerdos imborrables de los p r i -
meros años de su existencia. Dicen, 
cuantos la han visto, que la nueva 
residencia es tan espléndida como 
confortable; perteneció á los mar-
queses de Castro Serna; se halla 
completamente transformada. Está 
situada, frente á la Catedral en cons-
trucción ; la vista que desde sus bal-
cones se domina es espléndida. La 
sencillez y la elegancia domina en 
todos los muebles y adornos. En la« 
principales «alas hay ricos tapices 
de Teniers, que pertenecieron a l Rey 
don F;raneisco. Los muebles y todos 
los mwVeriales son españoles. En las 
puertas .de cristales se ven, grabados 
al esmeril, los escudos de 'armas de 
España y Baviera, En los blancos 
muras se destacan brazos de bronce 
con focos eléctricos, de estilo Renar 
cimiento. E l primer vestíbulo de 
entrada es de mármol blanco. E l 
parquet es de maderas finas. E l 
gran salón es de estilo Luis X I V . 
Entre paños , y en el fondo, figuran 
tres tapices de inestimable valor 
ar t í s t ico; es la estancia que ostenta 
más adornos en sus muros, y, sin 
embargo es de una sobriedad ex-
quisita; los muebles son dorados, y 
la tapicer ía es de seda con dibujos. 
E l salón de recibir es de estilo Luis 
X V I y es tá pintado al oleo con to-
ques de oro. E l salón de confianza 
está tapizado de seda azul; los mue-
bles son de caoba tallada con aplica-
ciones de bronce. E l despacho del 
Infante ostenta .frisos altos de no-
gal, y de esta misma madera es todo 
el mueblaje. E l " f u m o i r " está ta-
pizado de seda; los muebles son de 
caoba, y cuero color granate. En el 
comedor, que es hermoso, hay tam-
bión tapices de los que pertenecie-
ron a'l Rey don Francisco; la gran 
chimenea es de roble y bronce. El 
off ice" muy sencillo. L a capilla, 
de estilo gót ico ; tiene preciosas ^ 
drieras de colores, y en oí r eW* 
un cuadro que representa á 
Francisco en o r a c i ó n a n t e la flB 
gen de los Reyes, L a alcoba es 
mosísima, de tonos blancos, con 
bles blancos también, y dorados, 5^ 
tilo Luis X V I . Asimismo p í l l t a ^ 
de blanco, el cuarto de baño y <̂  Tí 
cador de la Infanta; éste, tapiz; 
de seda rosa. En el ropero 
grandes armarios de pino 'm6^5,j^,; 
en el centro una. mesa. con. ^ ^ ' ¿ j ' 
cristal para dejar en ella, los ves13' 
dos. A l otro lado de la alcoba, 
la izquierda, el tocador y el ^ ü 
del Infante, con mueblaje de r 
no. También son notables los sai | 
nes del infantito don Lnis A l f t ^ 
En el segundo piso hay salones 'f^' 
logos á los de la planta p rmdP»g 
destinados 4 huéspedes de la ^alBflÍ^1 
La cocina es tá en el tercer piso. 
el bajo las oficinas de secretar*8! 
y 'contabilidad. En f in , t o d o , ^ * ^ ' 
dero, carboneras y calderas, íí^aT, 
ge," cuadra, " c o c h e r ó n , " todo, ae^ 
ser notable, á juzgar por la defea^^; 
da y bien hecha descripción « P ^ i v 
este soberbio edificio leo en ^ 
Corrcspondenci a.'' 
Salomé Núñez y Tcpet^ 
DIARIO DE L A M A R I N A--: \ SdieiÓE de la mañana.—Marzo 22 de 1908. 
C A R T A S D E P E S A M E ! 
Marzo 20 de 1908.. 
Sr. D. Nicolás Riverc, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy distinguido amigo: Una. obliga-
ción int'ludible me compele á dirigirle 
estos renglones, para signiñcarle que 
me hallo enfermo hace ya muchos días; 
qüc se resistió mi cuerpo, atormentado 
por acerbos dolores, á cumplir el peno-
so deber de acompañar los sagrados 
restos del señor Curros Enriquez, á la 
nave que los ha de conducir á España. 
Para reivindicarme ante ustedes de 
la tacha, que nunca quiero merecer, de 
desagradecido. 
Yo que desde mi nacimiento he teni-
do siempre la íntima convicción de que 
el honor vale más que la wida, y la 
gratitud más que el honor, no era posi-
ble que, sin una extraordinaria causa, 
hubiese dejado de rendir á sus despo-
jos, ese insignificante tributo, cuando 
yo había contraído con el señor Curros 
Enriquez, dos deudas muy grandes de 
gratitud. Una como cubano, como caba-
llero la otra; con el español generoso 
que deseaba de todo corazón que per-
durase, eternamente, sobre el Morro de 
la Habana la bandera de la estrella so-
litaria, y con el ejemplar amigo que 
por dos ocasiones diversas—y lo hubie-
ra hecho cien—me ofreció su pluma 
soberana, su cetro de monarca, para 
destruir y aniquilar las intrigas y las 
injusticias de los hombres. 
Dichoso él que no contempló á su 
patria desgarrada por las ambiciones y 
las luchas intestinas de sus hijos. M i l 
¡veces dichoso él, que reposa en el seno 
de la muerte; bendecido por sus com-
patriotas, acariciado por la gloria y 
recibido por las puertas de la inmor-
talidad. 
De usted, afectísimo amigo y s. s. 
q. 1. b. 1. m.. 
Edifardo Rodríguez de Armas. 
Sic. San Rafael 49. 
Pinar del Eio. Marzo 20 de 1908 
6 r D. >\ i colas Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
M u y señor mío: La Junta Dirccti-
Ta de este Centro, (1) en sesión ce-
Oebrada en la noche de ayer, acordó 
consignar en el acta la pena con que 
se fea informado de la muerte del. 
por sais méritos intelectuales, ilustre 
íeompatriota don Manuel Curros En-
riquez, redactor de esc diario de su 
dirección. 
Y al cumplir el acuerdo de poner-
lo en coDoeimieiTio de usted, inter-
preto el sentir de cada uno dé los 
¡miembros que esta Directiva com-
¡ponen. expresando nuestra condolen-
icia por la eterna desaparición del 
tierno gallego y del escritor notable, 
perdido para las letras patrias. 
•Sea. usted mensajero de nuestros 
gentimieutos' de condolencia acerca 
de los familiares del desaparecido, y 
quedo de usted muy atento y S. S. 
-Q. B. S. M., Eicardo Fernández. 
E L SEÑOR BRAVST 
E l señor don Juan Bravet, Cón-
sul de Cuba en la Coruña, que se 
encontraba en esta capital, se em-
barcó el viernes para su destino en 
el vapor "Alfonso X I I I " , á ' f in de 
.acompañar los restos de nuestro inol-
vida'ble compañero clon Mannel Cu-
rros Enriquez. 
m Centro de la Colonia Española.—Pi-
nar del Río. 
L A P R E N S A J D E M A D R I D 
De ' ' E l L i b e r a l " : 
Rayo, do verdad, por lo impen-
sado y por el doloroso. estupor que 
nx>l P^dujo. fué el cablegrama que 
ayer recibimos de k Habana, annn-
ciamlonos su muerte. 
Sólo tenía tres pala-bras: ^Falle-
ció Curros Enriquez." 
A l público no le importa saber 
que esas tres palabras .hirieron co-
mo tres puñaladas á alguien de esta 
«asa, á quien una herinandad más 
tuerte que la de la sangre unió du-
rante treinta años de batalla y as-
piraciones comunes con el gran poe-
ta. Alguien, que al enterare de su 
ultima y definitiva t ransmigración, 
ha sufrido una especie de hemiple-
j ía del alma. 
Do único que de ese glorioso 
muerto le interesa al público, es 
conocer ó recordar algo de su vida 
y de su obra. 
Su vida: cincuenta años de traba-
jo, de lucha, de falta de asiento, en 
que no hubo sol ni calor de hogur 
más que durante el período 'de la 
niñez abreviado por familiares sinsa-
bores. Amorosa, alegre, radiante la 
comarca solariega de Ce'lanova; hos-
ca, glacial, inhospitalaria la casa na-
tiva. De ella se marchó temprano. 
Y cuando, hombre ya. tornó á ella, 
como al personaje de Byron, le la-
draron y casi le mordieron los pe-
rros, tomándole por un enemigo. 
Su obra: en Madrid fué periodis-
ta, y " E l Imparc ia l" le tuvo como 
uno de sus corresponsales predilec-
tos en la guerra del Norte. 
Pronto se sobrepuso el poeta, y 
tres admirables composiciones: " A 
virxe do Cristal ." "XJnha boda en 
E i n i b ó " y " O gaitero." premiadas 
en un concurso de Orense, le 'hicie-
ron popular en Galicia. Trés años 
después, en 1880, los "Ai res da miña 
t é r r a , " le conquistaron el primer 
rango en la literatura, regional y 
uno de los principales en la literatu-
ra española. . 
I 
K C a actor de r l i Porvenir" y de 
" E l P a í s " , dedicóse largos años al 
trabajo anónimo, escribiendo edito-
riales, crónicas, revistes, in forma-
r ió les y todo lo que. d^sde el fondo 
solemne hasta la descoyuntada gace-
ti l la, compone el alimento hetero-
géneo de un gran diario. 
Una terrible amargura privada le 
indujo á emigrar á Cuba y en el 
DIARIO DE LA M A R I N A encontró 
un puesto de honor, que seguía do-
sempeñando á 'la hora de su muerte. 
En 19C4 vino á Galicia, en busca 
de.: salud y de reposo. Allí tuvo, 
írracias al espléndido homenaje, que 
le dispensó la Coruña y al amor 
con que le acogió toda la región, su 
postrera y tal vez su primera ale-
gría. 
Ha muerto solo, siempre solo, y 
descansará lejos de la tierra natal, 
si los gallegos no reclaman, como de-
ben, sus venerados despojos. 
Adiós á la noble alma, torturada 
desde que vino al mundo. Séale la 
segunda vida más propicia que la 
primera. 
Del " H e r a l d o " : 
Ha desaparecido uno de los más 
ilustres cantores de la poesía, galle-
ga. Curros Enriquez era, ante to-
do y sobre todo, inspiradísimo poeta 1 
regional. En sus estrofas castella-
nas no cabían la jtfética ternura 
esparcida por sus versos de año-
ranza y de morr iña y de laudade. 
qué tan hondo surco abrieron siem-
pre en él espíritu melancólico de 
los co-iiterráneos de su nativo so-
lar. Su <!Cánti.ga." " A virxe do i 
f - r M a ] / ' '-Uuha 'boda en E i n i b ó , " ! 
" O divino sa íne te , " " O gaitero," 
"Aires da miaha. t é r r a , " diéronle 
justa fama de poeta selecto, de Iba 
que perduran en la memoria de to-
dos, porque llegan al corazón y des-
cubren nuestras íntimas ansiedades, 
los inefables anhelos que encuentran 
la esquiva palabra capaz de pres-
tarles vestidura, . . 
Curros Enriquez. triste y socarrón 
á la vez, quejumbroso y rebelde con-
t ra las ideas que socavan el fondo 
de la conciencia para, infundirle el 
temor taciturno al misterio y negarlo 
la. recia satisfacción del v iv i r en la 
expansión armónica y maternal de 
la naturaleza cometida, sintió un día 
sobre sus espaldas la aspersión del 
exorcismo y oyó de labios de un 
obispo el anatema contra su musa 
burlona y eándida á la vez. Pasaron 
sus valientes estrofas á los folios 
de un sumario, como si la justicia 
pudiera aprisionar lo incoercible, y 
seguramente jamás engalanaron con 
más florido laurel leguleyos y rá-
bulas 'los autos y las providencias 
que forman la flexible y tortuosa 
escala por donde ha de trepar el De-
recho escrito. 
Condenado primero, y absuelto 
después, su nombre corrió por Es-
paña y ya no fué el poeta de Cela-
nova, cuyos versos sólo vibraban en 
el ambiente de su patria chica; fué 
el poeta nacional -que todos quisie-
ron leer, porque á tpdos llegó á in-
teresar su pensamiento. 
Curros Enriquez era un hombre 
silencioso, uno de esos séres que v i -
ven abstraídos en 'la interna contem-
plación de sus almas. Fuéle adversa 
la fortuna, y se desterró de su país 
para cantar en las lejanías senti-
mientos que acaso avivaban su eter-
na soledad. Amaba más el recato 
modesto de la callada vida que la 
pública ostentación de sus méri tos 
sobresalientes. 
Hasta el verso parecíala infiel/de-
lator de sus espirituales confiden-
cias que le traicionaba, mostrando 
á los demás las" reconditeces de su 
alma vibrátil con la pasión de la 
vida que no sacia en niívgún manan-
tial su sed inextinguible de amor 
y de belleza. Lejos de 'Curros En-
rríquez el aura gár ru la y resonante 
que cruza el cañaveral de 'las vani-
dades insensatas, la que á él le gus-
taba era la que pasa las montañas 
ealadamente respirando mansedum-
bre. . . 
Este 'hombre, que ha muerto le-
jos de los suyos, á quienes llora-
rán tantos amigos y tantos admirado-
res, tenía, fuera de la vena religio-
sa, espiritual parentesco, por ol des-
dén al buílicio y al boato, con aquel 
gran maestro León, oasis florido á 
donde solemos acudir, peregrinan-
tes, en pos de la belleza que nunca 
muere los que atravesamos el pá-
ramo poético que hoy ofrece á nues-
tra mirada esa raquít ica y pobre 
vegetación de rastrojo sucesora de 
la exuberante floresta de nuestro 
Parnaso feraz. 
Curros Enriquez había sido perio-
dista y cronista de la guerra civi l . 
Actualmente redactaba el DIARIO 
DE L A M A R I N A , de la capital de 
Cuba. No han pasado cuatro años 
todavía desde la memorable fecha en 
que sus paisanos gallegos tributa-
ron á su talento de poeta un homena- i 
j , al cual se adhirieron todos los i 
amantes de la literatura española. | 
La Coruña entonces le entregó una 
corona de oro. 
;Descanse en paz el gran poeta! 
POR TELEGRAFO 
Coruña 8 (2-m. 
Esta noche se ha recibido un ca-
blegrama de la Habana comunican-
do la noticia de la muerte de Cu-
rros Enriquez. 
Lo ha trasmitido el Centro Galle-
go de aquella capital. 
La infausta noticia ha producido 
hondísima impresión en 'la Coruña, 
como la producirá en toda la re-
gión. 
Galicia pierde su primer poeta. 
Se recuerda la fiesta de la coro-
nación de Curros celebrada en esta 
ciudad en Octubre de 1904, y en la 
que hizo el panegírico el ilustre pe-
riodista Alfredo Vicenti. 
E l Casino republicano y la Aca-
demia Gallega han puesto colgaduras 
negras en los balcones. 
En honor de Curros Enriquez se 
celebrará una velada necrológica. 
Se cura con las PASTILLAS del Dr. ROUX 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para, las enfermedades 6 irritacio-
nes de la garganta y de los bronquios, TOS, 
Krippe, catarros, asma y bronquitis. 
De venta en Drog-uerías y Farmacias. 
D E S D E M A R R U E C O S 
(De nuestro redactor corresponsal en Ceuta.) 
Marzo 3 de 1908. 
La ocupación de Mar iGhica 'ha 
causado en esta (población, jubilo in-
menso. Oréese aquí que, dada la po-
lítica sincera y atrayerite que em-
plea el gobierno de Maura con Ma-
rruecos, sacando a'l propio tiempo 
grandes proveclhos para España, de 
un momento á otro reeibirá esta 
guarnición órdenes terminantes y 
nuestras tropas ocuparán á (Sierra-
Bullones. 
De llegarse á esta conclusión, el 
camino de Tetuán quedará expedito; 
Benimesala, aduar colocado en con-
diciones estratégicas, inmejorables, 
será nuestro y los manantiales de 
Beuzn quedarán dentro de la zona 
guarnecida, por nuestras tropas. 
La muerte del Valiente ha venido, 
por l o : que respecta é esta plaza, 
á aumentar las probabilidades de in-
ternarnos en Marruecos, 
Desbandada, 'la Cábila que él go-
bernaba; sin jefe en el aduar que 
dir i ja aquel cotarro, pues el ' 'Aa rb i , 
hermano menor, no se atreve á pa-
sar nuestro compo fronterizo por 
temor á encontrar una muerte cier-
te entre los suyos, muerte que ya le 
tienen anunciada; en venta todos 
'los terrenos pertenecientes á la fa-
miilia, que son casi todos los que 
rodean á Benimesala. Castillejos y 
camino de Te tuán ; y teniendo el 
Aarbi grandes deseos de efectuar 
•estas cesiones á subditos españoles, 
no,.creo que se pueda encontrar oca-
sión más propicia para la verdadera 
ocupación de esta zona é ir de es-
te modo y poco á poco ganando el 
terreno que en realidad es nuestro 
desde el tratado de Wad-Ras. 
Dice la Prensa que la ocupación 
de Mar Ohica es provisional y que 
el día .que el Su l t án quWra que 
vuelvan sus trepas será aquella desa-
lojada; eso no pasa de ser un dicho 
prudente que difícilmente encontrará 
realización, pues así como los france-
ses se apoderaron de Uxda y Gasa 
Blanca, con perjuicio de la integridad 
del imperio Marroquí , nosotros la 
hemos hecho de Mar 'Chica, con el 
e r a t 
m i o n 
á 
exclusivo ofejeto de impedir el ca-
candaloso contrabando de armas que 
era tan .perjudicial al Sul tán como á 
nosotros mismos. 
S i e m p r e e l e g a n t e . 
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Los penados cubanos, enterados 
de la propaganda hecha por el D I A -
í i lO D E 1 A M A R I N A con objeto 
de que «u repatr iación sea pronto 
Tin hecho, se acercan iá mí con fre-
cuencia, para demostrarme su agra-
decimiento á don Nicolás Rivero y 
rogarme que insista en el D I A R I O 
para que no desmayen en sus gestio-
nes hasta tanto se consiga. 
Bien quisiera yo que esto se rea-
lizara de una manera rápida , pues 
con .el traslado de los presidios á 
la Península, lo iprobaible «s que se 
lleven de aquí á la mayor ía do los 
cubanos, y como es natural, 
el clima húmedo y frío do 'Santoña 
y F igüeras , acaba rá con los pocos 
que han podido irse aclimatando en 
esta t ierra africana. 
Lleva entre ellos la voz cantante 
Aurelio Sánohez Varona, -homibre de 
vasta, cultura, que me agoibia con 
escritos dirigidos al Director del 
DIARIO, y que' no remito por ser 
mudios y voluminosos, pero se adi-
vina en sus líneas el ansia que ma-
nifiesta un puñado de cubanos por 
respirar el mismo aire que los ^ su-
yos, verse entre sus queridos f amilia-
res y gozar, siquiera en prisiones, 
del dulce clima de su querida tie-
rra cubana. 
Me piden también que ruegue al 
•honrado escritor señor Aramburu, 
defensor de todo lo cubano, que 
describa con el acierto que él sabe 
hacerlo. 4 s penalidades y privacio-
nes, de estos desgraciados, para que 
anime á sus paisanos á dar un paso 
decisivo en .lo que ellos ven su re-
generación y su único ideal. 
Por mi parte y aun á trueque de 
cansar la benevolencia de! Director 
del D I A R I O y de cuantos se inte-
resan, por estos desgraciados, vuelvo 
á rogar un poco de actividad en este 
asunto ya que si 'hasta ahí no llega 
más que el eco de mi voz, i m í lle-
gan muchas y muy angustiosas, cosa 
que de escuciharse en esa tengo la 
seguridad de que ¡habría, de motivar 
mayor rapidez en la resolución que 
tan lenta mardia ¡hoy y que con tan-
ta impaciencia esperan estos pobres 
cubanos. 
P. D . 
Toma de posesión 
En atento B. L . M . nos participa 
el señor don Prancisco Sánchez del 
Portal ñatoer tomado posesión del 
cargo de Vice Cónsul de Cuba en B i l -
bao. 
O G A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secre tar ía se ha declara-
do abandonada la solicitud del señor 
Mateo Regalado Pérez, la marca de 
ganado que se le concedió, otorgán-
dole la nueva solicitada; se han eon-
icedido nuevas inscripciones á los 
señores Leonardo Oü, Vázquez y A l -
ivarez, Pedro ¿Pardillo, Elena .Guar-
dado, Prancisco García, Eduardo Po-
la, Anselmo de la. Torre, Manuel Suá-
rez del Vi l la r , Juan Mestre y José 
Pernett; y se haiv denegado las soli-
citadas por los señores Manuel He-
rrera y Perfecto Enriquez. 
PARA CURAR UW RESFRIADO EN XSS 
I>IA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. Qreve se halla en cada 
cajlta. 
Partida 
En el vapor americano ''Chalmet-
t e " salió ayer para New Orleans el 
Canciller Cubano señor José I . Vü-
dósola. 
Lleve feliz viaje. 
Carretera neoesaria 
Antes de ayer ha sido presentada 
á Mr. Magoon una solicitud pi-
diendo que prolongue la carretera 
de Cidra á Bolondrón por Río de Au-
ras, necesarísima para poner en ex-
plotación una rica zona cañera aisla-
da de toda comunicación. Esa ins-
tancia que le ha sido encomendada al 
Ldo. Ernesto A. Fernández , Aboga-
do de los terratenientes, ¡ha sido apo-
yada por los señores Alfredo Zayas, 
José Miguel •Gómez, Cárlos García 
Velez y Enrique Loinaz del Castillo. 
E l DIARIO lia venido algunas ve-
ces haciéndose eco de la necesidad de 
esa prolongación de caretera y ve-
ríamos con gusto que se dotara á loa 
firmantes (más de mil) de un camino 
tan necesario. 
Es t á tua do Mar t í 
Entre los .muchos Ayuntamientos 
que ya han acordado contribuir y, 
cuya relación pronto se d a r á á la pu-
blicidad, merece mención especial el 
de "Pedro Betancourt", que no solo 
acordó contribuir con $60 Currency 
al recibir la invitación del comandan-
te don Luís Rodolfo Miranda, sino 
que de su peculio particular cada uno 
de los empleados de dieho Ayunta-
miento, cuyos nomlbres publicamos á 
continuación, han contribuido con 
su óbolo para ayudar á que tenga el 
éxito deseado el proyecto de eregir 
en Matanzas una estatua de ¡bronce al 
inmortal José M a r t í : 
Florentino Hernández, Alcalde $ 3 
Ignacio Diez, Secretario . . . % 
Manuel Saido, Tesorero . . . . 2 
Antonio 'Díaz , Secretario de Ami-
llaramiento . . * 2 
José (María González, Oficial de 
Tesorería 1 
L u ' Sieyes, Comisionado de 
apremio 1 
Raúl ¡Sieyes, escribiente . . . 1 
Pan ta león de la Serna, Conserje 1 
Robustiano Alonso, Médico Mu-
nicipal . 2 
Guillermo R. Agostini idem . ;. 2 
Blas García, Jefe de Policía ,. 2 
Total • • > . • «r •« •• ••• •« $21 
No podemos por menos que felici-
tar al pueblo de Pedro Betancourt 
por el rasgo noble y.generoso de sus 
Autoridades y felicitamos 4 la Comi-
sión organizadora que la componen 
prestigiosos caballeros de nuestra 
mejor sociedad, por la favorable aco-
gida que iha tenido ese proyecto pa-
tr iót ico y por el que vienen trabajan-
do con el mayor eniusiasmo y desin-, 
teresadamente. 
También nos ¡hemos enterado d« 
que el Ayuntamiento de Santa 'Cruz 
del Sur ¡ha correspondido en igual 
forma que el de Pedro BetancourV 
lo que es altamente encomiástico pa-
ra su Alcalde el señor Miguel Mar* 
tínez. 
Acerca del zapateo 
Habana, Marzo 21 de 1903. ' 
Sr, Director idel DIARIO DE L A MARINA: 
Ciudad. 
Muy señor m í o : E n las "Actualidad 
des" pertenecientes ai d ía 19 del ac-
ttual, publicadas en su ¿lustrado pe-
riódico, he vito eson sentimiento lo 
ocurrido en el Teatro Niacional en e l 
concurso de bailes típicos celebrado 
el d ía -antes por iniciativa de la Co-
misión de Festejos. 
Yo, Sr. Director, soy cubano y lo 
felicito á Vd . por la interpretación 
que ha hecüio de la triste realidad, no 
podría yo reflejiarlo como V d . lo ha 
hecho, porque carezco de la inteligen. 
cía necesaria, pero no del verdadero 
sentimiento en lo que toca á mi pa-
tria, y paso á manifestar lo siguien-
te para conocimiento general. 
Con .verdadero jubilo y satisfacción 
v i los distintos bailes representando las 
distan/tas provincias españolas, pues 
no solamente quedaron muy bien, 
. sino qwie yo junto con ellos pasé un 
rato .aigradabilísimo; no sucedió así 
con: Cuba, porque lejos de representan 
el baile típico cubano, se representó 
el íbiaile •aánicano, poniendo á mi pa-
t r ia inmerecidamente á la altura de, 
regiones inmensamente atrasadas, de' 
distinta raza y costumbre; no sé á 
quien de esto podr íamos culpar, por-
que yo, antiguo bailador de zapateo, 
había concurrido allí acompañado d« 
la señara Mar ía Medina, vecina de 
Mercaderes 45, dispuestos ambos á 
bailar el zapateo, é fin de probar á 
cubanos, á españoles y extranjeros, 
que el baaite típáco cubano había de 
servirles de grata satisfacción; pero 
qué desencanto el mío cuando por or-' 
den de la Comisión de Festejos se me 
impidió bailar, y le concedieron re-
presentar á Cuba á los que en cuer-
po y alma la mudaron al Afirica Cen-
tra l ; por lo tanto m i protesta se une 
á la de V d , como parte interesada. 
Nunca me he creído superior á ma» 
die, pero para bailar el zapateo con 
gusto reto á cualquiera, á fin de qu« 
en nuevo concurso pueda quedar m i 
Cuba en los baflles tipióos á la altura 
digma que quedaron las provinciaa 
hermanas españolas, y es n o y probap. 
ble que antes de terminar ios fetejos 
en el Centro Asturiano ó en 'el Centro 
Gallego pu^dta bailair con m i compa-
ñera, k fin de probar todo lo que dejo 
manifestado. 
Para terminar, si la Oomisión A% 
Festejos no reparase el error comerá-
do, no se haga EididaTios á los cu-
nos, y s í á esia Comisión de Festejos, 
que m lo que toca á Cuba no la ha 
representado dignamente. 
Le ruego la pnldicación de lo, que 
antecede, y quedo de V d . muy aten-
Sjc. Jesús del Monte 410, 
Ascensos 
Han sido ascendidos á Oficiales 
primero, segundo y tercero, respec-
tivamente, de la Intervención Gene-
ra l los señores Manuel Casanova, Car-
los Diaz y José Inbarren. 
taimente, 
Román Perdomo, 
E l Dique 
Tloy ha subido al Dique el vaposr 
<£Premier", de 374 toneladas, 
limpieza y pintura. 
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Cada frasco lleva un folleto que explica claro y de ta l l ada -
mente el plan que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
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La^ tres últinias adquisiciones del 
Museo de Arte Moderno: Mir, Ru-
siñol y Znloagu.—^El Carnaval. 
Nuestro Museo 4de Arte moderno 
se ha eoráqueci'do eon tres obras de 
tres graudes artistas contemiporáneos, 
y los tres vivos todavía, aunque 
uno de ellos, el miáis geniiai y brioso, 
esté perdido para el arte aciaso de-
fin itivameMe, (privadlo de icordura en 
un naanáco'máo. Sigme la lamentaible 
serie de los Ihomlbras que pierde Es-
paña en pilenitud de italento, de ju-
íventud, de iproduoción copiosa: For-
íuny, Bartriima, G-aniviat, Odlioa. 
Es-te, cuya razón desquiieiada que-
da inservible para ¡proseguir la obra 
•einiiprendida con incomparable brío, 
es Mir, pintor ic^talán. Toda su 
pintura, al menos la que en Madrid 
hemos conoicddo, es de paisaje; y 
>.atcaso no lleguen á uua veinttena los 
cniadros que á las ex,pcsiciones ofi-
ciales ha enviado. ÍBero en artistas 
die su teanfperamienitO' el número' de 
oibras no pesia mucho en la opinión 
q,ne nos sugieren. Con un par de 
lienzos sujyos que huMéramos visto 
teníamos bastante ¡para creerle uno 
id© esos homlbres de coimpfexión espi-
ritual reída y aeometiedora que aso-
man á t cuando en emafli'cüo por los 
Kjiamiiios del arte para aíbrir y des-
brozar ed iguorMo sendiero idel nrás 
sHá vagaíiueute .eutravásto. Por eso 
^n icíuadro de Mir es indísipensaíble 
;gjala de un Museo español de arte 
I imioder!no, 
;, iSin dtida la enfermedad terrible 
: !(3ie este artasta es un .caso de es-
pid ió itrísrtiean-ente ínteresaaite para 
liáisfcemir entre genio y locura. Los 
JbmíbrosiainoS tendrían, tema de in-
•^estigasción eniriosa o orno ninguno: 
¿as íifctimas obras do Mir, las que 
«miborronadais fueron cuando aicaso 
g.u aneóte ya bordeaba los misterio-
eos linderos de la corduim, nos ini-
leian en urna, initerprotaciión nuefva 
¡de la Naturaleza. iha.ci'éndon.osla ad-
inwraibile iba.30 asp̂ eietos que la ima-
^iuaci'ón descíubría de un modo abs-
totüto pero que numca los pin ĉeles 
!ilaíb1an llegaido. á fijar ¡soibre la tela-
Tal es la fuorza de vMlóai. que sus 
oibras nos revíakin. ' 
Creo que el desvenTturado Mir (hu-
biera sido to Ifepaña. ipara el pai-
saje, lo que Rodín es en Francia, 
para la escultura : un pa¡cíifi.co revo-
lucionario.. Su coUceipttió.n del paisa-
je se hubiera impuesto al arte como 
íá idea rodiniesoa se im(paso por la 
focidez de su vivo destello á los 
que lalbran bellamente el mármol ó 
Nadia más sencillo, más sobrio do 
p1 omentos, más narco de composi-
ción cine su ¡pintura; la oue en el 
Mu seo moderno de Madrid admira-
. obra-«—sin denar lugar á duda; pa-
ra Mir el paisaje no era más que 
esto: ímpetu do Haz y de color; •in-
tensas coloraciones luminosas ó fúl-
gidos resplandores iluminando pro-
digios de .color. Nada m'ási Las 
cosas, las formas, aun lías líneas. 
pó1 reicen factores secundarios: y mu-
cÜo más secundaria todavía la agru-
{pación de todos eiUos. 
.'Así se explica el de^coucierto 
que en un principio produciau sus 
madros; así se explica—.dígase la 
^verdad—que por loco le tuviese el 
fiaitlgo, antes de que diese en lo-
cora verdadera. Ha criSsitalizado ya 
Éa vii^ja. y bella coneepición. del piaá-
ŝaje ¡piicitórico y no puede sorprender 
já uadie que so rechace ¡con desdén, 
casi, con iro<nía, un atrevido í-nitento 
|!de rebeldía briosa. Y sin. .embargo, 
lyo no tengo, ni tuve nuntea á Mir 
¡por un rObeiMe. Fué un sinieero, 
íno un audaz; consigo mismo, 'Con su 
jante á solas, una vez que se viera 
'paleta y pinicel en mano, arute la .tela 
Manca, inmaculada aun. no debió 
de sentir nunca titubeo ni vacila;ci<5n. 
Pero ante el público es vemsímil 
que sintiese timideces angustiosas. 
Su pintura era como un grito entré 
un discreto concierto de medias vo-
Eataim os c onve ne i : 1 p s, de ni as i *• i o 
convencidos, de que la pintura de 
paisaje es la reproducción de be-
llos lugares, esos rincones de pla-
centera soledad que nos brindan con 
la dulcedumbre de los reposos idíli-
cos; ¡es .el río manso entre junqueras, 
ó el bosque somlbroso, ó el peñón al-
tivo, ó la costa brava, ó el remanso 
gris, ó el jardín enflorecido . . . todo 
aquello, en fin, que representa el 
escenario del hombre, y más prin-
cipaltmente de sais églogas é idilios. 
Pero no estamos preparados, ni mu-
cho menos, para ver y admirar ei 
paisaje como una voluptuosa sinfo-
nía de color. 
De intento be evocado una seme-
jamza musical, porque la pintura de 
este paisajista busca el eíf ecto estéti-
co en da maravillosa armonía de 
las tonalidades, recorriendo todas las 
.gamas en graduaciones de matiz su-
tiles, casi imperceptibles á la tosca 
mirada de quien solo estima los co-
lores primarios. Delante de sus pin-
turas hemos sentido muchas veces 
ese deslumbramiiento. que turba la 
visión cuando pasamos de un lugar 
oscuro á otro lugar initensamente ilu-
minado.; de tai modo ;ha sabido tras-
portar al lienzo las intensidades cega-
doras de la luz mediterránea. Cual-
quier cuadro al lado de uno de Mir 
parecerá ejecutado con luz lunar. 
Desdo los días del .turbulonto, del 
inquieto 'Goya, no había contado la 
pintura española con un colorista de 
tan (calientes fogosidades y de tan 
ruda impreignación solar. ;Son los 
paisajes de Mir, casi ^siempre, gran-
des trozos de costa levantina, de 
montaña piren-áica ó jardines y gru-
tas de Mallorca; exoresím fuerzas 
ftiercúleas, sobrenaturales, de la Na-
turaleza abrasada por la luz. No 
(busiquéis en su obra los jardiinciliLos 
versallescos; no busquéis las um-
brías apetecibles, gratas al amor; ni 
aribolcdas rumorosas, ni sotos abier-
tos, ni paraje aligrana' que pueda des-
pertarnos idea de flojedad, de pe-
reza ó de blando ensueño ; no; bus-
cad los parajes de fragosidad, las 
abruptas ciimas, todos los sitios en 
que las trágicas convulsiones geológi-
cas lejarou como la hiuella de un 
gran dolor. Sin duda su pupila te-
nía poder aguiieño para abarcar muy 
suibllimiado los paisajes de la tierra. 
¡Ay! Desvetiturado M i r . . . XTn 
día lleigó á nosotros la noticia de 
que el artista había dejado que sai 
cuerpo recio, fuerte, se derrumbara 
de uno de esos picachos á los abis-
mos que negrean en un crepúscrJo 
eterno;. Tioboitó vivo en el focdo; 
vivo su cuerpo ; pero su mente, aque-
lla mente que -piarecía ••enamorada de-
la luz había volado ¡para siempre á 
las regiones de luz. 
Un cuadro de Mir es bien poca co-
sa en \m Museo de arte español, 
pero áil fin ten.'cmos un destello, aun-
que no sea de los miás fulgidos, de 
oim-i .̂ 1 oYvKa-nQ.n A o-|*+Tcf*̂  TIO ll ("1 .CTT* íi O -
sajé; todQ el que no sea violencia ó 
deeaiiniento; toldo el que exprese se-
rón ;dad, calma, equilibrio. Los pai-
•sajes do Mir nos conmueven,'líos pai-
sajes de Knsiñol nos entristecen; 
poner enibre los dos .la gran escuela 
•do paisajistas que dejan nuestro áni-
m | arrolbaidd en el encanto de la 
paz. Reb ubicando en eÜ. arte lite-
ción los IIÍI!!aremos ad;ecuados para 
•'•••los dos excolentes artistas: Mir re-
presenta lo épico en el paisaje; Ru-
«.iñol ,1o lírico. 
Este último pintor no trepará nun-
ca- á las cimas, ni se hundirá en las 
hóeés y quebradas; gusta m'ás bien 
de emboscarse en los laberintos de 
álamos y cipréses que lamguidccen 
empatinados por los musgos, recu-
biertos por ;el verdín en los viejos 
jaidines de España. Ama los pai-
sajes decrépitos,' aquellois sitios de 
poesía y do misiterio. donde edades 
muertas dejaron huellas de vida. 
Así tienen sus icuadros una espiri-
tualidad romlántica., un idealismo de 
tradición. 
©1 ha piniíado, como no pinító na-
die, los senderos solitarios de la 
Ailhamibra y .las plazoletas del nos-
táilígico G-enerailife, das. enramadas de 
Aranjuéz, y los patios místicos de 
nuestras catedrales; los cármenes 
granadinos y los jardines monaca-
les. Siempre los escenarios de la 
humanidad m-elancólica y pc-eta. Poe-
ta sobre todo, porque Rusiñol es 
nuestro sutil poeta del paisaje. Co-
mo lo fué Boeklin en sus tétricas 
Isiks de los muertos de ¿tonde pro-
cede en línea recta toda la o«bra ru-
Al cuadro que de Rusiñol vemos 
•en el Museo de Arte moderno, le 
aconltoce. como á sus dos compañe-
ros en modernidad, qoie no es de 
lo más fuerte entre su obra copiosa, 
pero es muy expresivo de ella. 
Otro tanto acontece con el cuadro 
de Zuloajga que es el tercero de los 
artistas qiue vemos al fin represen-
tados—ya era hOra—en nuestro Mu-
seo. No podía pasar más tiempo sin 
que Mir, Rusiñol y Zuloaga tuvie-
sen aligo de su a-rte- respectivo ,en 
La¡S salas idonde se coniglomera con 
d'emasiada amplitud y benevolencia 
la pintura y la escultura española 
•contemporánea. 
El cuadro de Zuloa-ga no es de 
paisaje; es de figura, una f i guara 
sola. Zuloaga no es un paisajista; 
y sin embargo, los fondos de sus rfma-
dros nos revelan un sentimiento de 
Esltí 
bien paisaje, tenemos do Rusiñol. 
Muy conocida y casi popular es ya 
la ipcrsontalidad do este artista: no 
es la primera vez .que do él hablo 
á mis lectores culbanos. Es también 
catalán, pinta con piredilección paisa-
je levantino y paisaje mallorquín, 
es también gran lummista y gran 
colorista, pero es su arte dé exquisi- ¡ 
tez y por tanto la antítesis de Mir. i 
Se recrean sus pinceles con todo [ 
rincón sotlitario. en todo jardín mus-
tio, en los molancólicos jardines 
(húímcdcs y abandonaidos. iCaract eriza 
á Mir la.fuerza; á Rusiñol el refi- Zu 
n amiento. si 
No creáis por eso que se com- na 
pletan ; no por cierto : son tan- opues- Q.Q\ ,EF 
.tos que entre los dos queda ancho, i.os ^ 
inmensamente espaciado, todo el pai- I® 
del merca 
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v éstos no son 
D recen. Hablo 
os argumentos 
do sus obras; en cuanto á técnica, 
á pintura propiamente es de un cas-
ticismo de pura cepa. Tratándose de 
este artista se han confundido de-
masiado estos dos conceptos. 
^Bástenos ver el cuadro que á 
nuestra contemplación se ofrece en 
el Museo ;es un trozo picltórico que 
viene en derechura de .Greco, de 
Veilázquez y de Coya. Eis el hon-
rado y el vir i l realismo español que 
se nos muestra con cierto sabroso 
dejo de areaismo, pero franco, es-
plendido. Vedle: es un recio vejete 
de tierra castéllana; se nos presen-
ta de frente, caída la capa de acar-
tonado paño pardo sobre los hom-
bros, despeiclhugado hasta dejar vi-
sible el velludo torso, arrebolada la 
tez, un poco por el sol de Casti-
lla, otro poco por los helados cier-
zos (guadarraimeños, y aun algo tal 
vez por el áspero vinillo que dan 
las cepas de su ti-errS. Los ojuelos 
se entornan entre socarronería pan-
cesca y malicias de picaro clásico. 
No cabe duda: es tipo, neto tipo de 
la raza: la que dió al Greco sus 
modelos enjutos, pálidos, cárdenos, 
de caballeros y .de santos; la que 
bajo los pinceles de VelázqTie:i se 
ve estampada con dignidad gloriosa 
on mendigos como Esopo, como Me-
nipo, y 'en mobles señores como Es-
pinóla y Benavenite. 
El mismo casticismo que en el 
personaje, único del cuadro, se re-
pite en el fondo, bermano de los 
ab o rr aseados fondos velazqueños. 
Aquella tierra ancha, ausitera. seca-
rrona; aquella línea lejana de se-
rranía azul, no nos miente, es la tie-
rra heroica, la de tíos cabaMeros y los 
santos, la que en su torva sequedad 
amamos intensamente, con amor de 
hijos, aun los que nacimos y nos 
criamos en las verdes, en las rumoro-
sas, en las férítiles y ri-entes laderas 
cántabras. 
Esta intensidad de visión, no solo 
'fisiolcigicam-ente, sino hondamente 
'espiritual, con que Zuloaga acierta 
á intenpretar el ambiente de estas 
nobles llanadas castellanas, fuera 
bastante para tenerle por uno de los 
miás profundos pintores españoles. 
Que.no basta para tan, singujlar efec-
to esclavizar la técnica hasta la pa-
ciente imitación de tal ó cual viejo 
nuestro, con lo cual solo se llegaría, 
cuando más. al estimable pastiche, 
pero nunca á la impresión sincera 
de un realismo actual. 
* 
* * 
Entramos en los bulliciosos y cas-
cabeleros # días de Carnaval. ¡Pero 
qué diferente del alocado Antruejo 
que en nuestra infancia conocimos! 
Este carnaival de ahora es cosa muy 
diferente; va trocando su regoci-
jo •buMangüero por una gravedad que 
—¡naturalmentel—no puede menos 
de ser cómica. Figuraos una .cama-
valada sujeta á un orden, á un re-
gí amento que dicta la autoridad com-
pet'onte. Es el mismo Camavad dis-
frazado, qae se nos presenta con 
mtásicara de seriedad. 
Si en la fiesta carnavalesca matáis 
lo espontáneo, lo arbitrario y capri-
cihoso .¿qué dejais? 'Tres días co-
mo todos los días del año. Hemos 
querido convertir nuesitro Carnaval 
en una fiesta de flores como las de 
Venecia y las de Niza. Pero impo-
sible. Una fiesta de flores, signi-
fica, necesita primavera, reventazón 
de verjel bien caldeado por el sol; 
y el Carnaval de Madrid se celebra 
en la época, del año en que todavía 
soplan recio los cierzos marceños, 
cuando todavía los .hielos tíenec ate-
rido y amedrentado el botón de 
la flor. Albora solo vemos las flores 
á través de las vitrinas, en la» lu-
josas tiendas; las vemos titila.r en 
la atmósfera tibia ofreciéndose al 
comprador en los escaparates como 
las joyas en la joyería. 
¿Es así posible una batallla do flo-
res? Lo que se hace es trocar ht 
flor natural por la flor de papel. 
T a m a ñ o s d e R e 
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Papel, mucho papel... ese es hoy 
al papel de este carnavalesco »skmi-
laicro de batalla, florida. Bien esitá 
que en el salóai aristocrático se haga 
un carnaval de elegancia y buen 
tono, en el que no se rompa, ni se 
ailjtere la .compostura de una rígidíT 
etiqueta; esto en los palacio.s bien 
está. Pero el otro carnaval, el ca-
llejero, el alborotado y buillicioso, 
el (que se refocila con los goyescos 
peleles que sea cual fué en tiempos de 
nuestros abuelos ó dejémosle langui-
decer y morir. 
No .me entristece el saberle des-
aparecido, borrado de las costum-
bres. No es liiel de misantropía lo 
que me incita á la toitail supresión: 
es un eniérgico instinto contra todo 
lo (que sea exihibición de zafiedades 
mrrapiastrosas. Lo .qiue me causa 
una extraña tristeza es este Gama-
val tgrave y acompasado, con premios 
y recompensas, y Ihasta con la pena 
de expullsión del lugar de la fiesta 
de los mascarones igroteacamenlo en-
trapajados. Sí, esto es lo que me 
entristece: ver á la humanidad que 
ihasta cuando quiere reir y diablear 
ha de .hacerlo con mucha gravedad, 
con acoimpasada y bien medida ¡par-
simonia. 
Acaso la raíz de todo esté—como 
está siempre—en ios hondones del 
espíritu de cada pueblo; y para 
esite grave pueblo castellano acaso 
el iCarnaval fué en todo tiempo 
fiesta exótica, bacanal postiza. ÍLa 
ridicula grotesquez del dios Momo 
no arrancará nunca una risotada cla-
ra, d'c verdadero regocijo, en estas 
faces terrosas, señoriles, incapaces 
'de recatarse, m por unos minutos 
bajo di antifaz. 
FRANCISCO ACEBAL. 
L a \ l f d a P a n s t e n s e 
"La Femme Nue," pieza en cua-
tro actos de Henry Bataille. 
No os asustéis, ¡ho lectores pudi-
bundos! El título de la obra que 
acaba de triunfar en el teatro de 
la "Renaissance" es osado, pero se 
trata de un cuadro, del pintor Pie-
rre Mernier, "La onujer desmida", 
y que nada tiene que ver con la 
obra en sí. Estoy por criticarle al 
autor su título, que obedece á cier-
to afán lucrativo, á un enfermizo 
parisianismo, indigno del poeta de 
gran talento y dél héroe dramatur-
•go que es Henry Bataille. Mas, la 
gente "chic" del "boulevard" que 
suele frecuentar el teatro de Ouitry. 
después de liaber corrido ĉasa de 
Paillard ó en el "Café Par ís ." ó 
preparándose á cenar en la casa de 
Voisin, necesita esos títulos ruido-
sos; y es lástima que quien labora 
sinceramente su arte, lo rebaje de 
ese modo. 
En la "Femme. Xue." el autor de 
"Poliche" y la ":Marcha Nupcial," 
se ha sobrepasado; y yo saludo ese 
deseo de perfección de un alto es-
píritu, que puede llegar á concebir 
obras maestras, cuando consienta en 
desligarse de los pecados del medio 
ambiente, y escoja temas más no-
bles y fuertes. Sin embargo, el pari-
sianisano de Bataille está envuelto 
en un gran manto de tristeza enno-
blecedora y de sinceridad sentimen-
tal,—de intensa piedad, iba á'escri-
bir—por los seres que analiza, y la 
sociedad que estudia sin gozar del 
renombre de los Donnay, Capus, La 
vedan, Henry Bataille llegue quizá; 
á edificar obras muy .superiores j 
•las de los actuales príncipes del tea 
tro de "boulevard." Su última pie 
za puede ser preámbulo de otra4 
más gloriosas. 
'Hé'la aqué sucintamente: 
El primer acto se desarrolla et 
el gran palacio de los Campos Eli 
seos, el día que van á conceder la! 
medallas de pintura. Estudio mag 
nífico del medio de los artistas 
desde los viejos académicos, algo des 
deñados por los "modernistas," has 
ta los estudiantes melenudos dt 
Montparnasse y de Montraartre; la< 
•mujeres figuran en mayoría.,, mod^ 
los algunas, artistas otras. Delicio. 
sa charla, poblada de ironías y ma 
líMÜcfücias. El pintor Pierre Ber 
nier está muy acompañado, pue? 
"La mujer desnuda," su cuadro, hg 
sido .muy alabado, y todos aguardan 
la segunda medalla que ha de de-
clararlo "Ifors concours." Con Pe-
dro se halla su querida. Lolette. su 
•compañera de miserias y de luchas, 
y modelo del cuadro triunfador. 
Llega al fin la feliz noticia: Pe-
dro Bernier ha triunfado 1 Lolette 
llora de alegría : todos la besan y fe-
licitan; el pintor dice á su querida: 
"Tías sido buena y abnegada en 
nuestra miseria, has sido quien más 
rae ha ayudado en la ruda lucha, 
y la mitad de esta medalla es tu-
ya. Ahora que van á comenzar los 
buenos tiempos, nos casaremos." 
En efecto. Pierre Bernier y Lolet-
te se han casado. El pintor goza de 
envidiable fama, todo el mundo se 
lo disputa, y hoy es rico y adula-
do. Por supuesto, la pobre Lolette 
es algo desdeñada por las damas de 
la aristocracia que vienen á las fies-
tas semanales del artista, y el pe-
ligro se presenta para día envuel-
to en la bella y radiante princesa 
de Ohabran, millonaria, casada con 
un anciano. El pintor y la prince-
sa se aman con locura. Lolette des-
cubre los amores, y el plan de los 
amantes de obtener el divorcio para 
casarse. El marido de la princesa, 
noble arruinado, acepta, el divorcio 
por medio millón de francos; la pie-
bella Lolette se convierte en una 
fiera: cela, no quiere dinero, ama 
á Pedro y no lo cederá por nada en 
el mundo. Después de una escena 
terrible con la princesa y Bernier, 
Lolette se da un balazo; por for-
tuna la bala no la mata, y en ple-
na convalescencia encuéntrase en el 
cuarto acto, en una casa de salud; 
todos ía acarician, Pedro f l prime-
ro, la princesa le envía flores; pe-
ro ella comprende que el piutor ya 
no la ama, que será una existencia 
miserable la que llevarán los do». X. 
después de otras explicaciones, á v « | 
ees melancólicas, á veces violentas* 
con su marido y la princesa, le arro-
ja al rostro su 'consentimiento al di-
vorcio, y las riquezas que le ofre-
cen y se va con un viejo pintor que 
ia adora en silencio desde hace mu-
chos años. 
Los detalles, la intensa psicología, 
el encanto del diálogo, hacen de esta 
obra una de las más bellas de la ac-
tual generación, y constituyen her-
mosa victoria para, el poeta y drama-
turgo Henry Bataille. 
PEDRO CESAR DOMINICI. 
París. 1908. * 
U D E E S C R I B I R 
$ 8 5 . 0 0 R O Y A L $ 8 5 . 0 0 
TODA LA ESCRITURA SIEMPRE A LA VISTA-TABÜLADOR FIJO EN LA MAQUINA 
O 
2 5 PESOS AHORRADOS Y MEJOR SERYíGÍO EN SU ESCRITORIO 
P i é n s e l o b i e n : 
Jja KoyaJ le sirvirá mejor y por ñiás tiempo que cuahiuiera otra 
máquina á cualquiei* precio. 
C. $«8 ft-2-2£m-Jl 
Nuestra garantía va con cada máquiem. Usted no corre riesgo. 
E s t ú d i e l o bien: 
y penétrese de ello, leyendo detenidamente lo que sisue: "Aun-
que hay máquinas de mucho mayor precio, ninguna de ellas está tan 
perfectamente construida y es tan sencilla y fácil de trabajar como 
la KO Y AL. 
Vale la pena investigarlo, venga á verla ó avise por teléfono para man-
darle una á su casa para que la pruebe. 
RESULTA PUERIL PAC AR $110.00 ó más por una máquina de escri-
bir pudieuclo adquirir uua ROVAL, que cuenta con toáoslos adelantos de 
cualquiera de ellas, solo por 00. 
T E L E F O N O 9 3 1 . 
c 1035 
M U R A L L A 3 9 . A P A R T A D O 7 8 6 
alt S-¿2 Mz 
D I A R I O D E L A M A ? ? \ f N A — i B d i c i ó n de l a m a n a r í a . — M a r z o 22 de 1908. 
A d i ó s , p o e t a ! , . . 
F r e n t e a.l m a r . l lenos los oontem-
•pladores ojos de f ú l g i d o s destellos a u -
xeos, c r e p u s c u l a r e s -del atairdecer r a -
dioso estamos e s p e r a n d o l a s a l i d a d e l 
r á p i d o t r a s a t l á n t i c o que se l l e v a p a r a 
¡ s i e m p r e los amados restos del desapa-
rec ido poeta. L a p a r t i d a de u n b a r -
lob, el a l e j a r s e .presto de u n -buque á 
lo largo d e l inmenso O c é a n o i n c i e r t o 
c a u s a f u n d a d a tr i s t eza . P a r e c e que 
con l a n a v e se m a r c h a t a m b i é n algo 
¡nues tro , p a r e c e que ne nos l l e v a u n 
¡ p r o f u n d o afecto y p o r eso c u a n d o ve-
mos p a r t i r r a u d o s á los i n t r é p i d o s , 
audaces recorredores de los m a r e s 
aiuestros h ú m e d o s ojos se c o m p l a c e n 
en s e g u i r atentos las n e g r a s s i luetas 
movib les poco á poco d i s f u m á n d o s e 
m i a n i e b l a d is tante . A h o r a a g u a r -
damos a q u í , en este a n i m a d o M a l e -
c ó n cubier to d e coches y paseantes en 
contento d i s f r u t e de l agradable p a -
seo vespert ino , el c r u c e d e l b u q u e que 
se l l e v a á l u e n g a s t i e r r a s los ina .nima-
$< i despojos d e l que f u é cantor ga-
]ni o. L a t a r d e esplendente de l t r ó -
p ico m a e s t r a sus e x h u b e r a n c i a s l u -
minosas . 
L a s dos i n m e n s i d a d e s e l terso es-
pacio azuleseo y el quieto m a r e s m e -
¡tfaldino t i enen c laros fu lgores d e l 
(Cárdeno c r e p ú s c u l o atrar^ente. E n lo 
•tnás c i m e r o de l a s v e r d i n e g r a s copas 
de los á r b o l e s cercanos pone el sol e n 
p r ó x i m o ocaso girones de d i a f a n i d a -
des arabairinas. m e t á l i c a s , j o y a n t e s . 
(Por sobre el apac ib l e m a r r u m o r o se 
ex t i ende v i v i d o sendero de oro que 
o n d u l a , grac iosamente . N u b e s berme-
j a s , i r r i s a d a s , r o s á o e a s v a n ocu l tando 
©J! br i l l o intenso d e l igneo as tro . 
S e oye á d i s t a n c i a e l v i b r a r que-
j u m b r o s o de u n a s i r e n a a v i s a d o r a . E s 
e l buque que y a tparte d e l p u e r t o y 
a d e l a n t a pausado , ga l l ardo por e l a n -
gosto c a n a l m a r í t i m o . 
U n a c o n c u r r e n c i a á v i d a de d a r l e 
el ú l t i m o a d i ó s sent ido a l poeta de 
:1 mirac iones entus ias tas se con-
cal lado. s i lente j u n t o a l rec io 
del a m p l i o pasee ganosa de se-
stiles ojos h a s t a que se 
¡ta al esbelto barco lisre-
sus 
g u i r con 
H A C E M E D I O S I G L O 
EL 14 OE LA MARINA" EN 1850 
¡ C u á n t a s cosas o l v i d a r í a d h o m -
ore s i no -existiesen r e g i s t r a d a s e n 
Jos p a p e l e s ! L e y e n d o p e r i ó d i c o s y 
l i b r o s v i e jos , se d e s c u b r e que m u -
a m a d o 
ve a va 
i a n g u 
reg ia 
varios 
j r o a de l a n a -
í t u o s a . hendien-
onas aguas , 
os ojos h a y r u -
rríoniá i n f i n i t a . 
3vuelve con las 
i a t a v í o h e r m o -
i t r é p i d o . Y a v a 
s a n t l á n t i c o que 
C u r r o s y m i e n -
i entes en todos 
tarde desfal lece 
soberanamente 
)aje de colores 
G U T I E R R E Z . 
u,. -wíisrftír̂ — î ggfflw— 
F i e i i s e u s t e d , j o v e i i , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A I i l l e g a r á á v i e i o . 
c h a s n o v e d a d e s d e 'hoy s o n a n t i 
g u a l l a s r e m o z a d a s . 
E l p r o c e d i m i e n t o n o v í s i m o d e p u -
b l i c a r n o v e l a s e n f o l l e t í n , m i e n t r a s 
las ejftán e s c r i b i e n d o , d e j á n d o l a s in-
t e r r u m p i d a s c u a n d o el a u t o r se •en-
f e r m a ó n o 'tiene g a n a s d e t r a b a j a r ; 
ese s i s t e m a de c r e a c i ó n y p u b i i e a -
c i ó n s i m u l t á n e a s e n l a s o b r a s l i te -
r a r i a s , s i s t e m a que p a r e c í a i n v e n -
c i ó n d e h a c e v e i n t e a ñ o s con l a s n o -
v e l a s de D a u d e t y Z o l a , y a lo em-
p l e a b a n Jhace m á s d e ¡ m e d i o sdglo en 
P a r í s con l a s o b r a s de B a l z a c y d e 
D u m a s ; y el D I A R I O D E L A M A -
R I N A lo r e a l i z a b a á t r a v é s d e l 
A t l á n t i c o . V e n í a n los b a r c o s d e v e -
l a c o n a l g u n a r e g u l a r i d a d t r a y e n d o 
p a q u e t e s d e los p e r i ó d i c o s europeoSj 
y e n s e g u i d a t r a d u c í a n l a s n o v e l a s 
de f o l l e t í n p a r a d a r l a s m é. d e l 
D I A R I O . E n 1850 p u b l i c a b a " B l 
iVizoofnd-e d e B r a g e l o n e / ' de A l e j a n -
d r o D u m a s , y , 4 lo m e j o r , v e n í a l a 
p r e n s a de f u e r a s i n l a e o n t i n u a c i ó n 
de los fo l le t ines , porque e l a u t o r 
se h a b í a enfermiado ó a u s e n t a d o s i n 
saJberse d o n d e es taba . E l D I A R I O 
t e n í a entonces que e s p e r a r o t r o c o -
r r e o , lo m e n o s t r e i n t a d í a s , p a r a 
c o n t i n u a r el f o l l e t í n . L a i n f o r m a c i ó n 
r á p i d a p u e d e con t odo , m e n o s con 
l a h o l g a z a n e r í a de los g e n i o s . 
E n a suntos d e d i l e tan t i smo' h a b í a 
q u i z á e n t o n c e s m á s a f i c i ó n y en-
t u s i a s m o que a h o r a . E n e l D I A R I O 
a p a r e c e n l a r g o s y m u y n e t a b l e s a r -
t í c u l o s f i r m a d o s p o r un D o n V e t u s -
to :Claro y o t r o s p o r D o n S e v e w 
F r a n c o , en. los que se d e b a t í a n cues -
t iones t r a s c e n d e r a t a l í s í m a s e n m ú s i -
c a y l i t e r a t u r a . A m b o s se l a m e n -
t a b a n de l m a l gus to r e i n a n t e y de l a 
4 ' d e c a d e n c i a a r t í s t i e a . Efftas c o n -
m i n a c i o n e s d e l o s a r i s t a r c o s son co -
sa de todos los t i e m p o s ; y y a e n 
aque l los d í a s , c u a n d o l a H a b a n a 
c o m e n z a b a á o í r b u e n a s ó p e r a s , D o n 
V e t u s t o h a c í a brafla s a r c á s t i e a y ge-
n i a l do los r e v i s t e r o s que arre ig la -
b a n sus c r í t i c a s c o n f r a s e s h e c h a s 
a l uso de l t e c n i c i s m o c o r r i e n t e , t a l 
como se h a c e t o d a v í a e n l a s c r ó n i -
cas t e a t r a l e s . 
' • ' T é c n i c a m e n t e , e s c r i b í a D o n V e -
tusto C l a r o , se d i ce q u e l a s v o c e s 
h u m a n a s corresponden- á u n a c u e r -
d a , que .se d i s t i n g u e n p o r s u exten5 
s l ó n y v o l u m e n ; q u e s u son ido es 
dulce , v ibraai te , e m p a ñ a d o , etc . 
•ejecuta n o t a s , e a d e a z a s . f l o -
porta-mentos, l i gados , etc . y 
o i r á s p a l a b r a s qae f o r m a n e l r e p e r -
tor io d e uta e l egante que f igura c o -
m o a f i c i o n a d o a l a r t e de los gorgo-
r i t o s / ' 
E n el g r a n t e a t r o d e Tajcon, I roy 
asrri o. 
reos, 
N a c i o n a l y p r o p i e d a d d e l C e n t r o G a -
l l ego , a l t e r n a b a e n t o n c e s l a ó p e r a , 
c o n u n a p a r e j a , de b a i l e f o r m a d a p o r 
dos a r t i s t a s i t a l i a n o s : e l S r . N e r i y l a 
s e ñ o r a C i o c c a , c o n lo c u a l r e s u l t a 
que e s t a m b i é n u n a n o v e d a d v i e j a e l 
gusto c o r e o g r á f i c o que a b o r a p r i v a , 
a u n q u e de s e g u r o l a s b a i l a r i n a s d e 
e n t o n c e s no a p e l a b a n a l e x t r e m o d e 
l o p r o c a z e i n d e c e n t e , c o m o a h o r a . 
H a c e u n o s d i e z ó q u i n c e a ñ o s v i n o 
i l a H a b a n a u n a t o r e r a l l a m a d a l a 
" - F r a g o s a " , á l i d i a r toros en l a H a -
b a n a i D e s p u é s (vinrieron lias s e ñ o -
ritas t o r e r a s de B a r c e l o n a ; y m u -
cihos c r e e n q u e es to f u é u n a n o v e d a d 
e n l a a f i c i ó n a l toreo . P u e s , no se -
ñ o r ; a l l á á p r i n c i p i o s de 1850 en l a 
p l a z a d e l a H a b a n a se p r e s e n t ó á l i -
d i a r t o m s usna m u j e r m o n t a d a en 
z a n c o s . Be l l a m a b a J o s e f a L e i v a , y 
e l c u a t r o de E n e r o f i g u r ó en l a c u a -
d r i l l a de O r t e g a y T i r a d o . 
P e r o v e a m o s c o m o r e l a t a e l hedho 
e l c r o n i s t a de t o r o s d e l D I A R I O D E 
{ L A M A R I N A , que se f i r m a b a " O a -
c h i t o " . D i c e : 
Subida en zancos con g-entil donaire, 
sa l ió á lidiarlo la Josefa L e i v a j 
mas, al primer encuentro con el bicho, 
en el suelo cayó cuan larga era. 
E n e l t e a t r o d e l C i r c o e x h i b í a n en 
u n p a n o r a m a u n " V i a j e p o r e l r i o 
• M i s s i s i p í " , p a r e c i d o á los c i n e m a t ó -
"grafos d e a h o r a , a u n q u e m á s costo-
so i E l e s p e c t a d o r v e í a p a s a r los a c -
c i d e n t e s d e u n p a i s a j e de 1,200 le -
g u a s c o n var ia in tes d e l u z , b a c i e n d o 
d i a y n o c h e , l a s t e m p e s t a d e s , l a s 
oixdbes, e l a m a n e c e r , e t c . E l a r t i s t a 
q u e c r e ó el e s p e c t á c u l o se l l a m a b a 
M r . S t o c l r w o l l . 
N o í b a m o s m e n o s a d e l a n t a d o s en 
eso d e l c h a r l a t a n i s m o p r o f e s i o n a l . E n 
a q u e l l a é p o c a y a e x i s t í a e n l a H a b a -
n a u n d o c t o r C r a n e q u e se a n u n c i a b a 
c o m o s a b i o f r e n ó l o g o , m a g n e t i z a d o r , 
p s i c ó l o g o y e l é c t r i c o . 
Y , ¡ o t e a m a r a v i M a de a d e l a n t o ! 
A í h o r a los i n v e n t o s de E u r o p a t a r -
d a n s i e t e ú o c h o a ñ o s e n s e r i n t r o d u -
c i d o s e n i C u b a ; y en en 1850 se a n u m -
c i a b a n e n e l D I A Í B I O t r e s f o t ó g r a f o s 
q u e b a c í a n r e t r a t o s a i d a g u e r r o t i p o , 
c u a n d o n o h a c í a t r e s a ñ o s q u e se 
b a h í a d e s c u b i e r t o e n F r a n c i a e l m o -
d o de f i j a r l a i m a g e n d e u n a p e r s o n a 
e n u n a placa. , e n b r e v e s s e g u n d a s de 
e x p o s i c i ó n . U n a n u n c i o d e l D I A J R I O 
d i c e : 
R e tnatos d e t a m a ñ o c o r r i e n t e c o n 
u n h e r m o s o y r i c o marqud-to d o r a d o , 
p o r u n peso. E l p r e c i o o r a m u y b a r a -
to p o r s e r a i p r i n c i p i o de l a i n v e n c i ó n 
i a g u e r r e o t í p i o a . L o s t r e s f o t ó g r a f o s 
d e l a H a b a n a e s t a b a n ano M r . "WMyte 
<m M e r c a d e r e s 76, otro J u a n : E - o y e r en 
V i l l e g a s 44 y o tro e n l a c a l l e d e l P r a -
do. 
O u a n a b a c o a e r a e n t o n c e s l u g a r de 
r e c r e ó y d e t e m p o r a d a p a r a l a s f a m i -
l i a s r i c a s . L a S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a 
e s t a b a e n s u apogeo* y d a b a c o n c i e r -
tos m u y l u c i d o s e n el T e a t r o de " L a s 
n u s i o m í s " » 
E l 15 de E n e r o e l DIARIO p u b l i c ó 
u n l a r g o a r t í c u l o sobre e l inve-nto de 
u n s e ñ o r Dasu, c o n s i s t e n t e e n u n a m á -
q u i n a h i d r á u l i c a de m o v i m i e n t o c o n -
t i n u o , p a r a m o v e r t r a p i c h e s . A l d í a 
s i g u i e n t e a p a r e c i e r o n o tros c u a t r o i n -
v e n t ó l a s d e a p a r a t o s d e e s t a d a s e , y 
p r o t e s t a b a n d e que se l e s h a b í a to-
m a d o l a i d e a . P e r o á todos e l los l e s 
s u c e d í a ; q u e s u a p a r a t o e s t a b a e n c i e r -
nes , ó l e s f a l t a b a u n a p i e z a p a r a que 
se r e a l i z a s e e l m o v i m i e n t o c o n t i n u o . 
Igu ia l l es s u c e d e t o d a v í a á los m u c h o s 
que p e r s i g u e n e s t a i n v e n c i ó n . 
E s m u y h o n r o s o p a r a l a H a b a n a de 
a q u e l l o s t i empos , v e r que e l D i A B i o t 
t r a í a d i a r i a m e n i e a n u n c i o s de l i í b r o s 
l l e n a n d o u n espac io d»e t r e s c o l u m n a s 
de l e t r a p e q u e ñ a . H o y los a n u n c i o s de 
l i b r o s s o n m u y r e d u c i d o s y s a l e n d e 
t a r d e e n t a r d e . 
E n t r e otros , h a b í a e n t o n c e s u n s u e l -
to en que (*a a n u n c i a b a el colegio V e n -
t o s a d e M a t a n z a s , d o n d e a d m i t í a n los 
n i ñ o s pobres y l e s d a b a n g r a t i s , ade-
m á s de l a e n s e ñ a n z a , l o s l i b r o s , e l 
p a p e l , l a s p l u m a s y ouiauto e r a nece-1 
s a r i o p a r a l a s c l a s e s . E l f u n d a d o r de ' 
d i c h a E s c u e l a , D . T o m á s Ventosa . , f u é ; 
u n i l u s t r e b e n e f a c t o r n a c i d o e n V i l l a - 1 
n u e v a y G e l t r ú , donde t a m b i é n c o s t e ó 
u n g r a n colegio g r a t u i t o y t i e n e a l l í 
e r i g i d a u n a e s t a t u a de b r o n c e . E l que 
e s tas l í n e a s esoribv? a p r e n d i ó de n i ñ o . , 
en a q u e l co leg io . 
E l 20 de E n e r o h u b o e n l a H a b a n a 1 
u n a i a s c e n s i ó n e n globo p r a c t i c a d a p o r 
u n a e r o n a u t a f r a n c é s . M , V e r d a l l e , e l 
c u a l a s c e n d i ó s u s p e n d i d o de u n t r a p e -
c io y c a b e z a a b a j o . E l globo f u é á p a -
r a r y d e n o c h e á l a p l a y a d e l C h i v o . 
U n o de aque l lo s d í a s , e l DIARTO i n -
s e r t ó e n s u s c o l i r m n a s u n o s v e r s o s t i -
t u l a d o s " A l a s b e l l a s m a t a n c e r a s " , 
firmados p o r M a t í a s P é r e z , e l m i s m o 
que m á s t a « i e s a l i ó e n globo e n el, 
O a m p o de M a r t e y n o s e se h a n s a b i -
d o de é l m í á s •noticias. 
T e r m i n a m o s l a r e b u s c a de h o y c o n 
e s t a c u r i o s i d a d q u e a p a r e e e n e l 
DIAKTO d e l 5 de E n e r o d e 1850. 
D i c e : "TJn ¡ s n s c r i t o r m a t a n c e r o e n -
c o n t r ó e n l a oaOle u n a c a r t a a m o r o s a , 
y la. puíMirca e n e i DIARIO p a r a q u e 
l l e g u e á n o t i c i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
D i c e l a c a r t a : 
' ' A. l a s e ñ o r i t a ..„•»• 
¡ Q u é h e r m o s a e r e s ? t u t a l l e y a n -
d a r m a j e s t u o s o , t u d i v i n a boca., t u s 
o jos m a t o n e s y t u c o n v e r s a c i ó n s e d u c -
t o r a h a n c a u t i v a d o m i c o r a z ó n , y m e 
s e r í a i m p o s i b l e o c u l t a r p o r m á s t i e m -
po u n a p a s i ó n t a n f u e r t e . P o r t a n t o , 
t u c o r a z ó n n o b l e , «espero p o n d r á t é r -
m i n o á m i p a s i ó n c o r r e s p o n d i e n d o á 
l a que m e p r o m e t o ; p u e s h a b i é n d o t e 
c o n t o d a f r a n q u e z a : s o l a m e n t e t ú 
p u e d e s h a c e r m e d ichoso . S í , c h i n a n 
c r e o q u e nae c o n t e s t a r á s d á n d o m e laj* 
g u n a e s p e r a n z a q u e a n h e l a t u a m i g o . 
A d i ó s , c o r a z ó n . Tuivo h a s t a l a m u e r -
t e . " , 
S i l a s e ñ o r i t a i r e c e p t o r a de e s t a c a r -
t a a ú n v i v e ( y q u e p a r a b i e n s e a ) 
¡ c ó m o e s t a r á h o y d í a ¡ y i c o n q u é s a -
t i s f a c c i ó n v o l v e r á á l e e r l a ! 
¿ m e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
d e l 
D R . H U X L E Y 
. M i 
a 
Siempre Triunfante . 
Siguen las Curaciones Maravi l l -
osas. O b r a pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l m a l o s n e r v i o s 
S u e ñ o t r a n q u i l o , 
E n una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio f í s ico y el b ien-
estar moral , se consigue con este 
t ó n i c o fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos á c i d o s , e s t á n 
combinados con arreglo a la -úl-
t ima palabra de la ciencia. T o d o s 
los enfermos se curan, por c r ó n i c a 
que sea l a dolencia. * ' N e r - V i t a " es'una b e n d i c i ó n para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, u n tesoro para aquel que sufre de los nervios . 
Se expende en frascos de c incuenta dosis. D e venta en todas las farmacias. 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E Ü T S C A L C O . . L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
d® Oro OTMO. E M E (PEPIflli) J FOSFITOS) 
Oipioenas 
da Honoi» 
V l N O b í B A Y A R D 
A 2 3 0 F T A B O E N T O D O S L O S H O S P I T A U S S 
Este oine T O N Í - N U T R I V O . es el reconstituyante el mas activo. 
EffícaGia remarcable en la A N E f l f l I A . la C O N S U N O í O W , la T I S I S 
en Ja alimentación de les N I Ñ O S débiles y deles oonoalesoientes. 
Parla, 69LUB | 6i&, 48. r. di BaBbMgs y en Isaías las farmacias. " 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z 1 / C o m p . O f e c £ 0 & 64* 
c 185 313-SE 
E M E D I O B 
M u c h o s que t o m a n K A R A N A pa ra neura lg ias , do lores 
de cabeza, de o í d o s , de muelas , de i j ada , r e u m á t i c o s , t i t u l a n 
a s í este a d m i r a b l e r e m e d i o p o r l o p r o n t o que cura . 
A 5 c e n t a v o s e l s o b r e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
26-1MS C 863 
a p e r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O R E E O S 
A 1 T T 3 S D S 
A N T O I T I O L O P E Z Y C 
E I r V A P O R 
¿ n a M a r í a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
ealdrá para VERACRÜZ sobre el 2 de A b r i i 
llevando la correspondeaci» páblica. 
.i.uiuite cara» y pasuijcros j > x » dieño puerto 
JUos bületee de pasaje aeran expedi-
óos basta las díea del día de la salida. 
L a s pól izas de carca so firmara» por eJ 
ConsiK^atarjo aates ae correrlas, sin cuy»-
requisito serán auiauí. 
Recibe carga á bordo basta el dia It 
B U E N O S A I E E S 
c a p i t á n B O N E T 
saldrá para New York , Cádiz, Barcelona y 
Génova sobre el 29 de Marzo, llevando la 
correspondencia públioa. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe cp-rga para Inglaiterra, 
Hamourgu, Brémen, Amaterdan, Ilotterdaiv 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Líos billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del d ía de salida. 
L a s pó l izas de caríja se flrmar&n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reQuislto serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo haoóa el 
dia 28. 
L a correspondencia solo se -admit« en - la 
Adminis trac ión de Correos. 
Sí ©TA.—So advierte & los «eneres pasaje-
ros que en el xauelio de xa Macnina encon-
traran los vaperes remolcadores dei vedor 
Banuwnariaa, di?pcs8t«»s a ooaducir oí Da-
sdje a bordo, mediante el p á g o i e VETNTF? 
CJSNTAVOtí en piata cada uno, loe cuas da 
saiirla, desde las diea Uast* U s dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo reolbe gratuitamente ía 
lancha "Gladiator" ea el aiualle do la Ma-
china la v í spera y ei díu, de salida, hasta 
diez de la manaab. 
LlamajEios la atesición de ios ue&ores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Regiamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n intenor 
de ios vapores de esta Compahia. «i cual 
alce asi: 
"Les pasajeros beberán escribir soare to-
dos lo» bultos de »«i equipaje, su nomore y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayar clarldaó." 
Fundándose en esta a i spos ic i én la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que ES* llevo claramente estampado el nom-
bre y apellida «i« su dueño, asi coico ei del 
puert» de destino. 
Todos los bultos de equipaje novaraic eti-
queta adherida en ia cual cons tará ei rnime-
r© ne oí í iete ae pasaje y « i punto en donde 
este i'ué expedi€U> y no s e r á n recujtaf.« X 
íK>rde los bultos en los cuaies í a l taro esa 
etiqudts. 
F a r a cumplir el E . D , del GobMino ee E i -
paña, f/ícba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaba que el declara-
do por ei pasajero ea el momento de sacar BU 
billete ea ia casa CoiL8ÍgB£.taria. — Informará 
BU Consignatario. 
F a r a informes diri irse i sn conBiffnatario 
M A N U E L O T A D O Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C . 155 7*-1B 
COMPAÑIA TRASATLANTIOA 
D K V A P O K E S C O K I i B O » 
D E L A 
S a l d r á F I J A M E N T E el 2 de A b r i l 
á l a s tres d e l a tarde , e l v a p o r de 
á o b i e i i é l i e e 
" S E V E R N 
J i 
K l . VAPOt l 
0 N T S E R R A T 
Capitán L L Ó P R I ü 
Saldrá para P U E R T O LIMON, coi^OJí, 
S A B A N I L L A . C U R A Z A O . P U E R T O CAJSE-
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO. TRtWIOAlO, 
Vtfj íCe, &AN J U A N D E P U E R T O RÍCO, 
S a u t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
ÉObre el 2 de Abri l llevando la eorrespon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LIsaGn. Co-
lón, Sabanilla, Curazao. I 'uert» Cabello 
ia Guaira y Santa Cruz de T í n e r i f e 
y carga general, incluso tabaco, pa-
r a todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasborde en 
Curazao. 
Los billetes de psisaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se drmar&n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
2o reciben los docamentoe de embarque 
«asta el d i» 20 y ia carga á bordo hasta* el 
<ua 31 ae Marzo. 
C o n p p í e GeaWe M l a n ü o j s 
l ¡ S i » w m 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E S N O F S A Í Í O S S 
P a r a 7 e r a c r u z d i r e c t o . 
dia 3 de 
asóte— Sata Compañía tiene abierta yna 
poi^a hotantií, asi pata ««ía linea como pa-
ra todas las domas, bajo ia cual pueaen ase-
« í f * lttao!S ios e í s e t o s que se e m ü a i u u e a 
«a t>ue vapores. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 
Abri l , el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Cacitán D U C A U . 
Admitecarga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Franc ia y e l resto de Europa. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D Ü C A U 
E s t e vapor s t J d r á d irec tamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 1 5 d e A b r i l , á las 4 de l a 
t a r d e . 
Admite carga y pasajeros para-dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la A m é r i c a del fc>ur. 
L a carga se rec ibirá ú n i c a m e n t e los d ía s 
13 y 14 en el Muelle de CabaHerta. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De m á s pormenores informará su consig-
E I R E C T O P A R A 
M a Cruz te la Palma. 
Sania Cruz ie íenerffi 
LasPaliaHefirai i Cama . ?i|Q5 
C o r m Santander, Bllteo v S s i i í i m t o 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á ia española. Camareros e s p a ñ o l e s . 
Servicio esmeraao. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, CoruSa, 
Santander y Bilbao. 
E n 1?, 1102.35, 2» 83.85 oro españoL 
E n 3?, $29.á5 oro americano. 
Acudir á sns consigní«tarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
fíucesores 
V u e l t a A b a j o S . S . C o 
E l V r ^ o r 
C a p i t á n Montes de Oca. 
s a l d r á de B a t a b a n ó 
P a r a Coloma, P u n t de Cartas , B a i l é n , 
C a t a l i n a de Guane, con trasbordo, y C o r -
t é s , d e s p u é s de l a l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V I -
l lanueva á las 3 y 15 P . M. retornando 
los, M i é r c o l e s p a r a l legar á B a t a b a n ó los 
Jueves al amamecer. 
• ^ C T X ZHS IFL J S T : E 3 S I 
P a r a J ú c a r o y N u e v a Gerona ( I s l a de 
Pinos) d e s p u é s de l a l legada del tren de 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las 5 y 50 A. . M. re tomando 
los S á b a d o s por l a tarde para l l egar á 
B a t a b a n ó los Domingos a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en l a 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a 6 R e g l a . • 
P a r a m á s informes a c ú d a s e á l a C o m -
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) , 
C . 156 78_1B 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
F a r a más comodidad de los pasajeros. 
A remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
clOlO 13-19M 
natar ío; 
E R N E S T O G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
£ 1014 14 19 M 
V a p o r á i l ' O t e r r 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
S a n t i a g o de Cuba , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
* ' I n m e d i a t a c o n e x i ó n s e m a n a l p a -
r a J f e w Y o r k . * * 
* ' C o n e x i ó n q u i n c e n a l p a r a S a b a n i -
l l a , C a r t a g e n a , C o l o m b i a , P u e r t o L<i-
m ó n , C o s t a B i c a y B r i s t o l , I n g i a -
g l a t e r r a . " 
" S a l i d a r e g u l a r m e n s u a l á l a s I s -
l a s C a y m a n . 
Sa l i endo de S a n t i a g o , 
• 1 5 
C o n e x i o n e s d i r e c t a s en K i n g s t o n c o n 
los v a p o r e s d e l a H a m b n r g u e s a A m e -
ricana, L í n e a A t l a s , p a r a C o l ó n , P a -
n a m á . 
P a r a pasa je s , r e s e r v a c i o n e s , e tc . , d i -
r í j a n s e á 
W. M . Daniel, Agente. 
T e l é f . 4545. O b i s p o 2 1 . H a b a n a 
C. S€€ 26-lMz 
ES 
e n C . 
j a l i d í s be l í m m 
d u r a n t e e l m e s de M a r z o d e 1908. 
V a p o r K ü E V I T A s T 
Miércoles 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a O i b a r a , V i t a , B a ñ e s . M a y a r í , 
S a g u a d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a u -
t á n a m o y S a n t i a g o d e C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , S a g - u a d e T á u a -
m o , i u a y a r í , G i b a r a , B a ñ e s . V i t a , 
G i b a r a n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en laHabana para Mayarí. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a l í u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSME DE EEERSEA 
todos ios martes á las 5 de i a tarde 
P a r » isa&eia ae Sagua y Caibar icn , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
• 'Cuban Centra l ? . i i lway" , para P a l m l r a , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas . 
De Habana á Caibariéa y viceversa. 
Pssaje en primera , „.... flO-OO 
en tercera I 5-39 
Víveres , ferretería y loza $0-30 
Mercaderías % 0-50 
(ORO A M E R I C A N O ; 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua á Habana, 25 centaros 
tercio (oro americano) 
( E l carburo paga como meroaucii) 
C a r g > g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palroira._ „ § 0-53 
M Caguagas „ 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
», ata. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
i Ü I n r c o a • 
BAKí^UEROS M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida ea 1844 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancas Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E M á S POR E l CABLE 
tJ 154 78-1B 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ¿ u a y G a í b a r i e n . 
De Habana á Sasua. y viceversa. 
Pasaje en primera , , .... 
Pasaje en tercera 
Víveres , ferretería y loza 
Mercaderías.: '* 





ü O T A S . 
C A R G A S5E CAJBO'ÍAJ». 
Se recibe aasta. i a i ur«£i üe ia tarfie del di» 
áe salida. 
C A R G A OSO T R A T I S S I A . 
Solamente se recibirá basta las 5 d é l a tarda 
dei dia 10. 
Atraques en QCANTANAMCS. 
Los vapores de loa diaa 7, 14 y 25, atraca-
rán a l muelle de Caimanera y 103 de ÍOJ días 
4, 11, 21 y 28 al ds Boquerón. 
A V I S O S 
Se suplica a IOB señores cargrafiores pen-
San especial cuidado para ijue todos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia d«.l receptor, lo 
tjue harán también constar en loa conoci-
mientos; puesto que, habiendo ea varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace l a descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, l a 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por l a falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimiento» , ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi , para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Admin i s t rac ión de la 
Aduana, á virtud de la CiiVular n ú m e r o 18 
de la Secretaria de Hacienda de fecha 3 de 
Junio Ultimo. 
Hacemos públ ice , p a / a generai conoci-
miento, que no será admitido ningrün bulto 
que á juicio de los Seflores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Marzo de 1908. 
SebriBo« de Herrera, S. ea O. 
C . 15R 78-llñ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u d e 
s a l d r á de estí> puerco los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A D O U J E S 
Heríanos Znlneta y S a k , Cnoa d m . 2) 
B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédi to y gira letras 4 corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta I s la \ 
las de Franc ia . Ingiaterra. Alemania KusisL 
listados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Kíco, China. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos áe España. Is las Baleares. 
Canarias é I ta l ia - ^ 
. B A L C E L L S Y G O I f . 
(S. e n C ) . 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y i arga vista sobre New Torlc 
Londres, Tar i s y sobre todas las caoltiUM 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares 3 
Canarias. * 
Agentes de la Compañía de Seguros coa. 
tra Incendloe. 
c - 162 15SAB 
N . G E L A T S Y C o r n o * 
I O S , A U Ü 1 A J K I O S , e s q u í » * 
A A M A K O Ü B A 
H a c e n pagros p o r e l c i ibJ e. f a c i l i t í t ó 
c a i t a s d e c r é d i t o y j j - i r a u l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Ver* , 
cruz, Méjico, San Juan de Puei-to Rico. L o n . 
dres, París , Burdeos, Lyon. Bayona, Ham-
burgo, Roma Ñapóles , Milíui, Génová Mar-
sella. Havre, LeiJa, Nantes, Saint Quintín 
^icppe, Tolouse. Venecla, Florencia, Turín 
ylasime, etc. as í como sobre todas las ca-
p í ta les y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C. 623 152-14F 
C. 698 26-22P 
B í j o s DE B , á a s ú s i i i ? 
B A N Q Ü Í 3 K O S 
MEECáDEKEü 3o, 
Teléfono núiu. 70. Cablee: "Ramonargue" 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— r>ep&-
sltüs de valores, hac iéndose cargo del Co 
bro y Remis ión de dividendos é in teresé i s - : 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos.-- Compra y ^enta de valores públ icos 
é industriales -~. Compra y venta de letras 
de carnbids. — Cobro de letras, cupones, etc.. 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias — PaKoa 
por Cablts y Cartas de Crédito. 
C 2221 156-10© 
8. O ' K Ü l i L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A 3 1 Ü Ü C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan cartM 
ae cródi to . 
Giran letras sobre Londres. New Tor l t 
New ür leans , Mi.iün, Turín Roma, VeneclS 
Florencia, N á p o i t s , Lisboa, Oporto. Glbra l . 
tar. Breroen. Hamburgo, París , Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méj ica 
Veracruz ¡áan Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobr* 
i a.iaa de Mallorca, Ibisa, Malion y Sanítf 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini* 
dad, C ien íuegos , Sanctl Spírlcus Sant iae» 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, PÍL 
..ar uel Río , Gibara, Puerto Pr ínc ipe y NueJ 
vitas. 
C . 157 78-111 
Z A L D O \ C O I K 
Hacen pagos por el cable giran letras i 
cerLu y larga vista y dan carta» do crédito 
sobre New york, Fliadeilia, New Orleans 
San Francisco, Londres, Par í s , Madrid 
Barceiona y d e m á s capitales y ciudodei 
t/urtante» de ios listados Unidos, Méjico j 
.ííuiopa, así como sobre todos los pueblos d< 
E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
J-ÍU combinación con los señores F . B 
Hol l ín etc. C o . , de Nueva York, reciben ór 
denes para l a compra y venta de valores i 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c iu 
dad, cuyas cotizaciones so reciben por cabli 
diariamente. 
C . 1«S 7 ¿ - i a 
DIARIO DE LA. M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.—Marzo 22 de 1908. 
i . 
-Bájense ustedes a q u í . . . La ex 
onde ven unas ban posicjon es 
deriis. 
V bajamos del carrito; las bamle-
¿•as qne se hallaban á la puerta de 
h\ quinta ' 'Los Molinos" se exten-
día]! por el sendero iprincipal; en los 
••uadros cada planta tenía su clasifi-
cación correspondiente. E l aire,, en el 
jardín, era purís imo; ios visitantes 
entreteníanse admirando las flores. 
A la izquierda aparecía un pabe-
llón construido para el aoto; los con-
curentes eran numerosos. 
—¿Mr. T. Home'i 
—Es aquel. . . 
Mr. T. Horne es un joven que por 
su mucho saber ha merecido ser nom-
brado jefe en la Estación Agronómi-
ca de Santiago de las Vegas, del 
Departamento de Patología vegetal. 
Amable, simpático, afectuoso; . habla 
el castellano con toda corrección;, es 
todo un buen amigo. 
Aquí me tiene usted: ordene y 
mande. 
—¿ Esas maderas ?... 
—Son de Menocal E l las ex-
pone. 
Hallábanse en el interior del pabe-
llón, á la izquierda; tomé nota: cada 
trosso—'hermosos trozos! — llevaba su 
nombre: yaba, ácana, sabicú moruno, 
aguabaria, guaiyabillo, cedro, jocuma, 
yeaquiyo, sangre de toro, culla, al-
mendro, júcaro, cocuyo, guama, pi-
ñón, 'Oeuje, jigüe, caoba, j iquí. 
Maiz. • • Magníficas muestras. 
—Son de la Estación Agronómica ; 
lo mismo que ese tabaco, que sirve pa-
ra mostrar las diferencia de hoja que 
producen las diferencias 'de abonos. 
¿Y esa eaña1? ¿Qué le parece á usted 
de esa tal caña" 
Que es soberbia. Tanto como esas 
naranjas; tanto como esas toronjas de. 
The Developmon Company. de Ceba-
l l o s . . . ¡Válame Dios! ¿y estos áto-
mos ? 
Naranjas Kunquat, del soñor J. 
H . Kydd, de Ceballos también. Para 
dukes, deliciosas. 
Y para vistas, lo mismo. 
Reparé en aquel momento en las 
entradas del .pabellón; á las lados de 
la de la derecba, había macetas con 
dalias y con eannos; á los.de la iz-
quierda, una maceta con raíces de ca-
ña de Castilla, y un manojo de plan-
tas con flores: lodo ello del ja rd ín 
" E l F é n i x ^ 
Vea usted: catorce pomos, con 
catorce muestras de azúcar diferente • 
vea usted: un cacao superior. . . ¿Y 
los panales? 
que es muy ú t i l . . . . • Ivas maderas" 
Son 'una buena colqeéión d 'l Comisio-
narío Montes dé Pinar del Río. i 
'Vuelve la Estación d§ nuevo: esos po-1 
inos con semillas y con tratos del país, j 
le corresponden.... ¿ l í a reparado us-
ted en esa yuca? Y en eábs minerales I 
¿se (ijó? 
' —Estos, de Zardáin ; e* ? 
— y estes de la coiección ! 
Salijnos; alrededor (Ud [(abellón I 
continuabar 
—"Glor ia e x h i b i t " . . . Aqi 
ben la t ín ; me alegro mucho. 
(Por telégrafo) 
Guane, 21 de Marzo 
á la 1 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
> Habana. 
E l 8-utor del crimen de Jesús Pena-
bat es seg-ún informes José Sanchejj 
^ ¡Garc ía , por haberlo confesado él 
I mismo. 
—'Son toronjas y ua.ranja.s de mil I 
clases que el pueblo de Gloria expo- j 
ne. ¡Vea usted qué riqueza y qué 
hermosura! Pruebe... p ruebe . . . ! 
Es cosa de chuparse uno 'los de-
dos. . . Y á estos señores ¿los cono-
ce usted? 'La mar de simpáticos: 
son dos vecinos de Gloria á quienes 
se encomendó 'la tarea de .presentar 
es tos frutos. 
Aquelo era estupendo: las naran-
jas olían y sabían á . . . Gloria. 
—iNabos... p l á t a n o s . . . verdu-
ras., boniatos.. . algodones... ta-
baco. . . Y ahora. El 'Palomar, con 
E l Corresponsal. 
, "(Tor cable) 
Santiago de Cuba, Marzo 21, 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Nótase descontento entre ilos eie-
mentos ganaderos de la provincia, 
vista la á e m o i a del Gobierno en 
aprebar los derechos sobue el ganado 
extranjero solicitado. 
Aseguran que este retardo causa-
boniatos, con pimientos. . . Y ahora, irá la ruina del grandioso número de 
una finca de Fernández de Castro 'pequeños industriales que aún con-
cón toronja^, con cebollas. .» ¡fían en la recti tud del Gobierno y que 
—¿Cebollas, esto? sabrá apreciar la importancia de tan 
—Cebollas... | justa petición. 
— \ B i yo creía qne eran eaiába-
zas!.. . Leo £''Thos E. Towns—Hol-
g u í n . . . 
—Le presento á usted un amigo: 
Alfred E. Holmes. . . 
—Tantísimo honor y gusto.. . 
¡ Ilcmbre, lava . . . ! 
.T,iQiro recogida dé un volcán j 
Nicoiau. 
M A T A M B A S 
MATANCERAS 
Ancc-he. tuvo efecto en el Casino, 
Centro de la Colonia, un baile do más-
caras, improvisado, que resultó muv 
ava. i a, u.e LUÍ uiucm | , . 
apagado, de Í l o l g u í n - H a b l a Hol-1J 
mes. que se expresa admirablemen-
en castellano—Para ciertos abo-
ieo. Y esto que us-
snn insecticidas. . . 
nos. es magniij 
ted puede ver. ; 
—Buenos' ¿eh? 
—(No tienen precio—Es Horne 
•quien me responde, él. que está 
bien enterado de estas cosas. 
cuidado que naranjas ae loT1.eS-
Concurridísimo. 
Pudiera decirse que superó á todos 
los/de la temporada presente. 
Lo organizaron los Pepes y el t r iun-
fo coronó sus escuerzos. 
La fiesta onomástica de los simpáti-
cos y queridos amigos, terminó brillan-
temente. 
No se cabía en aquellos amplios sa-
J esuí-
De C. uekenkamp Pasan 
trei 
Lra 




A p i o . . . Bere 







ra abono... Pomos 
con apéndices y cosas de animales en-
fermos. . . ¡ ü f ! pase pronto 
Vegetales en conserva. . . Soluciones 
para matar los bichos perjudiciales á 
las plantas. . . Todo eso, de la Esta-
ción Agronómica. E item más, cua-
dros: mire usted qué cuadros: ese. 
enseña á hacer caminos sobre tierra 
colorada; estos, muestran las enfer-
medades que producen las guaguas... 
Aquí ve usted lo que hace la mosca 
blanca de la Florida: es curioso. 
Esos. . . esos que usted ha tocado son 
insectos embalsamados: unos, que per-
judican á las pía 
hacen bien, porq 
las perjudican.. 
c¿¿r. Agronómica. 






— ¿ T estaí 
Holmes son be l l í s imas . . . 
— P n i é b e l a s . . . haga el f avor . . . 
¡Cómo que han sido premiadas, en 
muchas exposiciones I 
Pi l l ís imas y soberbias, dulces co-
ma la mie l y Henai dé afrua. Aca-
bamos una ¡y pedimos o t r a . . . ! Y 
no" si queríamos mas. apuntamos 
las s e ñ a s ' d ; ! A 
tre M y L . Y 
valga cuando s 
cía y con just: 
—'Svdft and 
A. Kümmel . . . 
• —¿Y qué Sho 
1 ñas cuanta 
acercaron al purí 
pulimos tomar una 
oímos que i a casa S\v 
sima, en todo lo qu 
la-; alabanzas que la t.1 
Centenares de mascaritas enloquece-
doras. 
Hasta hora bien avanzada, se bailó 
en medio del mayor entusiasmo. 
Mis plácemes. 
Aunque los salones son bastante 
amplios, cuando llegó la segunda 
comparsa fué prec:so dedicar los de-
partamentos dé juegos para salones 
de baile, porgue era imposible que 
cupiesen dado el crecido número de 
personas que' había. 
Entre las muchas distinoruidas y 
respetaMes señoras ¡recordamos las 
jei doctor Enriquez, de Pando, de 
Fernández, de Meave, de Pendas, de 
Frejo, de Nodal, de Ruiz, de Léante , 
de Pérez, y otras muchais que no ten-
go presente sus nombres. 
De las •bel.l'as y s impát icas -damitas 
•que liban de salla, despuntaron por su 
iliérniosurá la distinguida Pepillita 
Meave. do la próxima vi l la de Cai-
barién. que con sus ojos de cielo y su 
-expre-s'ón angélica.! era el blanco de 
todas la.s miradas; Adelita Henaida. 
encantadora y simpatiquísima como 
'siempre, Cruz Pérez, con su carita de 
ángel, Jenerosa Valdés, M* Garrido, 
Josefa. Ma Matamoros, Teresa Gervi-
zon. Teresa Redondo, Emilia y Paula 
Rojas, Amelia Viera. Julia ' Nodal, 
Irene y Modesta Martínez, todas 
ellas damitas distinguidas de nuestra 
sociedad y que despuntan tanto por, 
sn hermosura como por su simpatía. 
Cuando las máscaras principiaron á 
-quitarse el antifaz, tuvimos el placer 
•de contemplar rostros tan lindos y 
agradables, como los de Consuelito 
^Castillo. Paquita .Cintra. Marra y 
Consuelito Pérez, Esperanza y Ar-
manda Pendas, Rosa Ruiz y otras 
muchas más que no recuerdo sus 
nombres. 
Hay un entusiasmo delirante pa-
ra el próximo baile, que se efec tuará 
el 12 de A b r i l y ¿a juventud es tá en-
sayando un minué -para darle más 
E l Corresponsal. 
i x P a g e s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. 
Escobar n. 38, bajos. Teléfono 1126. 
C. 801 26-lMz 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
aiEDlCO-CKiUJAAO 
Especialista en ias eiU r̂medades del es. 
tómajf". hígado, bazo é imeistlnos. 
Consultas de 1 á J, en su domlcUio, Santa 
Clara 2B, altos. 
Gratis nara ios pobres los martes y juevea 
de 12 h r. 
C. 781 26-lMz 
D R . J O S E E. F E R R A N 
Caiedrfitioo de la Escuela de Medicina. 
Neptuuo 48, bajos. De 1 4 2. Gratis Lunes 
y Miércoles. 
C. 878 2C-3Mi5 
s 
E i i í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstic© por eí análisis ael contenida 
esioraacai, inocertimienio Que empica 6l pro-
tbáett Hayem del Hospital de San Antuu<o 
de París, y por el an&iisls de la orina, san-
gro y microscópico. 
Consultas de 1 fi, 3 de la tarde. —Lampa-
rilla. H, iütos. — Teléíono 874. 
C. 776 2(!-lM}! 
dador: C. Lázaro, en-
UÍ» hay recliamo que 
e habla «0 011 concien-
11 p ] a. 
C1. m p a n y—E d u a rd o 
A-bonos? ¿.Jabones? 
os! ¡y qué jabones! 
bollas damas se 
to de Kümmel y no 
Los últimos. 
El Liceo y el Casino darán su adiós 
. Momo, el domingo de la sardina. 
¿Qué ehismecitos nos dejará el bu-
Licjoso reinado de la careta? 




Lo está mi buen amigo J( 
Duque de Heredia. 
extensa: ^ u ^ l a y elegante esposa lo ha ob-
notabilí-! secjuiado con un hermqso paladín, á 
0jmos quien envió un beso, al desearle todo 
ban unas fénero de dichas. 
D E S A N T O D O M I N G O 
.Marzo 19 de 1908. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Habana. 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: 
Con fecha 16 del actual ha salido 
un telegrama en'.La Lucha del 18 de-
nunciando un hecho contra el Juzga-
do de Sagua, y el simpático Dr. 
Emilio Chávez, cuya denuncia obe-
dece á algo que no quiero calificar, 
pues no hay tal matrimonio simulado. 
Puedo asegurarle que la opinión 
pública se muestra indignada y que 
su fallo que es siempre el mejor, re-
sulta completamente contrario a la 
idea sustentada por el corresponsal 
del periódico aludido. 
Respecto al juez señor Latorre y 
el empleado señor González, son per-
sonas estimadísimas aquí, bastando 
saber que ambos llevan más de diez 
años en sus .respectivos puestos. 
. Suvo. 
aplicado cieutilicamente cura o alivia 
eníermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(íolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me coníian sus enfermos. 
¿ M a y d e l á 3. 
26-mz 
D R . M I G U E L A . A B A L O 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
oídos. Horas de consultas de 9 ¿ 1 1 a. m. 
y de 8 á. 4 p. m. Concordia 44 esquina á 
Alanriciue. 
" D R . G O I T Z A L O A R O S T E G U Í 
¿kculu» «&•» la «Jos» <3a 
ücJi^awcncía y MatcrHliácil.-
éüEpeclalista en las enlarmedades de ian 
aiáoe, ü-iéíücaa y ^mrurjfficíve. 
ijoubuicaa de 1 ¿ k '¿. 
AGUIAR IOS Vi. TEUSFONO S24. 
C. 7 73 26-mz 
MEDICO - CIRUJANO 
Amistad 54. De 1 á. 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vías Urinarias, Enfermedades de ias muje-
res. 
C. 791 26-lMz 
Y mis a 
i madísimos 
aludos á las est 




es modesto, dijo— 




1 —¿Y esto? 
—Aguas aninerales. . . 
¡ tes "Magnesia."' "Hierre 
i ta Lm-ía ." de Isla d< 
—^Las he oído nombra 
ponderaban mucho. Cono; 
ríos amigos que las emplean 
No había ya más que v 
nos dijo que la exposieió 
acaso hasta primero de 
justo que vaya á verla , lo 
baña. 
Por nuestra parte, de él 
encantados a l par que ag 
mos á las atenciones que i 
dispensaron, y especial me 
Horne. que no nos dejó un 
dándonos cuenta de todo. 
Pepe Quirós. . 
S a r i t a G g a r a 
L E Z U L U E T A 
Marzo 19 de, 1908 
FUME VD. SOLAMENTE 
éé^ í^ -s i— -a _í"2sr — 
CIGARROS 










VA que VÍ em 
plaza con 




fresas tan enormes?... 
—Son de W m P. Sadd. . . Las tie-
ne de cuatro el ases... Y estos espá-
rragos :de J. Zuavos ¿les gustan? 
—-Algo. 
goínos modestos, como Mr. Horne: 
no quisimos decir—mucho. 
"Cuadro de inconvenientes de la ca-
ñ a . . . " l Y eso? 
—Eso muestra los efectos que en la 
'caña hacen los bichos. Pero hay bichos 
para todo: veo aquí uno: el hongo. 
"ES I N U T I L P A E Á LOS HOMBRES 
jKacar contra, la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
se, subyacentes. 
El tratar la caspa y la caida del cabello 
con Irritantes 6 aceites en los que pueden 
.prosperar gérmenes parasíticos, es lo mis-
mo que sacar agua del océano con un cu-
charon para inipcdir cine suba la marea. 
• No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar e! germen de la caspa. 
El rierpicido Nev/bro cumple esto porque 
•cstft preparado especialmente para realizar-
Jo. Una vez eliminado el g-errnen. el cabello 
•emprende otra- v<?z su crecimiento sano y 
fec pone hermoso. 
"üesfrUid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
KC en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos. 
íVIimuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
N E C R O L O G I A 
P Í D E Z en 
sus efectos, 
« VÍ sin destruir 
?j ' el BULBO pi-
~\ loso ni per-
.l^dioar á la 
PIEL en lo 
más mínimo 
hace de sste 
preparado el 
rey de la raa-
dicación caútica medicina veterinaria. 
Como resohdivo es el agenta farmacológico 
mas poderoso para el tratamiento de los so-
brchtíssos, esparabanes, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías aiS 
ticulares, vciigas, alifates, coáilleras y toda 
ciase de lupias. Quistea, cojeras, agudas y cró-
nicas. 
Esigir nnesiro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite por4 exprés á todas partes de la 
Renública, por LARRAZABAL. Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
c 91o alt 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MKBWO CUIVJAJSO PAIlTKitlO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo. Neurastenia, Hisierismo y de to, 
das las onlermedades nerviosas. ConsuLcas 
tíe 12 a 2; mai tes. jueves y sábados, tíaiad 20. 
Teléfono 1613. 
C. 794 26-lMz 
^ M i g u e l A n t o n i o .Nogueras 
ABOGADO 
Campanario 77. Aguisr 2. 
A. 
D r . M a n a e i D e i ü n . 
?vl?dlco de Xiño» 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición do lí. FaoMit 
do Medicina.—Ciiuja.no oei Hospital ^ 
Nüm. 1.—Conauuas de i a, a 
ÍTATJIANO 50. TELEFONO* ii30 
...c- 778 - — - H ^ i S i 
D R . J U A N P A B L O G A R C l X 
.Especialista, en las vías urusari^s 
Consultas Luz 15 do 12 6, ¿ 
O- 772 _26-lM8 
Cirujía, Partos y enfermedades de o -̂
ras. Consultas de_ 12 á 2. Giatis para i^1 
28-18» 
pobres. Campanario 142 
2391' 
B E . G U S T A V O L O P E . 
Luíermedades del cerebro y de los nervi 
Consultas en Bolaeooaín 105%, próxi.n ^ 
á Reina, ae 12 á 2.—Teléfono 2,839 0 * 
C. 783 
D O C T O R D E M E 
OCULISTA 
Consultas y elecoión de lentes, de 12 « « 
AGUILA 96. * 
2105 58-9F í 
J E S U S R O M E T T 
ABOBADO. 




M M C u m m u m u 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratanneuio las euícrmtdades áí. 
piei y Laiaorcs por m Jiiieoniclaao. .-tav * 
-V, Kayos x-lnsen. wic.—i'uraUsis Penféríx,0^ 
dobliiciaa general. ra^uiUbiuo, diapt-ĵ ioR » 
enlei meüaíles de seuoras, por la E'eftH 
dad Estática, GalvéJiica y !> arádica"--¿1 
nien por ios Hayos X y iUdí(»sra£ias ^2 
luutts claatt. ' " 
CONSUETAS DE 12% & ̂  
EMrKDBADO 73. **Ié'í»ao S11J 
»57 t.8-12in 
S c í í a n c l o B e l l o y A m m 
ABOtíAI>í>. H A B A í í A S a 
C. 796 2S-13ís 
CÜPiCICN te TODAS las ESFEMEDüiiS 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento do las curacienes realiza, 
das léase "Ea Nueva Ciencia", revista v«2 




Dr. A B E M I A M PESEZ MliíO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposiciaa J 
de la Eacuala de Meelcla^ 
San Mi««eJ 18& alta». 
Horas de consultJ1: de a á á,—'i'sléfooo i^jq 
C. 785 26-lMz ' 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear, 
Consultas de 12 á '¿ (Clínica) f 1 la inscrip-
ción al mes.—Paí ticulares de 2 á 4. 
r75 26-lMg 
Dr. Enrique Sarniiento. 
Medicina general. Consulta especial da 
enfermedades del •¡.parato digestivo, estú-* 
mag^, intestinos, hígado, etc. etc. Vía» 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 ñocha, 
C. 793 26-lMz 
DE. JUAN JESUS YALDES 
«OWtí^u Cirujano Dentista 
PIEE.—tíüriEití.—tíAJS Ü-RE 
Cu.yaciones rápidas ¿icr sitemas moderní-
simos, 
Je.*flf< Sí arla »1. I»c t í 4 2 
C. 765 26-lMz 
E m i l i o L ó p e z y S á n c h e z 
ABOGADO 
Compostela 71, altos. 
3440 52-6Mz 
Jii l 
Vías urinarias. 'Sstrr.cliftJi ds la orina. Ve-
néreo. Síñli'i, bidro^ole. Teléíono 287. De 
12 (L 3. Jesús Liaría número 33. 
C. 764 26-lMz 
BE. F, JÜ8TINIANI CHACON 
tóédjcü-Cirulajae-DeaustR 
8AI.I;'I> U ÜlÜQÜiNA A EJtAI/TAI). 
C. 786 26-lMz 
Han falleftido : José Bg] 
En Pinar d?] Río. la señora Car^ hgios se 
niela Acosta Viuda do Grana. ' r í an p¿a" 
En Saiicti Spíritu.s. la sejióra í ro-¡ tnsiasma 
ne Carab-alloso. viuda de Barquero. Mía tenidt 
En Camagrüey. lá señora Belén -c o ni par.?? 
Agüero viuda de Betaacourl. vtas cada 
En Holguín. la señora Eufemia japonesa 
Ochoa viuda de Aguilera. I tos que 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Kuibnrlio de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamientb da todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
raxadas. diarreae, estreñimiento, neu-
rastenia gáütrlca. etc. 
Con ol uso de la PEPSINA Y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
me.lor. eligiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curaciOn 
completa. 
Eos mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. • 
Se vende en todas las boticas de la 
Igla. 
C- 804 26-lMz 
C 5 - O T A . S . C O M O S S a ^ 7 R J Í J D A ^ ^£2 
uv. NICOLAS Q. de Ilü&AS 
CifiüJAJNi^ 
.IChV/iíi.-Rjista en enjennriciades de ««coras, ci-
xMy.a 'Ti geneivtl r par:os. ConsultiiS de 12 á 
Hnipedrado oli. Teiéfcag -100. 
C. 760 26-lMz 
C O S M E ^ D E ^ T O R R I E N T E 
ABU(iADüi 
Ean ignacio oO de 1 á 5. Teléíono 176. 
O. 759 2S-1MZ 
GONGGROIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jeseon. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . „ . . $ 0.20 
Una extracción ,.0.50 
j Una id. sin dolor ,0.75 
Una limpieza ,. „ 1.50 
|Üna empastadura „ 1.00 
¡Una id. porcelana. „• 1.50 
j Ufa diente espiga „ 3.00 
¡Orificaciones desde $1.50 á 8.ti) 
j Una corona de Oro 22 kls. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . „ 3.00 
Une id. de 4 á 6 id , „ 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. ,„ 8.00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . . . .,12.00 
LOB puentes eri Oro á razón de $4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar i«s trabajos de noche á la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminarán sus 
trabajo» en 24 horas. Consultas de 8 á 10 
de 12 Á y de 6 y media á 8 y media ' 
C SOi 26-rl,Mg 
' DE e ü S T A V O G. DÜPLESSÍS 
ClIiUJIA 
Consultas diarias de 1 a 3. 
San Nicolás nüm. 3,, Teléíono Í132. 
738 
Os 8 4 16 y 
A 4. 
^ALiéNO i l \ 
26-lMz 
DR. JOSE ARTURO F I G t t E R i g f 
Cirujano Dentista, especialista en plesM 
protésicas. Primer dentxsta de las Asociíc 
Clones de Bepóriers y de la Prensa. CousuU 
tas de 7 á 11 a. m. »-.n la Quinta de Depen̂  
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particuiaros .ui Teniente Hey 84 
bajos de 12 á 6 p. m. Teléfono 3137 Habana, 
C. 762 26-lMz 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
EHi'crmedudes «iel pecho 
BRO>Q,U10S Y GAIIOAIVTA 
NAKiZ Y OiDüá Ú 
Neptuno 137 De 12 & 2. 
Para enf&rmos pobres, de Garganta, Naris 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Píospilal Mercedes, ¡os lunes, miércoles j ; 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 770 26-lMz 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en ueatadnras jportisMUU 
puentes y coronas de oro. -uAliaao 98,; 
quina á San José. 
C. 850 28-1 Mz 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaxu n&m. 3K, e&trejcueioa* 
C. 761 2S-1MÍ 
I 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. TeL 839, de 1 á*. 
C. 79 7 26-lMí 
C. 768 íe-lJ.Tz 
{FER B RAVAIS) Son e l r e n & á i o e l m a s eficaz coutirm t 
mmm% FALTA m mmm3 m m m m 
ANEMIA, OL3SI0Í1S Y SiLOUES m U M i 
a] Hierro BravrJe carece de olor y de ?abur. Reconifeudado por todos .os médicos. 
COSTIUÑE JAMÁS. NHNCA EN̂BGRECE LOS DIBUTEJ.— DeSC;a32E9 Ce liS IlCÍt»CÍ9K«í. 
S n m a y poco tiempo p r o c u r a : 
^ • B k L U n , V m O R , m E f i Z i t , B E L L E Z A 
5¿£¿& £2 TODA.s LAg P* RAÎ CTAS y PWOgî KHUS l DBPffSTTÓ ,* 530 , Rus t-íilr.yetre, PARÍS!. 
í Guiiano 
C, 782 
A B O G A D O 
De 11 » 2. 
26-lMz 
Cui 
R A N D E S A T R A C T I V O S ! 
Especialista on 
SÍFUJCS 2 VENEREO 
•Jipicla y raaicai. El eaíormo pueda 
I byi.nuu^r un su.'i ocupaciones, durauts el 
j tratamiento. 
) Ea blenorragia se cura en 15 días, por 
i procedínuenwjj propios y especiales. 
De 1^ & 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 a t. AGUIAR 12G 
C, 353 
j ^ l o o ^ ¿ a , e l o s » . 





PEDRO JIMENEZ TÜB19 
ABOGADO X KOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
Í no «2». — Domicilio; Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1,374 
C. 800 26-lMz 
26-lAlz 
Z Ü L U E T A Y D R A G O N E S 
Atendiendo al deseo del público de pre-
sencial* los pintorescos trabajos de las 
grandes comparsas del Carnaval, premia-
das en el reciente concurso, la empresa 
de "Coney Island Park" ha contratado 
las de mayor lucimiento para exhibirlas 
en sus terrenos. 
¡Este espectáculo típico y original se 
inaugurará mañana viernes! 
Las comparsas se presentarán en la pis-
ta central de "Coney island" de 7 y media 
á once de la noche, en este orden de fe-
chas: 
Viernes 30: "Los Hijos de Chávez." 
Sábado 21: "El Alacrán Grande". 
Domingo 22: "El Alacrán Chiquito." 
Lunes 23: "Los Chinos Buenos". 
Martes 24: "Banda Especial" y "Los 
Moros Punzó" 
Miércoles 2.>: "Danzantes montañeses" 
Las comparas exhibirán todas sus ca-
rrozas y farolas lumínicas. 
Para comodidad del público se prepa-
ran los palcos y sillas necesarios. 
¡Grandes atractivos en "Conev Island 
Park"! 
C. 1020 4-20 
Polvos dentríücos, elixir, cepillos. Consul-tas de 7 a i . 
282S 26-23F 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujauu del Hospital u, 1 
Especialistas en Enfermedades do Tdujeres, 
Paitos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 805 2G-1M55 
BE FRMCÍSCOITIÍSTELASGO' 
Enfermedades del Corazfin, i'almouQa, 
Kerviutviu», h'kvi y Venéreu-aiflUtiutui.-CousUl* 
tas <ís 12 ft 2.—Días íestivob, a« l¿ 2 1.— 
Trocadero i 4.—Xeléíouo 451». 
C 7G3 26-lMz 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.dedico cirujano a<s la Facultad-'áé / /iris 
¿.speciausi^, on eaiermedaües del est6-
n. ago e intestinos, segün el procedimiento 
de los proie&ores doctores Hayem y Winter 
de Parí» por si análisis» del ^UÜO gástrico. 
CONi.ULTAS DJ3 1 i. PKADO 54. 
C. 7S9 2fi-lMss 
DOCTOR G. CASUSO 
Catedrático de Patología Quirúrgica y GI-
necologia con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 2. Virtudes 37. Clí-
nlce. particular. Calles F y 3. — Vedado. 
ICOS 52-11F 
i)R. m m GU1LLEM 
Especialista en slíiiis, hernias, Imnotea-
ola y esterilidad.—Habana número 
C. 856 26-lMz 
M i N ü E L k í U m H Á i i C i A 
ABOG ADO Y NOTAJ;íO 
Abobado d«í la Kiupresa Dia r io de 
¡a M a r i n a , y Abogado y Notario dul 
Ceutro Asmriauo. 
CUBA 29, altos. 
A. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é | 
CIRUJANO-DENTISTA M 
Aguila 78, esquina á !5an Rafaai, alta?. 
TELEFONO 1833. j ñ 
C. 777 26-lM» 
DE. H, ALVARES ABT1S 
E N F E "LVÍJLÍÚÜADSS D& H A CiAKGAÍÍTA» ¡ 
N A R I S 2 OIDOS 
Ceaiaultas de 1 á 3. Coasulaáo Q*! 
C. 769 W-V&J 
ABOGADO 
Teléfono 3314. [ 
D r . I I . C i i o m a t . 
Tratamiento especial do Sífilis y ení?/ 
medades venéreas. —Curación rápida,—*9.'?! 
saltas de 1?. á 3 — Teléfono S54. 
JBtriUO NVai. a vaitoa) 
C. 766 2t¡.\Ps 
. C a E , F i n l a v ^ 
E«>»eciailat« e» eutermc-aaüea ae i«» ^ ¡ 
y de lo» «r.Cioa. . 
Gabinete, Neptu^í» 4S.—Teléfoao l S ' ^ | 
Consultas d*. i á 4. . j j l 
Domicilio: 7a jCalzadal se-Vedado-Tetf-lj C. 767 26-l^> 
r . P a f a c i O j -
Eniermedadoa de Seño.vaa.—Vl*s ̂ f i i .-•ias.—Cirujía en geaerai.—Consuitsia 
a ü.—ban .Lázaro '¿ii.-
C. 779 
Teléíono 134^ 
Pelaie Sarcia y Seníiap, Hoíario p f l W f 
Pelajo Sarcia y Oresíe^ Ferrara, a W ^ ¡ : 
Habana 72. Teléfono 3 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á S P- ^ ' T M Í - . C. 790 -t)-1'.^-
A Ñ A L Í l í S DE O B I N É M 
Lauuiatorio Urológico del Dr. Vildós»1 - , 
(Fundado iSS»> 
Un análisis completo, microscopio* 
y quíraic». DOS PESOS. B ^ 
Compostela i)7. entre «iitcalla y TcuJení«^a 
C. 787 " ^ - ^ ^ 
D r . J . S s H t o s F e r a á s á e í 
OCÍJDISTA 
C. 7S4 
casada de Vüí«*'1^J| 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 22 de 1908 
L A N O T A D E L D I A 
Rediez, trescientos poetas 
con trescientas poesías 
acudieron á los Juegos 
Florales. Se necesita 
para leeríais su 'hora 
por cada una, y el día 
itiene veinticuatro, conque 
repartidos en debida 
proporción, resultan doce 
y seis horas. Maravilla 
¡tal número de poetas 
en esta pequeña Isla, 
y eso que yo, desde luego, 
ipor no amnenta.r la familia 
én esa fiesta del arte, 
tfiie quedé en casa con rimas, 
«das, sonetós. octavas 
y espinelas. ¿Qué sería 
sí todos los que versamos 
hubiéramos ido encima 
de los premios? Er í rocedan 
diez pasos si se lo explican. 
Según leo se han escrito 
treinta novelas, Ha misma 
oaaitádiad de obras dramáticas, 
cien cuentos, biografías 
i granel, ciencias sociales... 
de cuanto hay en esta vida 
de ciencias y artes; de modo 
que hemos llegado á la cima 
del saber, en alta escala; 
con profusión inaudita 
de teda clase de sabios, 
de toda clase de artistas. 
| Y o 'tiemblo por los Jurados! 
Si ¿10 mueren de ictericia 
después del torneo, juro 
•que tendrán muy larga vida. 
R e l a c i ó n 
de las cantidades recaudadas durante 
el año de 1907 por la Junta Piadosa 
de señoras de la Maternidad y seño-
ras protectoras: 
C. 
A L P A T R I A R C A S A N J O S 
Con mayor solemnidad, si cabe, 
que en años anteriores, se ha celebra-
do en el templo de Nuestra Señora 
d é Monserratei la fiesta del Patrono 
Universal Señor San José, á cuyo ac-
to religioso han acudido umumeraibles 
fieles devotos del santo. La sagrada 
iinágen. hermosa obra de talla, fué 
colocada en el Al tar Mayor, sirvién-
dole de guirnalda un precioso tro-
no, que se ha estrenado este año pa-
ra obsequiar a'i excelso Patriarca, 
merced al entusiasmo de la camare-
ra señora Josefa de Zaldo. y de los 
numerosos devotos que para ello tam-
bién han contribuido. 
Admirable efecto presentada el 
altar con los artísticos adornos que 
en profusión habíanse en él coloca-
do, y que bacía resaltar de una ma-
nera poderosa la espléndida i lumi-
nación de que está dotada dicha 
iglesia. Ofreció la misa Monseñor 
Emilio Fernández, cura párroco de 
-Monserrate, ayudado de ios P. P-
Vi'lanova y Anguera. 
E l sabio dominico Reverendo Pa-
dre Ib arreta, tuvo á su cargo el 
panegírico del Santo Patriarca, y co-
mo todos los que pronuncia desde la 
sagrada cátedra, fué elocuentísimo 
y conmovió hondamente al audito-
rio. E l Padre Ibarreta es sin duda, 
uno de" nuestros oradores sagrados, 
que cautiva á los fieles, con la pala-
bra evangélica que de modo admi-
rable sale de- sus labios. Recibió 
muchas felicitaciones el inspirado hi-
jo de Santo Domingo. En el coro se 
cantó la misa del Maestro Perosi en 
la forma que está mandado. Nues-
tros plácemes al señor Cura Pá r ro -
co y á la piad-osa camarera del 
santo, por el (brillante resultado de 
ja fiesta celebrada en honor y gloria 
del Patriarca San José. 
DISPENSARÍO" CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arrOz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran _ de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las beudicirán. 































Dolores R. de Domínguez. . 
Marquesa de Larrinaga. . . 
Juana E. de Rambla. 
, Dolores P. de Núñez. . . , 
I María Luisa S. de Pessino. , 
| Teresa Q. Vela, de Molina. . 
¡María Calvo de Giberga. . , 
I Emilia R. Vda. de F re i r é . . 
iRosa Echarte de Cárdenas, 
j María L . dé Monteagudo . . 
¡ Esperanza T. de T r i z a r . . . . 
¡Felicia M. de Aróstegui. . , 
! Amelia V. de Gnzález 
[ Susána E. de Mederos. . . . 
Mercedes C. de Mederos. . , 
Condesa de Buenavista.. , 
| Amelia V. de González. . . 
Elena C. Vda. de J ímeno. . 
Dolores I . de Meza 
Juana O. ele Catalá 
María B. de Betancourt. . , 
Caridad U. de Querejeta. . , 
Buena G. de Pichardo. . , 
Teresa Vi l la de Rabel. . . , 
Aurora F. de Rius Rivera. , 
Josefina E. de Kohly . . . . 
Total. 
Protectoras 
Blanca Finlay, de Orr . . . , 
Clotilde C. de Argüelles. . . 
Catalina P. de Pérez de la Ri-
va . 2 4 - 0 0 
Carmen N . de Mantecón, . . 14-00 
América A . de Gómez. . . . 14-00 
Susana B. de Cárdenas . . . 12-00 
Natalia Z. de Amigó. . . . 12-00 
María B. de V. Pagés . . . 12-00 
Zoila C. de Velázco. 12-00 
Leonor P. de la Riva de An-
gulo 12-00 
Marquesa de la Real Procla-
mación 12-00 
Antonia L . Vda. de Rivero. 12-00 
Teresa H . Vda. de Maydagán 12-00 
María G. de Veranes. . . . 10-00 
María Luisa M. de Toñarely. 10-00 
C. F . B. 8-00 
Celia N. de Armour 8-00 
María C. de Auñón 7-00 
Lueiana R. de Guevara. . . 6-00 
Blanca. P. de Luján 6-00 
Rosalía M. Vda. de Salterain 5-00 
Teresa D. de Armenteros. . 5-00 
María R. de Azcárate. . . . 4-00 
María Josefa S. de Roig. . . 3-00 
Carmen P. de Hernández . . 3-00 
Una devota . 3-00 
María S. de Larrondo. . . . 2-00 
Isabel T. de Varona 2-00 
Elvira G. de Maruri 1-50 
Teresa D. de Costa 1-50 
Mercedes F. de Varona. . . 1-00 
Maximina P. de Vil lar ino. . 1-00 
Herminia A. de Rivero . . . 1-00 
Caridad L . de Zaldo. . . . 4-00 
Josefina I . de Ajur ia 2-00 
Teresa L . de Prieto. . . . . 2-00 
Rosa Lobé de Tovar 2-00 
Dolores L . de Sa r r á . . . . . 2-00 
POLICIA DEL PUERTO 
Total. . $312-00 
Currencv 
$ 46-00 
Dolores G. de Guiteras. . . $ 24-00 
Miguelina de los Reyes. . . 12-00 
María A. de V. Losada. . . 6-00 
Secundina S. de Canelo. . . 4-00 
Total 
Total, $711 plata; se ha pagado por 
el cobro $61-08. Se lian invertido 337 
pesos 65 cts. en pagar varias cuentas 
de ropa para los niños y en comprar 
pollos, huevos, galletas y vino, regalos 
para premios de los niños y niñas de 
la Casa, efectos de ferreteía, etc., etc.. 
quedando sobrante la cantidad de 312 
pesos 27 cts. De los $46 curreney se 
han gastado $16-70 en pagos dé dere-
chos de Aduana, quedando $28-30. 
La Presidenta, Dolares Roldán de 
Dominguez. — La Secretaria, Juana 
Eguüeor de Rambla. 
ALOÜNOS HEGHOS UfORTA^TES 
P PUEDEN SER UTILES 
Hace cosa de treinta años que el 
«ceite de hígado de bacalao, ahora .an-
ticuado, tenía que darse casi por fuer 
;«a á los enfermos; las personas de sa-
lud delicada no podían tomarlo; y los 
niños siempre se oponían. Pero los doc-
tores seguían prescribiéndolo; y t en ía 
qaiie tomiarse por fuerza. Sin embargo, 
el aceite curaba á las pe romas siempre 
que Se tomaba bastante, porque ha 
sido el reconstituyente de tejidos por 
excelencia y el mejor tónico conocido 
d»3 la facultad médica. 
Nos es un asunto de suma impor-
tancia el que todos sepan que. Vinol es 
una forma nueva de este remedio 
muy áait.iguo y valioso, cóntenieíndo 
en forma concentrada todos los ele-
mentos miedicinal'js del aceite de hí-
gado dé bácalao, extraídos positiva-
m-éíite de hígados frescos de fecalao, 
pero sin grasa ni aceite, deibido á un 
proceso dé extraicción y concentración 
especial, siendo por osto tan (Micioso 
al palada^ como una naranja fresca. 
E l Vinol no trasto-raa el estómago 
fcomo suéflé suceder con el antiguado 
eteéité dé hígado de bacalao y sus 
emnlsiones. Sus propiedades fortale-
^doras v curativas son muy notables. 
L A BMTDÜRRIA 
E l popular instrumento de músi-
ca, llamado Bandurria, es sumameoi-
te antiguo, y Lope de Vega dice en 
una de sus obras: "ÍBandurrio es 
muy antiguo, fué el primer inven-
tor de las "bandurrias," que hoy 
se llaman de su nombre." 
En un principio recibía el nom-
bre de " ¡mandur r i a " según se lee 
en el Arcipreste de Hi ta en un ver-
so; 
" L a reciancha "mandur r i a " allí 
fase su son" z z z z z z 
zAún la gente del pueíblo la llama 
de esa manera. 
Esto unido á las pocas palabras 
que terminan dé esa forma, hace 
suponer que tal vez, proceda, más 
bien que del griego, dél vascuence, 
en cuyo antiguo y rico idioma 
" u r r i a " significa "parco, escaso." 
laca >que se compagina con las d i -
mensiones de ios de su clase y sólo 
tenía dos ó tres cuerdas. 
Con el tiempo se le fueron aña-
diendo y poniendo trastes en el 
mástil . 
Su importancia creció rápidamen-
te, y rara era da persona bien edu-
cada que no tocaba ese instrumen-
to. 
Hoy d í a se sigue empleando, no 
sólo para música popular, sino tam-
bién en las orquestas, en que hace 
papel de concertante, y reciibendo 
W tanto les doctores como los enfer- j el nombre de ¡bandurria sonora, 6 
mos &é deleitan en su acción. I sonora simplemente, si en lugar de 
Chester Kent & Co.. Químcos, Boe-j cuerdas de» tripa, &m cuerdas meta-
ton, Mass. E. U de A . licas. 
En el muelle de Paula fué dete-
nido por el vigilante número 299 de 
la Policía Municipal, Laureano Abe-
l l i y Abelli, por acusarlo el moreno 
Dionisio Mayari de haberle causado 
varias lesiones el día 16, en una re-
yerta sostenida entre ambos. 
Frente al Muelle de Luz fué reco-
gida por el sargento Corrales, de la 
Policía del Puerto, una cachucha, que 
se había ido á pique en aquel lugar 
y la cual no tiene nombre n i folio. 
Dicha embarcación fué llevada á 
remolque á la explanada de la Ca-
pitanía del Puerto. 
DESINFECIONES 
Durante el día de ayer y por las 
Brigadas Especiales se han efectuado 
los trabajos siguientes: 
Habana, Marzo 21 de 1908. 
Por tuberculosis 4 
Por varicelas 3 
Por sarampión 3 
Saneamiento de las casas Esteve¿ 96 
y San Lázaro 186. Se remitieron al 
Crematorio 19 piezas de ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida, é inutilización de 3,232 la-
tas y petrelización y barrido de char-
cos, zan jas ¡y desaigües en las cailles de 
3, 5, 7, 9 de G á Paseo, Línea de V i -
llanueva. Estancia San Cristóbal, pla-
ceres y solares yermos de la misma, 
Ayesterán, Malo ja, Estrella, una fosa 
Ivloura, Tenería " L a R i q u e ñ a " . Fin-
ca " L a E i q u e ñ a " , Lalboratorio Wood, 
Maloja entre Infansta y Ayesterán, 
Garlos I I I , Paradero de los Carros, 
.Herrera y Luco, Justicia cuatro po-
cotes y una fosa Maura, dos pozos en 
el solar de Reyes y San Luis, Mangos 
y Marqués de la Torre, Madrid y Pam-
plona., Reyes y San José, desagües de 
La cale de Delicias 105-109 de la cal-
zada de Luyanó, Princesa y San José. 
Las Brigadas Especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desagües 
en las calles de Atares, Calzada de 
Conciba, Enseuiada, Vilianueva, Acier-
to, Luco, Fábr ica , Arengo, Juan 
A.breu, Juan Alonso, Cailzada de L u -
yanó, Santa Ana, Rastro, Figuras, 
Carmen, Concepción de la Valla, Con-
desa, Sitios, Peñailver, .Monte, Hol-
giuán. Valle, Antón Recio, Malo ja. D i -
visión y Gervastio. 
Limpieza de 1,105 metros lineales 
de zanjas en la Estancia Peñalver y 
Estamcia Sola. 
Partidos y quinielas que se jugaráin 
hoy domingo 22, á la una de la tarde, 
en el F r o n t ó n Jai-Alai : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, etntre 
blancos y ezuies. 
A l f inal de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Hoy.— 
Siguen los festejos. 
Los de este día, según reza el pro-
grama oficial, se dividirán entre la 
mañana, tarde y noche. 
Por la mañana 
Concurso nacional de tiro de pichón, 
platillo y pistola, con premios por un 
Jurado. _,, • 
Por la tarde 
Carreras de caballos en el Hipódro-
mo de la Cuban Racing. 
Gran Paseo de Carnaval. 
Batalla de flores, con premios á los 
carruajes mejor adornados. 
Concurso de jinetes á la criolla ur-
bana (tipo de la ciudad), con premio 
de un j i p i de 250 pesos. 
Concurso de jinetes á la criolla rural 
(tipo guajiro) con premio de un va-
lioso objeto. 
Por la noche 
Iluminaciones en Parques y Paseos. 
Funciones en todos los teatros. 
Pasatiempos en Parques y Paseos y 
en los antiguos terrenos de las mure-
Mas. 
Y los bailes de máscaras. 
Uno de éstos, el del Ceniro Asturia-
no, en sus espléndidos salones, como 
despedida de la temporada. 
Es de pensión. 
También la sociedad decana. E l Pi-
lar, ofrecerá un gran baÜe de disfraz. 
Y de los bailes públicos, el del Na-
cional, el baile de La Sardina, con tres 
orquestas. 
Empezará á las nueve. 
Asistirá una comparsa de guarache-
ros que contribuirá á la mayor alegría 
del baile. 
Los teatros. 
En el Nacional, la Compañía de 
Opera Italiana ofrece una extraordina-
ria matinée, que empezará é la una. 
Se canta Rigoletto, ópera del inmor-
tal Verdi. 
La aplaudidas tiple De Pasquali tie-
ne á su cargo el papel de Gilde. 
En Payret. 
Hoy á la una y media gran matinée 
dedicada á les femilias con programa 
muy llamativo, figurando en él seis ac-
tos de varietés y veinte exhibiciones ci-
nematográficas. 
Por la noche, tres tandas, empezan-
do la primera á las siete y media en 
punto. Todas los artistas de variedades 
t rabajarán en estas tandas. 
En ambas funciones toman parte, la 
aclamada bailarina la bella Oterito y 
Li l lya De Nessy, la eimpática cOuple-
tista francesa. 
il E n la matinée del popular Albisu se 
s o G U L i r & t i O L o o x x e l 
L I C O R d e B R E A d e l D r ^ C O N Z A L E Z 
T R E I N T A Y CINCO AÑOS DE EXITO. M T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O P I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 26-lMz 
canten las eplaudides zerzuelas Alma 
de Dios, Del V a l l e . . . al monte y E l 
Palacio de, Cristal. 
Esta últ ima por Esperanza Pastor. 
Por la noche tres tandas en este or-
den : 
A las ocho: ¡Al Cine! 
A las nueve: Del V a l l e . . . al monte. 
A las diez: ¡Al Cine! 
-Programa superior. 
Los populares Adot y Argudín , em-
presarios del efortunado teatro Martí , 
anuncien para hoy una matinée divi-
dida en dos tandas. 
En embas se exhibirán vistes cine-
matográficas propias para los niños. 
Y habrá couplets por la bella Mon-
terde, la estrella de Martí , y bailes por 
Pilarcita. 
E l gran Toresky hará paser un rato 
agradable á los niños poniendo en esce-
na dos de sus mejores obras. 
Por le noche, en las cuetro tandas, 
traba jen Ja bella Monterde, Pilarcita, 
y el gran Toresky, y además se exhibi-
r án magníficas vistas cinematográfi-
cas. 
También ofrece hoy una variada 
matinée el eterno favorito de nuestro 
mundo infan t i l : Actualidades. 
Ensebio, el ídolo de los niños, ha 
combinado un programa superior. 
Vistas, couplets y bailes nuevos. 
Por la noche, las cinco tandas de cos-
tumbre : al final de cada tanda traba-
ja además del brillante cuadro de bai-
larinas y coupletistas que capitanea la 
sin par Aurelia, el siempre aplaudido 
y notable duetto italiano, los tres Lu-
ciferes y el gran imitador Tip-Top. 
En Alhambra va á primera hora Un 
gallego en la gran China y después E l 
amor en gloho. 
Más diversiones. 
E l Jai-Alai con partidos y quinie-
las. 
Y en Almendares jugarán las nove-
nas Habana y Fé . 
Día completo. 
Cantar.— 
Es tán echando cohetes 
y repicando campanas 
desde que vreron tus ojos 
asomarse á t u ventana. 
JV. Díaz de Escovar. 
Aventuras de una soberana.— 
L a prensa de Berl ín refiere una 
aventura- que acaba de ocurrir á la 
Emperatriz de Alemania. 
Iba la so'berana en automóvil por 
el camino de iCadinen á Koenigs 
cuando una aver ía del carruaje la 
obigó á detenerse y pedir hospitali-
dad á unos pastores. 
Hay en a.qu0l pa ís verdadero odio 
contra los automovilistas y la sobera-
na, desconocida de üos pastores, fué 
acogida con manifestécitones desa-
gradables. 
Pueron después reconoieidos la em-
peratriz y sus acompañantes, y los 
pastores se desíhicieron en proítestas 
de respeto, implorando el pe rdón de 
la so'berana, le que los t ranquil izó ca-
riñosamente, y además regaló una al-
haja al esposo de ^a pastora que más 
•la ihabía modelado con fuertes expre-
siones. 
La nota final.— 
En el tren. 
Un caballero trata de entablar con-
versación con una señora muy her-
mosa. 
— i Qué buen tiempo! ¡ Un poco fr ío! 
La señora no contesta. 
A l ver el caballero que la viajera 
tiene en la falda un perrito, dice: 
—¡ Qué perro tan dichoso! ¡ Cómo 
me gustaría estar en su puesto! 
—Lo dudo—responde la señora rom-
piendo el hielo—porque lo llevo á ca-
sa de un veterinario para que le corte 
las orejas y la cola. 
E l caballero bajó en la primera es-
tación. 
Las tres moscas de las tres hijas de 
los tres reyes magos.— 
Melchor, Gaspar y Baltasar tienen 
tres hijas, de las que no se supo has-
ta ahora porque andaban por el mun-
do sirviendo á sus padres. Sus pe-
drés necesitaron una reina olímpica 
de las fiestas y prometieron el cetro 
y la corona á aquella de las tres que 
mejor educara una mosca que expre-
sara sus deseos. 
Melchorita, educó la suya entré 
plantas y flores; Gasparina educó su 
mosca entre músiteas y chirimias, y 
Baltasareta educó su mosca en la 
casa de un matrimonio obrero. 
Beunddos los Reyes y las cortes de 
los reyes, se dispuso que se soltasen 
é volar las moscas. La mosca de 
Melchorita se posó sobre los carrillos 
de un melón; la mosca de Gasparina 
se posó sobre un cornetín ; la mosca 
de Baltasarita se posó sobre una má-
quina de coser de la marca Selecta.. 
Y los rayes le dieron la corona y el 
cetro y le compraron una máquina de 
coser Selecta por un peso semanal y 
sin fiador y una elegante cama de ca-
rroza en casa de Alvarez, Cemuda y 
Compañía. Obispo 123!! 
de L U B B P S 
g e i a t l i r i s P e r n a l 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECCION DE RECREO Y ACORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta de Gobierno, y á petición de un 
gran número de señores esociados, ce-
lebrar un baile de pensión en la no-
che del próximo domingo 22 del mes 
en curso, se avisa por este medio para 
conocimiento general de los señores so-
cios. 
Las prescripciones que regirán en 
este baile serán las mismas que en las 
anteriores. 
Las puertas se abr i rán á las ocho de 
la noche y el baile empezará á las 9. 
Los billetes se encuentran á la ven-
ta en la Secretaría General, al precio 
de $1-50 los familiares y $1 los perso-
nales, y en las puertas el día del baile. 
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F U M E V D . SOLAMENTE 
"H ^ f? 
OIQ 4RE0S 
¡Viva la Sanare de J e s ú s ! Monaste-
r io de la Preciosa Sangre - San I g -
nacio 136. 
En la capilla de las Adoratrices de ls* 
Preciosa Sangre, habrá durante el Santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes 
á las 4 y media p. m.. Bendición del San-
tísimo Sacrajpento y sermón á cargo de lo^ 
RR. PJ». siguientes: , , 
Primer viernes: La Agonía de Nuestro t>e-
ñor en el Huerto: Rdo. P. Fr. B. Lopategui. 
Segundo viernes: La Flagelación: Rdo. P. 
Nicolás Vicuña, O. S. J- , ,, . 
Tercer domingo del Mes de Marzo: dli^ 
la Santa Misa el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
sano. . , j T- 1 
Tercer viernes: La Coronación de Espi-
nas: Rdo. P. E. Urra. „ ^.^ x» 
Cuarto viernes: La Cruz á cuestas. Rdo. P, 
' Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa 
Sangre. . , , . 
El Iltmo. Sr. Obispo Diocesano celebrar^ 
la Sta. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tarde Bendición á las 4 y media y 
el sermón estará á cargo del Rdo. P . B , 
Sexto viernes: Los Dolores de la Santísi-
ma Virgen. Un Rdo, P. Escolapio. 
Viernes Santo: Las Siete Paiabras, El Re-
verendo P. Santiago G. Amigo. 
¿j, Mz 5. 
F U M E V D . SOLAMENTE 
CIGAEROS 
C. 821. iMa 
C. 821. IMz 
m u m u 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o « - - S í « 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas aa i l a l y <io 8 a 8 
C. 855 26-lMz 
C R O N I C A E E L B H O S A 
D I A 22 D E MARZO 
Este mes está Consagrado al Pa-
triarca San José. 
E l Circular está en Santo Domin-
go. 
La semana próxima estará espuesta 
Su Divina Majestad en el Santo A n -
gel. 
Domingo ( I I I ) de Cuaresma. San-
tos Bienvenido y Deogracias, confe-
sores; Basilio y Octaviano, már t i r e s ; 
santas Lea y Catalina, viudas, y Ba-
silisa már t i r . 
San Bienvenido, confesor. La igle-
sia de Osmo tuvo la dicha de ser go-
bernada mucho tiempo por el célebre 
y santo Obispo Bienvenida. Era un 
verdadero sucesor de los apóstoles, en-
cendido en ardiente piedad, y abra-
zado su corazón en la llama del amor 
más puro. Vertiendo lágrimas de 
dulzura socorría á los menesterosos, 
prodigando sin descanso y á todas ho-
ras un sin número de consuelos, que 
como de una abundantísima fuente 
corrían de sus manos. 
Nada podía resistir á la v i r tud del 
obispo; él concillaba todo y hacía 
brotar la amistad y la concordia por 
todas partes. A su muerte, verif i-
cada en 22 de Marzo de 1276, la igle-
sia estaba en perfecta quietud y ar-
monía. 
D I A 23 
Santos Teodulo y Ju l i án y B . Jo-
sé Oriol, confesores, Victoriano, Fidel 
y Liberato, már t i r es ; santas Pelagia 
y Teodosia, márt ires. 
Fiestas el lunes y martes 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—'Corres-
ponde visitar á la Anunciata en Be-
lén. E l día 23 á Nuestra Señora de 
la Soledad en el Espí r i tu Santo. 
(AFODINA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Especlñc» da las afeoelones inttsiinalii. 
S E L ESTREÜIMIENTQ 
El Estreñimienie es aíección tan frecuente, 
que no se cuenta la cantidad de medica-
ciones propuestas una después de otra. To-
das, además, ofrecen al eníermo el grave 
Inconveniente de un bábilo bastante rá-
pido. En esas condiciones, atenúase, y es 
imprescindible aumentar su dosis para 
llegar á un resultado. Es esta necesidad 
un verdadero peligro para las personas que 
tienen que apelar álos laxativos, pués em-
pieza por irritarse el intestino, luego el 
estreñimiento no tarda en hacerse más per-
tinaz que antes del empleo de los mismos. 
Entran en esta categoría los purgantes 
salinos, el acíbar, la escamonea, la jalapa, 
la coloquintída, la goma guta que constitu-
yen la base de la mayoría de las prepara-
ciones laxativas. 
Convenía por lo tanto acudir á otros me-
dicamentos para hallar un verdadero espe-
cifico de la constipación. No basta; en 
efecto, provocar deposiciones; es preciso, 
además y sobre lodo, curar una aíección 
que resulta tan peligrosa para quien se 
baila aquejado de la misma ! Cuántas 
enfermedades resultan de ésta ! 
M E B I C A C 1 3 N 
B E L u m m m m i Q 
Trabajos anteriores babian mostrado que 
la BOURDAINE (frángula) es un purgante no 
drástico, perfectamente apropiado á las enferme-
dades abdominales y á las afecciones hemorroi-
dales, que obra con mayor eficacia y origina menos 
dolores que el ruibarbo y el sén. 
Las distintas tentativas hecbas al objeto 
de que entre la BOURDAINE (frángula) eu 
la terapéutica, ban fracasado ante la difi-
cultad con que se ba tropezado, basta abo-
ra, para conseguir una preparación que 
encerrara principios purgativos conforme 
existen en la corteza seca. 
Nosba permitido resolver el problema un 
modo especial de tratamiento. La APHO-
D1NE DAVID contiene todos los principios 
activos de la Frángula, y su superioridad 
sobre las medicaciones utilizadas basta 
boy día, la han demostrado numerosos 
ensayos en los hospitales de París. 
m m TERAPÉUTICA 
S I LA A m S I f t E 0 A V Í 9 
La APHODINE DAVID no provoca ni 
náuseas, ni cólicos. Puede prolongarse sin 
inconveniente su empleo hasta restable-
cerse normalmente las funciones. 
Indicaciones. — Indicase la APHODINE 
DAVID en cuantos casos es preciso com-
batir el ettreñimienio accidental ó debido á la 
atonta del intestino, en los embarazos gastro-
intestinales, en algunos. desórdenes del hí-
gado en que es necesario estimular la fun-
ción billar, etc. 
Por su empleo, cuántas enfermedades so 
evitarán! Bíectivamente, durante la diges-
tión, fórmase una gran cantidad de princi-
pios tóxicos. Su acumulación en el orga-
nismo, consecuencia del estreñimiento, 
produce primero la Inapetencia ; luego 
vienen las jaquecas, los mareos, el emba-
razo gástrico, las dispepsias, la bipoeon-
dria. las almorranas, etc. Según el dlc-
lámen de algunas notabilidades médicas, 
la neurastenia, la apendicitls son quizá 
provocadas por dichas toxinas no elimi-
nadas. Es por lo tanto sumamente intere-
sante desocupar el intestino y, para ello, 
ningún laxativo puede compararse á la 
APHODINE DAVID. 
Dosis LAXATIVA : Una ó dos pildoras por 
la noche al acostarse y, caso necesario, 
una por la mañana al levantarse. 
Depósitos en tedas las principales Farmacias 
F-n La Habana: Vdl de JOSÉ SARRA é HIJO 
M E D I C O 
Se halla de venta eu las principales D r o g u e r í a s úe esta ciudad el 
A U M E N T A y M E J O R A L A SECRECION L A C T E A JDE L A S 
M A D R E S y N O D R I Z A S 
Presentado á la Academia de Medicina de París en Mayo de 1908 y aprobado 
por loo principales pediatros de Francia y Alemania. *prQoaao 
manWésu hijS01'00*8 laS raadres fceudrán la casi-certidumbre de poder ama-
T ,nV:!^Sr£,AG0L hai;á8Ubir en muchos casos la secreción láctea HASTA CON 
dAo fa™ft™S^e n0 hayan ama^tado desde un principio, habiéndosf deci-
dido á amamantar unt/s semanas después del parto solamente. 
uusis: 3 a 4 veces por día una cuoharadita de polvo de LACTAGOL 
en leche ú otra bebida. (Sin cocimiento.) 
La Criatura se fortalece y la madre se eurobustece desapare-
ciendo los dolores en el peclio y en las espaldas. 
facilidad*1"6 flierte la l6che materDa 86 aterre Por la criatura con mayor 
y d e m á s soluciones medicamentosas en hidrocarburos oxidados. 
(Vasosrenos) 
Absorc ión perfecta de los medicameatos por la piel v por las mucosas 
Muestras y folletos grat is a l Cuerpo méd ico solamente. 
P. r i H I S T A , Habana, Apar tado 330 , Representante para 
«ir™ Ia l8la dc Cuba de las f r i c a s P E A R S O N . 
MZ22 
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ÍO D X A B I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n de l a m p . í l a n a . — M a r z o 22 de 1 0 0 8 . 
m 
O F E L I D A S 
A l mBcntro R a f a r l Postor 
por «u va l« ^OfóllriRs" 
Las ilusiones y los amigos 
BOU de, la v ida crueles test igos: 
los elegimos sin saber cuando, 
y cuando v á m o s l o s m á s queriendo, 
las ilusiones se van volando 
y los amigos se van muriendo. 
Goce y dolor en tí , son luz y aroma 
íjué no pueden tus artes ocul tar : 
la risa se hace flor entre tus labios, 
y la tristeza, l á g r i m a en t u taz. 
Mucho t iempo ha t ranscurr ido 
de aciuel amor; ya no existe 
y por siempre se ha e x t i n g u i d o . . . . 
.Mas ¿ p o r qué me pongo t r i s te 
al saber que de ot ro ha sido? 
Te . c ree rás v i r g i n a l en t u belleza, 
y los " í l i r t s " te han robado la pureza. 
CARTTTXA PATíA C U B I C A R R A P I D A -
mente cuaUjuler trozo de madera, sin nece-
sidad fie láp iz n i papel. Se ma?idíi por co-
rreo al que e n v í e 40 centavos á M. Ricuy. 
Obi&po S6. Habana. 
11214 4-21 
L a s a l q u i i a u i o s s u n u e s t r a 
B ó v e d a , o o n s i r u i d a c o n t o d o s 
i o s a d e i a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c a i m e n c o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p h i c u s -
t o d i ^ i d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s m í o t x ü é s d i r í j a i i s á 
á n u e s t r a o ü c i n a A m a r g u r a 
n ú m , L 
u p m a n n c 
{ j B A N Q ü i Ü . a O á ) 
C R I A bis C A L L I N A S , P O L L O S Y P O L L I -
tos, ÍIK l ibación n a t u r á ] y a r t i f l e i a l ; c r ia de 
pavos, potos y palomas; c r í a de ganado, va-
cas lecheras, .ele; cabra, caballos, sus e n í e r -
modades y remedios; todo adaptado á l a 
1. >a de Cuba, y en 1 tomo ?!. De venta en 
Salud n ú m e r o 23, i l b ro r í a . 
•1162 8-20 
SW A L Q U I L A N dos oafias nuevas en For 
nandlna 38, ontre Monte y Cádiz , con un de-
partamento alto, compuesto de ba l cón , sala, 
comedor, fres cuartos y un completo serv i -
cio .n-iníterlo. .Cana 6 centenes y el bajo se 
compone de sala, saleta, dos cuartos y todo 
su servicio sani tar io . Gana 6 centenes. J3n la 
misma in fo rman 6 en Reina 6. 
4289 4-:j2 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DIO 15 
a ñ o s desea colocarse para criada de manos 
en casa de corta f ami l i a . Manr ique n ú m e -
ro 65.1 42B2 4-22 
mente, y 
na para 
i [ay . i 
C. 361 78 - Í8F 
INGLBS, . \ . A U G U S I 
macen 
tc-neia poy .c;cr import?,d 
enéi" e ó m p l e t a maquinar 
u e l a b o r a c i ó n , 
todos colores para muebl 
;ra cernen torio desde $ 
eu escaleras, pisos, 
construcciones, para las cuales se 
que se quiera, tanto en m á r m o l 
piedra» Pidan precios por correo, 
lío, Kst^ella 134; T e l é f o n o IDOG. 
4167 
ex t i rpa completamente p< 
to i n í a l i b i e , con t r e in ta ¡ 







os de p r á c -
lufono Ü-7S 
SE A L Q U I L A en casa i c un ma t r imon io 
respetable, dos habitaciones altas cc\n v i s ta 
á la calle é independientes, luz e l é c t r i c a 
y d e m á s servicios. A ma t r imon io sin n i ñ o s 
0 s e ñ o r a s solas; que sean extranjeros. Se 
d á n y piden referencias. Vedado calle 11 
ni'imero 26 entre J y K . 
4262 *-2¿ 
NKPTUNO 227 se a lqu i l a de a l to y bajo 
con ;-a!a, saleta, cuatro cuartos y comedor, 
lo mismo en los altos. La lave al lado. I n f o r -
m a r á n Trocadero 35. 
-12-t 1 , l'_2JL_ 
de la casa A g u i -
;a ína. Prado 112. 
4-22 
cuajido la nombramos, 
dos veces seguidas los labios se besan. 
Respeta m i j a r d í n , que el tuyo esquivo: 
b r i l l a su flor y d é j e l a de intento 
que perfume en tu mano 6 en el v i en to . . 
¡No me robes aquella que cu l t ivo! 
Si los muertos contemplan 
lloro, 
Como en paz esquiva fuera 
y en cada inquie tud recobra 
su amor ,el ansia pr imera , 
vengo, para que me quiera, 
renovando su zozobra. 
No enciendas sus miradas de entusiasmo 
con las tuyas, y tenias recatadas, 
para guardar tus rosas invioladas. 
Yo se que hay una r á f a g a de espasmo 
en el encuentro audaz de dos miradas. 
Todos tenemos que mori r , hermosa; 
todos bajo la t i e r r a pudriremos, 
mas el hoyo en que encierren tus hechizos 
ha de ser m á s obscuro y m á s infecto. 
Siempre alardes h a c í a s 
de insensible, y te mueres de amor. 
¿ I n m u n e te c r e í a s ? 
¡Ya pagaste t u deuda a l dolor! 
Encantos que nunca veo, 
mas que á m i v i s ión responden, 
¡cómo los m i r a el deseo 
cuanto m á s me los esconden,' 
encantos que nunca veo! 
Para esquivar tus desdenes, 
de r ivales evadirme, 
mi ra r t e sin que lo notes, 
sin que lo escuches, decirte, 
y real izar el m i l a g r o 
de ser á tus plantas l ibre , 
¡qu ién tuv ie ra el misterioso 
poder de hacerse invis ible , 
de la rama de Roberto 
6 del ani l lo de Gijes! 
¡Con q u é inconsciencia, con qué a l e g r í a — 
¿ t e acuerdas? — f u i m o s . . . ! 
¡ P e r o volv imos 
con una eterna desoladora m e l a n c o l í a ! 
Las t r is tes vis i tas 
que voy repit iendo, 
—Poeta—me dicen— 
ya vas para viejo. 
Por las hi jas de ellas, 
por los hi jos de ellos, 
los pasos me ar ras t ran 
á bodas y á entierros. 
¡Ya son mis lugares 
sepulcros y templos! 
Mainsel S. Pichardo. 
( I n é d i t a s ) . 
ür zS*. RÜ A Y O S 
tacurú 
R E I N A 1 2 8 , A L T O S 







I n f ormei 
4161 
nocturnas do T e n e d u r í a 
merccnitilos. P r á c t i c a s co-
ual que en un escr i tor io) , 
g l é s . Correspondencia, etc. 
do Contabi l idad para a l u m -
SLK, construc-
tor a Í.̂ ÍJUĴ ÚOÍ- «to p o ü ' i w a y o a sisicrna m«»-
ü e r u o «i. éiiiiic-ios, puivormos , tsUTcs, [<a:ueo-
nes y juques, sjarautnsando su i n s t a i a o i ó n 
y maceriaajs.—i;eparacionos es los ini«mo«, 
siendo recouocicios y prutiados con el apara-
to pa.a mayor Í;U r a i l t ía . ' l a s t a l a c i ó a da Uta-
eres e i ^ t r i c o s Cuadros indicadorus, tubos 
a c ú s t i c o s , lineas t e l e f ó n i c a s por toda la LSIA 
Reparaciones de toda clase do aparatos aei 
ramo e léc t r i co , t'-e garan t izan todos los cra-
bítJos.- - C a á e j ó a ue Aspada at ia í . JS. • 
C. 822 26-lMz 
SE A L Q L ' I L A N los ba. 
la 77. Tuformait en L a V 
4250 
Si: A L Q U I L A una hermosa casa, con buen 
z a g u á n y entrada, c ó m o d a para a u t o m ó v i l . 
Calle D, esquina á la Calzada á una cua-
dra de la l ínea , por acera, y á o t ra de la 
Iglesia. Tiene sala, saleta, comedor, 6 her-
mosos cuartos, buena cocina, dos inodoros, 
dos b a ñ o s y gran por ta l . Hay que ver la para 
saber su comodidad. I n f o r m a n S n ú m e r o 22, 
Vedado. 
_ 4251 «-22 
P E R D E R I A usted su t iempo buscando ca-
sa. 861 hay por a lqu i l a r en la Habana y sus 
alrededores. Informamos de las que ne-
ces i t é por sólo 50 centavos. Centro I n f o r -
mat ivo de Alqui leres . Reina Plaza Vapor 13. 
_J 260 " 
Si ; A L Q L I L A la herifto.~a y elegante casa 
Zaragoza n ú m e r o 18, Cerro, con b a ñ o s é 
inodoros en los bajos y al tos: e s t á á media 
cuadra de los carros. 
4251 8-22 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa calle de 
Quoti 127, casi esquina á Merced, proxlir in ¡t 
ÍOfi muelles de San J o s é y frente á la i i ian-
zana donde vá á cons t ru i r sus muelles la 
' i avana Central . L a l lave é informes <-n 
Tacón 2 esquina á Empedrado. I . de la Vega, i 
4201 4-21 
Y O F ü M O 
E S T R E L L A 3 se a lqu i l a en 9 centenes, es 
seca, fresca y decente; l lave en los altos, es-
quina á Amis tad , entrada por Es t re l la y para 
t ra tar , en San Rafael n ú m e r o 143A, casi es-
quina á Soledad, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
4193 4-21 
DESEO arrendar un solar dentro el cas-
co de la Habana para una indust r ia . Prefe-
rencia si tiene cubier ta . Contestar por es-
c r i to á M . R. Café E l Dorado, Paseo M a r t i 
n ú m e r o l ü l . 
-1150 • • l t -19-3m-20 
SE ^ A L Q U I L A , . la casa Apodaca 5, por 
Cienfuegos, le t ra A, bajos, acabada de fa-
br icar con todos los adelantos modernos, 
propia para fami l i a . I n f o r m a r á n Hote l Pa-
saje, la lave' en la bodega. 
4141 , S-20 
SE A L Q U I L A la casa San J o a q u í n 3-5 y 
P r í n c i p e ; la l lave en la Bodega de Omoa, 
informes San Pedro y Obray ía , Ricardo Pa-
lacio. 
m z S-20 
SE A L Q U I L A barata una cochera, con 
capacidad para doce caballos. En la misma 
desea colocarse u n muchacho en el ramo 
de comercio. Calzada del Cerro 543. 
4147 ' ' 4-20 
P A R A comisionista, escr i tor io 0 perso-
nas d e c e n t e » y . t ranqui las se a lqu i l a un 
g ran sa lón con b a l c ó n á la calle. Oficios 5, 
altos. • • 
4160 4-20 
KnIrada p o r Es t r e l l a ; se a lqui lan un de-
par tamento con tres balcones, dos á Agu i l a 
y ur.o á Es t re l l a y un cuarto con asisten-
cia, b a ñ o , luz e l éc t r i c a , con ó sin muebles. 
4188 S-20 
Teléf 





a- ciudad d( 
¡e ina-
;atros 
sa lón ; 
4-7 




F K I M E K A EN" 
Í J A HABANA 
con 7 a ñ o s de esta-
b l e c i d a 
DIBIGIDA POR LAS 
E O I D O 8, altos, • 
í-'e c o r t a n 
p a t r o n o s p o r m e d i d a , 
a i t 4-18 
SE ALQUT1 
Véj i tanas , de 
de m á r m o l , 
s ión a n á l o g i 
s é rv i c io s san 
4280 
ESQUINA 
saleta, y ct 
p l énd ida , cer 
da del Luva 
$4.500. Dueñc 
4272 
L E A L T A D 
alqui la una. 
S í r v a s e usted 
y v e r á ei t»enet 




'.es. I n f o i 
A L A B A J A CON DOS 
Independiente, pisos 
ra un bufete, profe-
lia s in n i ñ o s ; tiene 
•agones n ú m e r o 74. 
$-22 
> m a n i p o s t e r í a , sa l» , 
•tos. f a b r i c a c i ó n ex-
ry Clay y de la Calza-
g r a v á m e n e s . Precio 
ra 4S. 
4-22 
tC A DE I t E I N A , SE 
t a c i ó n en 8 centenes 
)n ba l cón á l a calle 
nada mejor. 
4-22 
espaciosso al tos de 
Carmen en nueve 
el establecimiento. 
10-22Mz 
10 en ruient 
t-ando d ía por 






r a n a sm operae 
t a r é y antes de 
posible lograr lo 
en sus manos i 
nada nuevo se 
A los cuatro m 
cerca de dos m< 
ACADEMIfr PREPARATORIA 
T E O R I C O - P R A C T I C A 
D e l a s a s i g n a t u r a s q u e se c u r - s a n e n 
l a F a c u l t a d c i é . D e r e c h o y d i r i g i c l a p o r 
e! d o c t o r J o s é á & ü o m í s o i b e s . 
C O N S U L A D O 1 S 2 H a b a n a 
1451 8-20 
EO YOÜ SPBAK EN8LISH? 
S i no, p u e d e V . a p r e n d e r l o en po-
co t i e m p o y por poco d i n e r o en 
TOE m m j t m s m m i , 
O F L A N G U A Í Í S Í AMAKG-ÜÜA. Tíii a l tos . 
H O R A S D E O l I C I N A : — 3 á 11 
A . M . , 1 á 6 y 8 á U P . M . 
clOSl 385-14 ' 
Un elegante s a r c ó f a g o , m e t á l i c o amer i -
cano, lo cual es garant izado y no del pr.ís, 
sus elegantes auornos de pr imera, ocho 
luces repart idas en la s iguiente forma: cua-
t ro por cada banda, un elegante candelabro 
á la cabecera del s a r c ó f a g o , o t ro chico á los 
pies, ó e r e c n o á tosa por cinco a ñ o s , ana ca-
rroza extraordinaria , con cuatro parejas y 
Responso en la Capi l la del Cementerio. Por 
$190.00 el mismo servicio con tres parejas. 
Por $100.00 un ent ier ro do p r imera en la 
s iguiente forma. 
Un e i e g a n t ü s a r c ó f a g o m i m i t o r de p r ime-
ra forrado de ñ a ñ o y panas, seis luces y 
d e m á s adornos, derecho á fosa por cinco 
seis caballos. 
sei.0- caballos. 








SóO.OO u n ent ie r ro en 
is y 
la siguiente 
• $38 el mismo servicio con dos 
caballos. "AVISO: t a m b i é n tengo servicio 
con m u n i t o r en $1^.00 y con un s a r c ó f a g o 
m á s in fe r io r en §íi.00; los servicios para 
n i ñ o s á precio módico . T a m b i é n me bago 
cargo de embalsamamiento y traslados de 
restos. A l q u i l o un carro con una pareja por 
$7. No olviden la funerar ia de Gui l le rmo 
P é r e z . Mis ión n ú m e r o 5o. Te l é fono 1274. 
Ordenes á todas horas. 
3192 26- lMz 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos a ñ o s p ro te -
sora de las escuelas de ios Estados Lnidos , 
d e s e a r í a algunas clases porque tiene a l g u -
nas horas aesocupadas. D i r i g i r s e á Miss H . 
Animas 3. 
2892 26-25F 
PROFESOR A C R E D I T A D O con muchos 
a ñ o s en la e n s e ñ a n z a ; da clases á domicl i to 
y en su casa par t i cu la r , de p r imera y segun-
da e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mercan t i l y Tene-
d u r í a de l i b ros . Tambi6n prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Mag i s t e r io . Obispo 9 i , P c t i t P a r í s 
A . P l 
A C A D E M I A de 
dan clases los 
oor la m a ñ a n a ; 
Poderoso medica 
ble resultado para 
bres er general. I 
C. K 
nto vegetal de i n f n l i -
rar el. paludismo y fie-
t iene ninguno de. los 
quinina, modifica un 
ras; es a n t i d i s p é p s i c o 
ia ,est imula el apet i to 





lo i n t en -
es ó no 
dio de a l ta y naje 
ne encuentro como 
enferma v he re-
ora Cook hacen qu1: 
con el mejor é x i t o 
CZ3 CZ* jILfi Í S J ! Caá 
D i r i g i d o por un Sacerdote. Para informes 
en M u r a l l a 1S y medio. 
672 7S_14E 
e uso para en-
pal i l lado. D i r i -
imero 102, Ha-
4-10 
m m i M i l 
l í o redea L. «le 
4284 
A L M O N E D A P U B L I C A 
ti 





la una de la 
i l de la Cate-
del Vapor Buenos A 
E m i l i o Sierra, 
2d-22-lt-23 




vos y $l.Gü 
Para obr 
posada, abier ta toda la 
Arsenal , Tal lapiedra y 
jebladas desdo $10.60 oro 
Idem por semanas desde 
Por d í a s á 40, 60 centa-
inrtos independientes só -
i centavos á 50 cada hora 
11-lDMz 
V E D A D O en lo m á s c é n t r i c o y concurr ido 
de esta hermosa bariada se aUjuilan unos 
\ l í o s con cinco habitaciones grandes con 
sala y todo lo correspondiente á una casa 
para "una regu la r f ami l i a . Informes en el 
Caf'> La Duna, Calzada y Paseo. 
426» 4-22 
A L COMERCIO. — U N JOVEX T E N E D O R 
de l ibros que posee el i n g l é s , escribe en 
m á q u i n a y ofrece só l ida g a r a n t í a , so l ic i ta 
co locac ión . M. M á r q u e z , calle Fuero n ú m e -
ro 67. Guanabacoa. 
4267 4-22 
P A R A DA INSTRUCCION P R I M A R I A D E 
dos n iños , de 6 y 8 a ñ o s , se so l ic i ta una 
i n s t i t u t r i z . H a de res idir en la casa, en l u -
gar de campo, á cuatro leguas de la H a -
bana, con c o m u n i c a c i ó n d i a r i a frecuente 
por f e r roca r r i l y carretera. Expl ique sus 
pretensiones de sueldo, etc. á M . D E N T Z , 
Apartado 251. 
4268 4-22 
U E N L O C A L 
Propio para Café 6 cualquier clase de esta-
blecimiento, si tuado en la calle de Neptuno. 
I n f o r m e s : e n e í n ú m e r o 8 5 
d e í l i c l i a c a l l e 
4191 6-21 
PROGRESO 1, altos, esquina á Aguacate, 
independientes, y propios para una sociedad, 
oficina ó f a m i l i a . Tiene magn í f i cos pisos de 
m á r m o l y mosaico y servicio para luz e léc -
t r i c a v gas. L a l lave en los bajos. In formes 
O'Rei l ly 75. 
4190 4-21 
S E A L Q U I L A l a p lan ta baja de la casa 
Momrique n ú m e r o 1. r e c i é n construida, con 
los adelantos modernos: tiene sala, rec ib i -
dor, cinco cuartos, saleta, comedor, cocina 
y dos inodoros: i m p o n d r á n , en los al tos de 
la misma. Manr ique n ú m e r o 1. 
4215 4-21 
T E J A D I L L O 8 entre Cuba y A g u i a r se 
a lqu i lan los altos con sala, recibidor, tí ha-
bitaciones, b a ñ o y d e m á s comodidades, la l ia 
ve en los bajos é ' informan en Perseveran-
cia 58. altos. 
4205 4-21 
Una magn í f i ca finca de dos á tres caba-
l l e r í a s á. un k i l ó m e t r o de G ü i r a de Melena, 
aperada de todo lo necesario para el cu l t ivo 
hasta de medio m i l l ó n de matas de tabaco 
en sus r i q u í s i m a s vegas, y. con abundante 
r e g a d í o , t u b e r í a , cujes. 3 casas de curar 
tabaco y varias viviendas. Para informes y 
pormenores d i r ig i r s e á L a Equ i t a t i va , Com-
postela n ú m e r o 112. 
4226 4-21 
Se a lqu i la con por ta l , sala y saleta, 5 cuar-
tos, comedor, pat io y t raspat io. I n f o r m a n , 
Cerro 484. 
4185 . 4-20 
S E A L Q U I L A en lo mejor de la Loma del Ve-
dado cale IV n ú m e r o ' 84B, entre F y G. Ca-
r r i t o Univers idad-Aduana para enfrente. -Ca 
sa de 2 pisos; tiene abajo sala, comedor, ba-
ño, cocina; y a r r iba 4 habitaciones con ha l l . 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y agua, in formes Te-
lé fono 9142. 
4180 8-20 
V E D A D O . — Se a lqu i l a la casa Dos n ú -
mero 15, con sala ,saleta, cuatro cuartos, 
cocina, ducha é inodoro; tiene portales, pa-
t io y t raspat io . L a l lave en el 14. R a z ó n ; 
A g u i l a 65. 
4173 4-20 
C. 833 26-1M» 
SE A L Q U I L A N los a l to de la casa F l o r i d a 
n ú m e r o 14, de nueva c o n s t r u c c i ó n ; la l l a -
ve en la Farmac ia é i m p o n d r á n Monte n ú -
mero 45, P e l e t e r í a La Esperanza. 
4019 8-17 
SE A L Q U I L A la casa Sitios n ú m e r o 161, 
con sala, comedor, tres cuartos, pisos de mo-
saico é i n s t a l a c i ó n sani tar ia . En los bajos 
i n f o r m a r á n . 
3994 8-17 
C A S A D E F A M I L I A 
Habitaciones con muebles y todo se rv i -
cio, e x i g i é n d o s e referencias y se d á n ; .1 una 
cuadra del Prado calle Empedrado 75, 
3989 8-17 
Se a lqu i l a la casa callo 11 n ú m e r o 45, en-
t re 10 y 12, si tuada en la parte al ta, cor» 
oeno cuartos, b a ñ o 6 inodoros, propia part* 
f a m i l i a acomodada. I n f o r m a n en el chalet 
de a i lado. 3991 8-1T; 
SE A L Q U I L A en la calzada de la Relrt« ' 
n ú m e r o 28 una casa con sala, comedor, re-
cibidor, tres cuartos, baño , cocina é i n o -
doros. En R é i n a 57, e s t á la lave é i n f o r m a -
r á n en el 129. 
3999 8-17 ', 
V E D A D O cal le Quin ta n ú m e r o 20 esquina 
á C, se a lqu i l a en 14 centenes una hermosa 
casa con sala, comedor, 7 cuartos, b a ñ o 6 
I n s t a l a c i ó n sani tar ia . I n f o r r a s r á n en la mia-
ma. 390C 15-3 5Ma ; 
SEIS C A B A L L E R I Z A S se a lqu i lan en UU' 
establo acabado de fabricar , todo á la rao-' 
derna con local para algunos carros. Desam-' 
parados 84 y 86 casi esquina á Compcstela' 
donde i n f o r m a r á n 6 l lamando a l telefono 
n ú m e r o 1063. 
5i836 10-14M» 
B E E N A Z A NUMERO 53 
Ent re Teniente Rey y M u r a l l a se a lqu i l an 
los e s p l é n d i d o s al tos; en la misma i n f o r m a -
r á n . 3852 8-14 
Se a lqu i l an li .y ba 
d r : t i a . de la toquma. 
O B R A P I A n ú m e r o 14, esquina á Mercade-
res, se a lqu i l an habitaciones y departa-
mentos con ba l cón á l a calle é Interiores. 
4189 • • 8-20 
S E A L Q U I L A una casita en el Vedado, 
calle 6 entre 13 y 15, con sala, comedor, eres 
cuartos, azotea y todo el servicio san i ta r io : 
gana cinco centenes. I n f o r m a r á n a l lado. 
4137 1 S-IS 
l lave en la v l -
a r á n A g u i l a 7«. 
8-14 
SE D E S E A arrendar ei ramoso y nuevo 
edificio propio para un gran. Hote l , s i tua-
do en el punto m á s c é n t r i c o de la Habana 
frente á las Calzadas de Vives y Cr is t ina 
y Belascoatn. I n f o r m a r á n en Monte 28 y 30 
de 9 á .10 de la mafiana. 
:;s7r, 8-14 
SE DESEA arrendar par te del grande y 
famoso edificio situado en e l puente de 
A g u a Dulce, para un Ho te l . I n f o r m a r á n en 
Monte 28 y 30, de 9 á 10 de la m a ñ a n a . 
3S74 8-14 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A un local propio para carn 
c e r í a ó f e r r e t e r í a , no hay n inguna del g u 
en toda la barr iada. Calle 13 n ú m e r o 4 
Vedado. I n f o r m a n en la misma. 
4135 8-19 
Iqu i lan al ta^ y bajas con v e n t a n a » 
;'isa, en Empedrado 15. 
r I C - l l M í 
CASA E N EL VEDADO 
I n t t u s C r i a n . 1 3 0 
Ent re San Rafael y San J o s é cuartos 
amueblados con toda asistencia. Duchas, 
B a ñ o s f r ios y calientes. Casa nueva. Luz 
e l éc t r i c a . 
4131 S-19 
Acabada de reparar y di p in ta r se a l -
Qumta n ü m e -
lodidades p a r » 
de los bañoa. 
16-7Mz 
C o m p o s t e l a 8 0 , a l t o s 
Se a lqu i l an hermosas y venti ladas ha-
bitaciones con pisos de mosaicos y todos 
los adelantos sanitarios, á personas de mo-
ra l idad. 
4127 8-19 
i 'KOXIMOS á desocuparse, se a lq t i i l an los 
hermosos bajos de Glor ia n ú m e r o 93, p r ime-
ra. Los carros por la puerta. Informes en 
Mercaderes n ú m e r o 27. 
4128 8-19 
m i - - TeinpoMa ie Baños. 
So a lqu i la amueblada la m á s cOmoda, ca-
paz, vent i lada y mejor situada casa. l a -
formes Galiao'Qi 58. L o c e r í a La Mora. 
C. 87 2 2(i-3Mz 
S A N I G N A C I O 9 
Se a lqu i lan los bajos para e s t a b l e c í m i e r 
to ú oficinas. L a l lave en los altos. In fo rma 
A m i s i a d 78. ' 
4084 . . ' . . 4-3.) 
SE A L Q U I L A .una h a b i t a c i ó n con v i s ta 
á Be la scoa ín , para hombres solos 6 m a t r i -
monios sin ninoa^ R a z ó n B e l a s c o a í n y L a -
gunas, bodega. 
4123 ' 4-19 
SE A L Q U I L A la grande y espaciosa • casa 
con j a r d í n y á r b o l e s frutales, con todas las 
comodidades necesarias. L í n e a 79, Vedado. 
Puede verse,de 11 en adelante. 
4098-4153 12-20 
LOS BAJOS independientes de Sol 48, con 
sata, saleta, comedor, 5 cuarto, y cuar to de 
b a ñ o , en 15 centenes, con.f iador . L a l lave 
é informes en Cuba 66, entre M u r a l l a y Te-
niente Rey. . . . 
4093 4-19 
S E A L Q U I L A 
La casa L u y a n ó n ú m e r o 10 de a l to y ba-
jo i n d e p e d i e n t é , con sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño , escalera de 
marmol , y d e m á s servicios necesarios. I n -
f o r m a r á n en frente L u y a n ó n ú m e r o 17. 
4120 5-19 
SE A L Q U I L A u n cuarto alto, en casa de 
fami l i a , á hombre solo ó ma t r imon io s in n i -
ñ o s precio tres luises mensuales. I n d u s t r i a 
n ú m e r o 66. ' 
4116 4-19 
S E A L Q U I L A una e s p l é n d i d a sala, pis 
de marmol , con su aposento y varias hab 
taciones mas. amuebladas, propias para tí 
m i l l a de moral idad. A m a r g u r a n ú m e r o 7 
entre Compostela^ y- Aguacate. 
4113 4-19 
SE A L Q U I L A N hermosas y venti ladas ha-
b í l a c i o n e s con ó sin muebles, con todo ser-
vic io y entrada á todas horas. Pueden co-
mer en ia casa. Se desean personas de mo-
ra l idad En Reina n ú m e r o 14 y Reina 49, 
donde las hay do todos precios. 
3200 • 26-lMz 
A M A R G U R A 4 3 
Casa acabada de fabr icar . Se a lqu i l a todo 
ó parte del piso pr inc ipa l , .¡ia e l mismo, i n -
forma su d u e ü o . 
3004 26-27F '. 
SE A L Q U I L A N el p r imero y segundo p i -
so de la casa de la .calle de A g u i a r 112, 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartos 
comedor, dos b a ñ o s (en cada piso) cuarto 
para criados y otro para p lanchar . In fo r -
m a r á n A m a r g u r a 13. 
15G9 52-2113 
Agencia "La Primera de A p i a f 
L a ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas par t icu la-
res, para cualquier par te de la Is la . O 'Re i -
l i y 13, t e l é fono 450-
J . ALONSO Y V I L L A V E í t U E 
2047 26-27F 
AGENCIA DE OBIAOOS Y TRABAiADOBES 
L e p e n d i e n t c ü para toda ciase de comercio 
y toda clase de bervicios d o m é s t i c o s ; cocine'» 
ros y crianderas. L a V i z c a í n a de A. G i m é -
nez, Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, T e l é -
fono n ú m e r o 3182. 
31S6 26-1 
M A N R I Q U E 34. se a lqu i lan los altos, con 
sala, saleta, cuatro cuarto ,comedor y de-
m á s servicios. L a l lave en los bajos é i n -
formes en la misma y en Cuba 51. 
4112 4-19 
1LA en ocho centenes el bajo de 
ha del Nor te n ú m e r o 319,A. aca-
n s t r u í r . I n f o r m a n en el n ú m e -
4-21 





E N CASA m u y t r anqu i l a y muy decente 
se a lqu i lan dos habitaciones ambas con ba l -
cón á la calle en 5 centenes, Salud 22. 
4213 4-21 
m m m NUIERO e l 
So a lqu i lan los espaciosos bajos de esta 
casa, acabada de const ru i r , propios para es-
tablecimiento, d e p ó s i t o ú oficinas. I n f o r m a n 
en el piso alto, donde e s t á la l lave . 
4222 / 8-21 
SE A L Q U I L A los altos de J e s ú s Pe regr i -
no n ú m e r o 2, esquina á Chávez , con cinco 
cuartos, sala, comedor y d e m á s comodida-
des. I n f o r m a r á n en B e l a s c o a í n 105, Bodega. 
4220 8-21 
SAN L A Z A R O n ú m e r o 198 altos casi es-
quina á Gallano. con v i s ta al Malecón , se 
a lqu i l an dos habitaciones jun tas 6 separa-
das á matr imor . ios ú hombres solos, con to-





L A N en precios mód icos , los ha-
rás 60 acabados de fabricar , pro-
stablecimiento I n f o r m a n en los 
4-21 
a Reina 
s iablecimiento y oficina 
Te lé fono 312. Apartado 
8-21" 
L a s x e n e m o s e n n a e s w A Ü Ó V Q " 
d a c o n s i r u í d a c o a t o d o s i o s a d a -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l o u i i a i n o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e a d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o U p r o p i a o u i s t o d i a d a 
i o s i n t e r e s a d o s . . 
E n e s t a o ñ e i n a d a r e m o s t o d ^ í 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 $ , | 
Á G Ü Í A R N . 108 
W L C E L A T S Y C O i ^ l P 
5- .¿i 
SE A L Q U I L A la casa General Lee n ú m e r o 
11 en ios Quemados de Marianao. I n f o r m a -
fár . en Marianao en el establecimineto E l 
Reble, y en l a Habana, Cuba 106. 
4107 S-19 
í t iMií i i i 
par'i los Anuncios Francesas son las 
JESUS D E L MONTE. Se a lqu i l an dos ca-
sas muy hermosas en la calle de P é r e s , cer-
ca de la L í n e a con . po r t a l , sala, saleta, 3 
cuartos e x p l é n d i d o s , cocina,, baño , inodoro, 
g ran pat io y t raspat io, lavamanos, etc.. Las 
llaves é informes en P é r e z n ú m e r o 11. 
4024 8-18 
.<f> 
18, rué. de !a Grange-SaMiére, PARIS ^ 
S E A L Q U I L A una casa i 
p ropia para t a b a q u e r í a y 
m á q u i n a de hacer c igarros y 
sil los que se necesitan para 
F iguras n ú m e r o 3. 
3952 
ta inctust 
SAN L A Z A R O 325 se a lqu i l an los bajos i n -
dependientes de esta hermosa casa, con sala, 
saleta, comedor, cuatro ma-gmíficas habi ta-
ciones, pisos de mosaicos é i n s t a l a c i ó n sani-
t a r i a moderna. L a l lave al lado, y para i n -
formes en M u r a l l a y Bornana, A l m a c é n de 
Teiidos. 3967 S-17 
S E A L Q U I L A N tres herí 
nes propias para escri torio 
n i ñ o s ; I n f o r m a r á n A g u i a r 
3968 
SE A L Q U I L A N en la calle de Cuba n ú m e -
ro 104, entre Sol y Mura l la , dos departa-
mentos propios para muestrar io, pues tlane 
armatostes para el efecto, ó bien para es-
c r i t o r i o ; s e g ú n convenga á la persona que I 
los desee. 
4006 s-17 
N I O D O L -
S T I T U 
DEL 
i M E 
U R O S I N E 
" Fosfoglicerato de Cal puro 
A v e n u e V i c t o r i a , 
P A R I S FARMACIAS 
f á b r i c a , s t e r u e p o n i e n d o m ¿ p o n e s ® n s u s M 
t / n o 
^ M a l e e a { o o m b 
C. 63Í 152-14F, 
SIN MERGLÍRIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — I N A L T E R A B L E 
X D ' o s o c S . O D r i f e . - ^ o • o . x a . i - i r e : r * S £ & X 
^ P r ^ T n ^ X ^ A 0 , ' ^ ^ C I R U G Í A - M A L E S V E N É R E O S 
aui.y m> (/ji«t.KUAX, al i/lOO*. — (Una cucharada en un l i t ro de agua para uso corriente) 
Aflppcia ñe las Manos fie! Operador y fie los Caniiios operatorios. - DENTIFRICO MODELO 
DE SXJSTITUVE V ¡SUPKIME EL, I Q Q i O F O R M O 
S o c i e d a d dal A N I O D O L . 3 2 , r u é des M a t - h u r i n » , P A R I S 
D e p ó s i t o s e n todas las b u e n a s Gasas de U A H A B A N A 
C . so» 
í j p e n o r i x o a o s i o s ^ m u s Ü C Q u i n a c o n o c i d o s . 
l s s i V 8 € a ® B y l a ^ U Ü D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a l o l a f o r m a d e a n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A EN T O D A S L A S B O T I C A : 
v 
• 
BIAEIO DE LA MAHINA—Edición de la mañana.—Marzo 22 de 1908. 
I K G L I S H P A G E S 
OF THE 
i ¿ a v a n a . M a r c h 2 2 . 1 9 0 8 
"ACTUALIDADES" 
The ca'ble continues lo furnish 
oews of duels between üussian ge-
• Haw muck .better i t would be 
had tKey done their duty m the 
terTÍble duel between Bussia. and 
Japan. I t is but natural that men 
w-ho, over a rme poiot of honor, or 
f raare. 
b i l í 
hv 
GS-IFTS T O S K I P S 
W a s h i n g t o n . Mapch 16 . -
b e f o r c Congresi ; . r c c o m m e i - _ 
S e e J w t á T y M-etcalf. a u i t o r i z e s t á e a c -
1'M.> ot g í r t s to na ,va l ves se l s . 
e v e r y sbi]-) ha^s r e c e i v e d some 
other f r o m the stat-e or d l y 
míen it is n a m e d . T h e eost 
srift 
N O T A B L E I N C R É A S E I N 
É X P O R T 
Exporta from United States to Cuba 
Hftve Orown 123y2.0i0.—Im-
ports, eiVa.OIO. 
half a miliion dolí 
necessary in case 
be lost or stolen. 
shonld 
BEITISH PREMIER VERY I L L 




a moment of 
• 'Uves that 
€oiintry and 
> thcan, weré 
idefeated, giants that they were, by 
m é pigny Japanese. 
When sound moral sense is not i 
the fouudation of a peoplo it takes j 
littlc indeed to accomplish its down-
íall. 
Itpndon, March 17.—The strength 
or Sir Henry Campbcil-'Bannerman, 
the British premi-ií, is ebbiníg daily, 
and his frieuds take the gi-avest 
víéW. of íhc dro.psica'] symptoms 
whicli h&ve ap|>eared in his feet 
and the lower part of his lega. The 
medical bnlktins eontinne disquiet-
ing. The on-e issued to-day says 
the premier's strength was not well 
maintained yesterd.ay. but that he 
had a good night and takes his 
nonrishm<ínt well. 
The Japanese have inrited the 
American fket to yisit that coun. 
try. The "Washington government 
has aceepíed tbe invitation. 
This indicates that American of-
ficials are found of sensational feats, 
•—prone to fine effeets. 
This is rare in a country so es-
jsentially mercantil and so eminently 
practical, for business flourishes in 
an atmosphere of ca'lm and not 
aanid noise, in the hands of pmd-ent, 
not adventnons men. 
No matter how snre Hoosevelt is 
that Japan's intentions are peace-
fol, Wall Street wil l neveii;heless 
•begin to expcrien ce a sense of res-
tlessness that will not pass until 
the battleship fleet is far from the 
reaeh of those torpedo boats which 
silently entered the harbor at Port 
Arthnr before any deela-ration of 
war and there blew np several ships 
of a power not yet denoonced as 
an enemy. 
In a eontest Avith a people whieh 
proceeds in that manner I>on Qni-
jote is surc to find ítiasasolf on the 
losin-ff side. 
JAPAJTS CEOWN P E m a s 
Honolnlu, March 17.—It is report-
ed that the crown primee of Japan 
will make his long eontemplated tonr 
of America and Euro pe next stun-
mer. Professor Beltzokmg !has been 
reealled from Qermany to aceom-
pany the crown prince. 
AMERICAH FIEM GETS OEDER 
St. Petersbuirg, March 17,—^Án 
American firm .has been successfui 
in the competition instituted by the 
Wai» Office to determine the íbest 
cartridge and paok-carrying equáp-
ment for krfantryuíen. Forty-slx 
forei-gn and K-ussian companies sul>-
mitted desleís. 
I t is probable that only a smal? 
trial order will be placed with the 
American firm. as ftinds for tíhe <5om-
plete reecrni.pment oí the mfan-try 
branch are lacking. 
PBESIDENTIAL ELEÜTIOFS 
Taft in the Lead but Big Dolegations 
Have Not Been Ohogen as Yet. 
The Posnbilitiies. 
WA1ÍT HOAiRD CTE&OULATED 
Berlín, Ma/rcli 17.—Members of 
the Appropriations Oommitiee of the 
Beiclistag have nrged the -govern-
ment to oonsent to the use for the 
eterrent n-ecessities of the empire of 
the war hoard of $30.000,000 which 
is fcept in the Juli«s Tower at 
Potsdam, in preference to Iseoping 
such a m m idi« wMle the country 
•borrows a.nd pays interest to meet 
its déficits. 
ÍFrom our special corr^spondent) 
Washington, Maroh 16.—The Chi-
ban people "have as legitimare and 
vital interest in the outoome of the 
presidential eleefion in the United 
States next November as they have 
in their own presidential election of 
next December. While the formal 
withdrawal of the provisional gov-
ernment in Cuba wil l ocmr while 
Mr. Boosevelt is still president, i t 
is inevitable that the relations of 
the United States with the new Cu-
ban adnninistratkm to (be inaugurat-
•ed. should continué to be of an in-
timate chara-cter for some years to 
•come. I f Secretary Taft shonld -tíe 
the Pe^mbüican nominee, and shonld 
be eleeted in ithe eontest with. his 
democratlc opponent, the futuro ,po-
licy of the United States toward Cu-
ba might be easily forecast. I I 
would be praetically a coutkmation 
of the present policy of the Wash-
in^on government toward the is-
iand. 
Froan the Cuiban viewpoint ¡Secre-
tary Taft's election as president 
would be a distinct igain, as he is 
the o-nly one of the avowed candi-
datos, either iBepuiMican or Demo-
eratic, wího has a personal knowrled-
ge of men and affairs in 'Cuba and 
who understands political conditiona 
in your country. At this juneture 
Secretary Taft is far ahead of liis 
oompetitors in the eontest for the 
Bepublican nominatkm. But i t 
shonld be bonae in mind that nono 
ef the large Eastern states, eaoh 
'having a large delegation in the 
nominating convention, has chosen 
its delegates. Two-thirds of all the 
dclegates so far Ohoseíi to the Repu-
-biiean National Convention to be 
ibeld on June 16 at Chicago have 
been instructed for Secretary Taft. 
and he practically bas one-fourth 
of the nuTOber necessary to insure 
his nominatíoai. 
Ne'w YorJi, Pennsylrania,, Minois 
and the imporfeant Nerw England 
group of otates, however, have not 
•chosen their deiogations. I t is ex-
pected that they wiU be di^áded in 
their oboiee befcween Hugihes, Can-
non and Knox, with ¡Mr, Hughes 
having the largest number. The 
knving is a summary of the sí 
tion showing the number of < 
gates chosen and their preferencj 
Total delegaí-es in convention. . 
Necessary to a choice, . . . . 
Elccted to date ^ 
Instructed for Fairbanks. - -
Instructed for Taft 
Instructed for 'Cannon. . . . 
Instructed for Hughes. . . . 
Un instructed, but favorable to 
Taft-. . . . ; , . » . „ . . . . 











President Booseveít has coanplete-
ly chan.ged his original altitud e on 
the Brciwnsville affair. By common 
consent, it is believed that the chan-
ge was due to questions of ipolitics 
and the desire to bríng the negro 
vote in Une for Mr. Taft. The New 
York Times this imorning voices 
widespread opinión when it says: 
£<iMr. iRoosevelt has asked the per-
mission of Oongress to reinstaíe any 
man of the Brownsville coropanies 
'who, in his yudgment, sltall appear 
not to be in the class whose dis-
charge was deemed necessa.rv'. * The 
iPresident in 1908 deemed necessary 
the discrage of every man in tbe 
eompanies, for the good of the ser-
vice. Wbat bas ohanged bis attitude? 
"The nxtmlber of negro voters in 
Indiana, aecording to the Washing-
ton 'correspondent of the Boston 
Transcript, has increased from 18,-
445 in 1900 to at least 25,000. I f 
they sbould all be angry voters next 
fall they coivld easily givo Indiana 
to the Democratics. The colored vot-
ers of Illinois have increased from 
31̂ 247, enumerated in the census of 
1900. to 'more tban 50,000.' The 
balance of power is with the negros 
of Illinois. Kansas, with 15,234 ne-
tgro votes in 1900, ihas now 'at least 
20,000.' and two years ago tihe Re-
publicans carried that !3tate by the 
small plurality of 2,123. Assuming 
that West Virginia's 14,841 negro 
votes eight years ago had swelled 
to 16,000 in Í904, and that they had 
been tranferred to the Democratic 
coluonn, the .Republicans would have 
•lost West Virginia. The Republi-
cans carried New Jersey last year 
by 8,013, but the last officM count 
of the colorod voters in that State 
showed a total of 22,858. 
•Nebros repreB'enting various sec-
tioñs of the íNorth last week for-
med a 'vigilance committee' to pre-
vent the nomination at Chicago of 
a man who shonld be unsa.tisfactor;c 
to them. I f they are to be fully 
appeased, the President's halting 
reversal of his original policy with 
respect to the Brownsville soldiers 
mnst be followed by more party 
ooncessions.'' 
Exports from the United States 
to Cuba have increased 123^1' Per 
•cent sinoe 1903, and imports from 
that i&land increased 61 ^ per cent 
during the same .period. The total 
valué oí merehandise exported from 
the United States to Cuba in the 
calendar yete 1907 was $25,500,000, 
a-gainet $23.500.000 in 1,903. an an-
nual average of $25.000,000 in tbc 
five years ending with 1903. The 
iraports from. Cuba in 1907 were 
$92.500.000. against. $57,250,000 in 
1903 and an average of $43,000.000 
per annum in tbe five yeais ending 
with 1903. 
This increase in imports oecurs 
ehieñy in sugar, totbacco, dgars, 
bananas and copper. In the exporlr. 
the increase oecurs in a large varie-
ty of articles, but es,pecially in manu-
factures of iron, and steel, cars and 
carriages, cotton manufactures, boots 
and. shoes, lumber. coal, coffee, 
meats, eg^ and breadstuffs of all 
sorts. 
•Sugar knportations from the is-
lán d have grown from a üitüe less 
than 2,000,000.000 ,pounds in 1903 
to over1 3.000.000,000 in 1907 and 
a valué in 1903 of $37.500,000 to 
$67,000,000 in 1907. Leaf tobáceo 
shows a rednetion in quantity but 
an increase in valué, the quantity 
imported in 1803 boing 21,500,000 
pounds valued at $10,000,000, and 
in 1907 16,333,000 pounds valued 
at $12,000.000: cigai-s show a slight 
increase, being $3,000,000 in 1903 
and $4,000,000 in 1907: copper I n 
pigs, bars and ingots shows an in-
crease from $50.000 in 1903 to 
$133,000 in 1907. The principal ar-
ticles forming the $92,500,000 worth 
of merehandise imported irto the 
United States from Cuba art sugar, 
$67,000,000; tobaoco, $12,000,000; ci-
g-ars, $4,000,000; iron ore, $2,500,000; 
fruits 1,333,000, of which bananas 
amount to about $1,000,000: cabinet 
wood a üttle over $1,000,000; cop-
per ore nearly $500,000, and cacao 
about $250,000. 
The principal articles forming the 
$52.500,000 worth of exports to Cu-
ba are manufactures of iron and 
steel. amountin^ in 1907 to nearly 
•$9,000,000, against about $3,500,000 
in 1903; (boots and shoes, $2,500,000, 
against $750,000 in 1903; lard, $3,-
000,000, against $1,500,000 in 1903; 
lard compounds. a little more than 
$1.500,000 in 1903 ;eggs, $1,000,000, 
against $141,000 in 1903; ñour, $3.-
500.000, against $2,000,000 in 1903; 
corn, $1,500.000. against a little over 
$500,000 in 1903; coal. $2,250,000, 
against $1,250,000 in" 1903; pipes 
and fittings, over $1,000,000; con-
densed milk, nearly $1,000,000; ve-
getables, $1,500,000; lumber, $2,333,-
000; coffee (tbe product of Porto 
t i 
Rico, now a customs di.itrict of tais 
United States, and thérífdre classcd 
as an export), $1,500.000. 
The share of Cubans iiuportó 
drawn from tho United States and 
of her exports sent to the United 
•States has. slightly increased since 
.19.03, the last year prior to tho 
boginning nf the present recipíooity 
treaty with that ins'land. In 1903 
the share of her imports dra<w.n 
from the United States was 41.2 per 
cent, and in 1906, the last year for 
which C-uban figures are available 
was 46.8 .per cent. The share of her 
exports sent to the United States 
was 80.1 per cent in 1903 and iu 
1906 84.6 per cent. 
Edward Lowry. 
A OOÜIRA<3EOÜS WQMAN 
Miss Bleanor Green. daughter of 
Major Prank Creen, iSignal Corps, 
had a wonderful escape from death. 
at Mount Wilson, Pasad en a. Cal., 
on Feb. 22 last. While alone, she 
fell from a. narrow trail overlooking 
a very steep canyon. and was hurl-
ed down a sn ow-covered si o pe a 
thoúsand feet, when she fortnnately 
stopped with one foot thrust dowti 
through the thick crust and the 
other one doubled under her, ho-
pelessly sprained. Her screams for 
•heip proving nnavaili-ng. slie, with 
rare grit and determánetion. began 
the task of extricating herself unaid-
ed, using her hands and elboWS to 
break through the crust while she 
zig-zagged a trail up the iey slope, 
draggin^ the useless foot after her. 
After a time she found a small dry 
límb under tbe snow at the foot of 
a pino . tree, and used it to dig 
foot and hantd boles in the crust, 
and. affeer four hours' steady work, 
nrged on by the coming darkness, 
she reached the top of the slope, 
and thence made her painful way 
a half mile to tbe Mount Wilson 
Hotel. Beyond being bruised from 
head to foot. and suffering a ha dly 
sprained ankle. which wi'U keep her 
on crutehes for a while, she was 
not otherwise injurod. but h e r slid-
ing and bounding over a thoúsand 
feet obstructed Avith huge bouldprs 
and large pine trees and escaping 
with her life was marvelous. 
READY FOE SEETÍiOE 
Washington, March 16.—The firs 
class cruisers New York, St. Loui 
and Milwaukee are to be placed i 
reserve at Puget Sound under eos 
ditions which wil l allow tbera to 1 
ready for service within twcut; 
four bours. 
m m 
M A R I A S O G A L L E G O 
Facil i to á las familias toda clase de s ir-
Tientes con referencias. A l comercio, depen-
dientes de todos giros. A los Hoteles y fon-
das, cocineros, camareros y cuanto personal 
necesiten. Se sirve á todos los puntos de la 
108. 
4247 4-22 
UNA 8RA. P E N I N S U L A R D E S K A UN-
contrar una familia de moralidad para v ia-
j a r & Europa 6 por esta isla: no se marea 
T a m b i é n se coloca en esta ciudad para 
servir de criada de manos, etc. Gervasio 
j iúmero 91, darán razCji. 
4285 4-22 
S E S O L I C I T A un hombre de edad para, 
cuidar un Jardín y demás quehaceres de la 
casa; si es matrimonio se le dará habi-
tac ión y aig-ún trabajo á ella. Informan en 
el Vedado, Línea número S. 
4283 4-22 
E N F E R M E R O F R A C T I C O T F O R M A L 
desea entrar eu la asistencia de un caba-
llero: tiene ct-íen le garantice. Informarán 
Br. Morell. Monte 280. 
4286 • 4-22 
UN B U E N C R I A D O D E MANO A N T I G U O 
en este servicio, desea trabajar ©n una ca-
sa, particular ó de comercio, pueden tomar 
Infoun'.s en las casas que trabajó. Amistad 
SI altos, ertrada por la Barbería. 
4287 4-22 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
•una niña de dos años . No se quiere joven-
rita. 15 número 30, Vedado. 
NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
criada de manos 6 manejadora; sabe 
iplir con su obl igac ión y tiene quien la 
miiende. Informes Campanario 28. 
¡61 4-22 
D E S E A C O L O C A R L E D E C R I A D O D E 
mos un joven de color oue sabe leer, es-





RE UNA C R I A N D E R A 
jntera; no tiene incon-
impo y puede verse el 
número t. 
E N L A C A L Z A D A de J E S U S D2SL M O N T E 
559%, letra A, se desea una criada de mano 
que sepa su obl igación, buen sueldo. 
4253 4-22 
Se necesita en la calle A esquina á 
19, un buen criado de manos, una cria-
da y un buen cocinero, con buenas re-
ferencias todos. 
C 1031 4-21 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Fernández Viña, natnral de Gl.'ón, A s -
turias, de 16 años, su primer colocación fn* 
en Alqufzar y, ú l t imamente estuvo en Cár-
denas en L a V i l l a do Candás, darán r&zón 
en Alqufzar, Maceo 30 6 en la redacción do 
este D I A R I O ; se suplica la reprod-acolon A 
los d e m á s colegas. 
C. 1029 10-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E MA-
nop aclimatado en el país y práct ico en la 
ob l igac ión del servicio domés t i co : tiene re-
ferencias. Informarán Animas, número 58. 
4227 4-21 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N 
el país desea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones v coser: tiene referencias y no 
va fuera de la Habana. Morro n ú m e r o 5, 
lechería . 
4228 4-21 
U N C A M A R E R O MUY P R A C T I C O E N E L 
servicio de habitaciones desea colocarse en 
casa de huéspedes , buenas referencias, E s -
trella S7. 
4240 4-21 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLÓCA-
clón de criado de manos, especial para el 
comedor. Informes Consulado y Animas, 
Bodega. „ 
4236 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P B N I N -
sular que ayude á los quehaceres de la ca-
sa y duerma en la colocación, que traiga 
referencias. Sueldo 3 centenes. Calle Es t e -
vez número 100. 
4387 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsr lar de criada de manos en nna casa 
d« corta í ami l l a : sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien responda por ella. San 
José número 101. Cuarto número 11. 
4238 i'21 
>ESEÁ C O L O C A R S E E N 
establecimiento. Es tre l la 
4-21 




' S E S O L I C I T A E N S A N ' J U A N D E DIOS 3, 
bajos, una criada de manos que sepa su 
obl igac ión. 
4 230 
" S E S O U C I T A E N 
una criada de mano 
que seoa servir á la 
obl igac ión. Sueldo 
limpi 
;RSONA FORMAL ;a.ci6n de encan 
ador de fincas' 
ado de una ca-





ometc .-inemas a ensenar con toda per-
n el castellano neto y castizo, porque 
omplela instrucción que posee, une la. 
j a de ser natural de la hermosa reg lón 
') al inmortal Cervantes. Informa-
n 53,750 
na edad parí 
lia. y ayudar 
afios. Ha d^ 
muy aseada 
centenes v r 
2, Sastrería. 
irisa. Su dueño Leal-
1 U J E R D E M E D I A -
ara una corta faml-
de una niña de dos 
la coloca.ción y ser 
;ferencias. Sueldo 2 
Informan en Reina 
D E S E A D O CASA Y COMIDA E N CAMBIO 
do lecciones de una 6 dos horas diarias 
póí una profesora inglesa (de Londres) que 
da clases á domicilio á precios módicos de 
música , piano y mandolina, dibujo, instruv -
olón é idiomas, que enseña, á, hablar en po-
cos meses. Dejar las sefias en Escobar, 47, 
42S3 • 4-22 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R 
•J® 12 ñ. 14 año:-, para ayudar en la limpieza 
de una casa y hacer mandado. Inútil que 
Be presente si no tiene buenas recomen-
«acioties. Sueldo dos lufses para empezar v 
casa, y comida. Informarán, lunes de 13 á 3 
SOLICITA un '-riado de manos que 
Í¥TÍ ,reí>A->reno¡',-s- Informan: Salud 7 
4-2! 
4231 
E N R I Q U E 5, A L T O S 
ida sala y comedor, 
isa. Ha de saber su 
i centenes y ropa 
4-31 
P A R A UN T R A B A J O D E C E N T E Y' A P R O -
piado á su eexo, se necesitan sefloras y se-
ñori tas- no hay que s%lr á la calle. Infor-
marán en Pamplona 11 y medio. J e s ú s del 
Monte. 
4233 4-21 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de tres meses de parida, aclimatada en el 
país : tiene su n i ñ a que se puede ver. I n -
formarán Carlos I I I , 251. 
4234 4-21 
S E S O L I C I T A U N MATRIMONIO SOLO. 
L a mujer para la cocina y ayudar al arre-
glo de habitaciones y el hombre para cria-
do etc. Sueldo pa.ra los dos. cuatro cen-
tenes y ropa limpia. Tercera 37, esquina á 
C, Vedado. 
4233 4-21 
P A R A E ^ R f f O R Í b ? , - b ü f e t e s ú oñc iñas 
se alquilan en Prado 98. esp léndidas y ven-
tiladas habitaciones á una cuadra de los 
tranvías , Informarán en la misma en el 
primer piso. 
4223 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA JOVEÑ" D É 
criada de mano ó manejadora y una de 
mediana edad, que entiende de cocina y un 
hombre fuerte para trabajos ó portero. E s 
un matrimonio y una hija peninsulares: tie-
nen quien los sarantice. Razón Dragones 1. 
Hotel L a Aurora. 
4219 ___1:21 _ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de manos, blanca 6 de color: sueldo 
dos centenes. Cristo 14. 
4218 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de maxiejadora 6 criada de manos en casa 
formal. Informan en San Rafael número 14, 
entresuelos. 
4317 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para criada de manos: entiende 
de costuras. MuraUa 88, darán razón. 
4210 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 manejadora, 
para la poblac ión 6 para el campo. Informa-
rán San Ignacio altos, cuarto 21. 
4204 4-31 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse do criado de mano ó dependiente ó por-
tero: es formal y tiene quien lo recomien-
de: informan en la fonda L a Machina, pre-
guntar por José Pérez, 
4199 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E ! 
cocinero as iát ico que trabaja á la, inglesa, 
francesa ó española , biem para particular 
6 establecimiento. Zanja número 7r4, bodega, 
dan razón. 
4238 4-21 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A D E 14 
4 16" años, de edad peninsular, para servir 
á, un matrimonio, con una niña. Se le dará 
buen sueldo arreglado & su edad y si reú-
ne buenas condiciones, si no que no se pre-
sente. Referencias en la Perla de Tacón, 
Galiano y Dragones. 
.4224 8-21 
UNA J O V E N F R A N C E S A D E S E A C O L O -
carse de criandera á media leche. Baños 4, 
Vedado. 
4233 4-21 
C R I A N D E R A ' . D E S E A C O L O C A R S E U N A 
señora peninsular de criandera, con refe-
rencias, á media leche ó leche entera: tiene 
un mes de parida, se puede ver su niña, no 
tiene inconveniente en Ir al campo. Infor-
marán en San Ignacio 24, habi tac ión núme-
ro 10. 4196 4-21 _ 
MAT RIMONIO ESPAÑOL D E S E A C O L O -
oarse ella de cocinera, camarera ó doncella, 
él de criado de mano 6 portero, 6.bien otro 
trabajó a n á l o g o : tienen buenas referencias. 
Lúa 1 y medio J . del Monte. 
4198 4-21 
UMA XU1 C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de oamar-era ó criada de manos: 
tiene buenas referencias. Cárdenas 64. 
4197 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de ooClnera, en casa parti-
cuiar í> establecimiento: tiene quien rtspoa-
cülar ó establecimiento: tiene quie nrespon-
da por ella. Galiano 182, altos de E l Brarau 
4174 4-30 
B A R B E E O S 
Hace falta uno en Teniente Bey 10, Bar-
bería,. 
4175 4 20 _ 
P A R A U N MATPJMONIO ó P A R A C O R T A 
familia, se desea colocar una criada de ma-
nos; saüe cumplir con su obl igac ión . Pide y 
tiene recomendaciones. Informan en Salud 
número 8. 
4164 4-20 
MATRIMONIO SIN HIJOS, S O L I C I T A UNA 
buena cocinera y que además ayude CL los 
quehaceres de la casa. Tiene que dormir en 
él acomodo y traer buenas refereacias. Cris -
to 22. bajos. 
4143 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsuiares, una de criada de manos y de 
manejadora la otra: tienen buenas referen-
cias. Rastro número 6. 
414(5 4-20 
Con catorce años de práct ica en el comer-
cio, desea una bu#na casa. Informes los que 
pidan. Direc.ión FernánUez Hnos. Señor Ga-
vlno García. Muralla 11, 
4216 4-21 
Una buena criada. In formarán Prado 88, 
(después de las 9 a. m.) 
4158 4-20 
C R I A D O D E MANOS 'SB'"í^CESITA~tJÑO 
para el Vedado, que sepa bien su ob l igac ión 
en la limpieza y en el servicio de la mesa; 
que sea respetuoso con las señoras y ten-
ga ropa apropiada para servir á la mesa; 
ha . de traer recomendac ión de donde hayo, 
servido. In formarán Aguiar 96, Sueldo 4 
centenes. 
4157 . 4-20 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O D E ' M X -
nos catalán, presentando referencias de la 
c a j a donde ha trabajado. Darán razón. V i -
llegng 9o altos. 
n W 4-20 
S E S O L I C I T A UN P O R T E R O Q U E E N -
tienda algo de jardín. Línea y H, V i l l a E s -
Deranr.a, Vedado. 
4169. 4-20 
UNA SRA. D E L PAIS, D E UN M E S D E 
parida, desea colocarse á leche entera, bue-
na y abundante. San Nico lás número 207. 
4156 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones; que sepa coeer y cortar y ten-
ga referencias. Calle 9 (Línea) número 58 
Vedado. D e s p u é s de las 10 de la mafiana-
4179 4-20 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E S E P A A L -
midonar y repartir ropa, en C R e i l l y 54, C a -
miser ía . 
4182 4-20 
UNA P E N I N S U L A R SIN P R E T E N S I O N E S 
por no tener familia en esta Isla, desea co-
locarse con una respetable familia que salga 
para el campo ó extranjero. Reina 74.' 
4171 4-20 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D B á E A C O L O -
carse para criado de comedor 6 de manos: 
tiene quien lo recomiende. O'Reilly n ú m e -
ro 22, casa antigua de Mendy. 
4184 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
criadas de habitaciones ó manejadoras: en-
tienden de costitra y tienen quien las re-
comiende. Informan Sol 32. 
418T 4-20 
E N R E I N A 4S,-altos se solicita una criada 
que tenga referencias y que entienda de 
limpieza: sueldo doce pesos y ropa limpia. 
4129 4-19 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una para criada de manos 
y la otro, para manejadora: ambas tienen 
quien las recomiende. Animas número 58. 
^ 4177 4-20 
D E S E A colocarse un buen criado penin-
sular, en una buena casa, ó para servir & 
un cabalelro: ha estado en buenas casas 
donde pueden responder por él. Sol esquina 
á Inouisidor, Peleter ía , dan razón. 
_4096 _ 4-19_ 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa bien 
el oficio, blanca que sea honrada y limpia. 
Prado 20 informan. 
4114 4-19 
- T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los í n t i m o s fami-
liares y amigos. 3859 8-14 
UNA SRA. peninsular desea colocarse dw 
criandera que tiene buena y abundante le-
che, de seis meses de parida y con su n iño 
que se puede ver y quien la recomiende; es 
joven. Calle entre G y 25, bodega L a Mon-
ta.fiesa. Vedado. 
4085 4-19 
D E S E A colocarse una buena lavandera 
para lavar en su casa ó en casa particular. 
Informarán Lampari l la 70. 
4080 4-19 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
que tiene buenas recomendaciones. Drago-
nes número 38. 
4079 4-19 
COCHERO 
Se solicita uno de 80á,50 años por ser poco el 
trabajo, con buenas recomendaciones, en loa 
Baños del Pasaje, por Zulueta, Angel Alonso, 
informará de 13 á 3. 
4109 4-19 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de manejadora ó criada de manos. Infor-
marán. Calle Quinta número 8, entre Per-
nandina y Castillo. 
4115 4-59 
D E S E A N colocarse una manejadora y una 
criada de manos. Vapor número 34, Son 
aclimatadas en el país . 
4118 4-19 
H A L L E G A D O un colmenero francés (jo-
en) deseando colocarse. Dirigirse á San 
Rafael 27, Tercer piso, al señor. Fernando 
Martín. 
4189 i-19 
S O L I C I T A N colocación de criadas de ma-
no dos jóvenes peninsulares; tienen refe-
rencias, una de ellas desea le admitan un 
niño do 8 meses. San Láxaro 255. 
_J138 4-19 
MODISTA peninsular desea colocación en 
casa particular ó taUer de modas. Infor-
mes San Nico lás 190. 
4132 4-19 
D E S E A colocarse en alguna finca del 
campo un "Encargado" para la dirección 
y cuidado de toda clase de trabajos propios 
cuidador de ganados, con especialidad pa-
ra siembras y clasif icación del Tabaco, fru-
tos menores y trabajos personales de car-
pintería. E s hombre de mediana edad y ofre-
ce garant ía al ser colocado. Informarán C a l -
zada, del Monte 382, Plabana. 
41»0 4-19 
MAIMON D E B L A N C , OBISPO 64: S E SO-
l io l tán buenas obreras chaqueteras. Se ad-
miten solamente las que ya han trabaja-
do en talleres. Buenos sueldos. 
4172' 4.20 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLÓ-
carse de criandera á media leche 6 leche 
entera, la que tiene buena y abundante; no 
tiene inconveniente en salir de la Habana 
Tiene quien responda por ella. Informan 
gan Pedro 6. 
4170 4-20 
SE- SOLICITA 
Una cocinera, O'Reilly 80. 
4126 4-19 
SIN P R E T E N S I O N E S se ofrece: conTo" se-
reno particular, ayudante de carpeta 6 cual-
quier trabajo de oficina, portero, ordenanza 
6 cargó a n á l o g o ; se hace cargo de una ca-
sa de inquilinato que sea. de moralidad y 
no tieíie inconveniente salir de la Habana; 
un señor español joven y aclimatado, y con 
inmejorables referencias; es casado,' ins-
truido y práct ico en detall y contabilidad, 
y enseñanza elemental. Darán razón. Mura-
lla 109, á todas horas. C. V. L . 
4140 4-19 
UN B U E N cocinero de color desea colo-
carse en casa particular ó establecimien-
to, cocina á la francesa, criolla y espa-
ñola, es repostero y muy práctico. Informa 
Es tre l la 134, cuarto al fondo. 
4117 4-19 
DOS .JOVENES, hermañosTdesean t^iólvar^ 
se, juntos si es posible, el varón para tra-
bajas propios de su .se.~o v la hembra para 
c r ^ m di- manos. Aguiar numero 84. 
- 40,01 4.19 
DOS J O V E N E S p e n i n s u l a r ^ - s ^ c o l ^ c a ñ " , 
una de criandera, de 3 meses con abundante 
leche, y la otra de criada de maros ó ma-
nejadora. Agui la número 114. 
_ 4089 4.29 
UNA J O V E N peninsular se coloca de cria-
da de manos ó manejadora; sabe cumplir 
bien y tiene referencias; pero no se colo-
ca meaos de 3 centenes. Monte número 157 
4088 4^9 
UNA B U E N A cocinera se solicita para urt 
matrimonio en San Lázaro 132. altos: ha de 
ser de toda moralidad y presentar verdade-
ras referencias; du'-nr iendo en la casa y ayu-
dando pequeños quehaceres. Se da buen 
sueldo, ropa limpia y buen trato. 
4111 4-19 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular. Tiene quien la 
recomiende. Informes Sol 10. 
4110 4.19 
D E S E A encontrar una colocación un buen 
criado de mano blanco peninsular: sabe 
trabajar y quiere casa de moralidad: tiene 
todas las mejores g a r a n t í a s que se le exiian 
Informarán en Neptuno 51 .entre Amistad 
y Aguila, Te lé fono 1404. 
4078 4.19 
D E S E A colocarse para criado de manos 
de mediana edad peninsular, tiene buenas 
referencias y sabe bien su ob l igac ión y en 
la misma un cochero particular con las 
mismas condiciones. Marqués González es-
quina á Virtudes, Bodega informarán 
4125 i . j a 
pEb.t<yA colocarse una criandera á leche 
encera; tiene 4 meses de parida, quien res-
ponda por ella y tanto se coloca en la H a -
bana como fuera de ella. Vapor 34 impon-
...4121 i : l 9 _ 
D E S E A colocarse una buena cocinera de 
color con buenas recomendaciones de la ca-
sa donde ha servido para corta familia 6 
matrimonio, prefiere ir al Vedado ó Jestís 





P A R A corta familiar se necesita una bue^ 
na criada, de manos, que sepa coser. Buen 
sueldo y buena casa. Se exigen referencias 
E s para el campo. Informan Hotel Pasaj¿! 
Cuarto 32. Hora de 10 á 12. 
«•irt rio Xiv r^Si colocarse de cria-
I * Jvf "a-oe asistir á un hombre solo 
y también en casa de familia ¡ent iende de 
cochero y tiene buena presencia y quien lo 
re¿?nn- Informan Neptuno 25, bodega. 
- 4100 , _ 4-19 " 
S E N E C E S I T A en Consulado n ú m e r o ¿T 
bajos, una criada de mediana edad y qué 
tenga buenas referencias. " > w qut 
*Vfo 4-19 
S E D E S E A colocar un matrimonio de me-
diana edad, sin hijos; ella de cocinara y él 
coc,iero ú Vr ros ^úehacerég de una 'ca -
¿iJin mes Mt:)rro accesoria L e t r a X . 
_ Z i Í í l ; 4-19 
V E D A D O en la dallé 13 esquina ft-GT~?ñ 
el chalet de alto y bajo se solicita una 
criada y una cocinera que sepan su obli-
gación. 
38,?1 8-14 
' NA M U C H A C H A peninsular se coloca 
§ ^ h C f i a r i 1 ^ 0 8 6 nian^a„dora: « e n e 
4099 
D E S E A colocarse una cocinera pe 
lar, cocina á la española, criolla y an 
na: en la. misma un hombre para cual 
clase de trabajo. Informarán Gérvas 
bodega. 
4094 
S E S O L I C I T A una peninsular p£ 
de manos que sea activa y sepa cu 
su deber. Tiene que ser formal j 
joven. Sueldo 14 pesos y ropa lii 
pondrán San Miguel 89, altos. 
4i08 
U T i e o 
Se solicita para una farmacia de un pu( 
blo de la provincia de la Habana. Informs 
rán en la D r o g u e r í a de Sarrá. 
4050 8i18 
S R T A S . Es tébanez . Sombrereras y plum6 
tas. Con los tintes finos que usan para la 
plumas, t iñen encajes, aplicaciones, cinta 
sedas, gasas, etc., etc. en todos colore 
Acosta 39. 
4042 26-lSjS] 
Se ofrece para toda clase de trabajos ríe 
contabilidad un tenedor de libros coi': mu-
chos años de práct i ca : se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género da 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . In íar -
man en Obispo 86, l ibrería de Rtcoy y on 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . F l 
UN J O V E N español , sin pretensiones, de-
sea colocarse en una casa, de comercio, do 
dependiente 6 corredor. Habla francés . D i -
recc ión: F . Calafell, Cuna 3. Restaurant. 
3911 16-15MZ 
BUENA CRiálfBEEá 
Para que las madres y los médicos es-
cojan, las hay siempre en Consulado 128 
casa del Dr. Trémols . 
3881 • 8-14 
N E C E S I T A M O S una buena cocinera, que 
sepa de verdad su obl igación. Buen suel-
do y corta familia. Calle 17 número 6, Ve-
dado. 
8872 S-14 
S E S O L I C I T A saber de José Díaz Prieto 
para asuntos de familia. Se supone que es-
té en e! campo. Informes Piñe ira 17, Cerro. 
3812 17-13Ma 
m 
el Vedado, so desea imponer en hipoteca, 
cierta cantidad á Interés razonable. A. G. 
Apartado 79J, Habana. 
4291 g-22 
DOY T R E S M I L P E S O S oro español a l 
8 por 100 en primer hipoteca sobre finca ur-
bana en esta ciudad. Trato directo. Obra-
pía 90. 
C, 1011 4-19 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte 
Sé desea dar, en hipoteca, de diez á quin-
ce mil pesos, Isín corredores. Vedado calle 
Quinta número 25, entre G y F d e S á l 2 
a. m. Suárez. 
$50,000 á bajo interés, 
S E desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $1,000 hasta $10,000 ó en 
compra de casas de $2,000 hasta $15,000. 
Trato directo. Sr. Morell de 10 m a ñ a n a á 1 
tarde. Monte 280. 4016 8-17 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca, en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, Em-r 
pedrado 40 de 2 á 4. 
_ 3833 26-14MZ 
$126.420 ORO español se desearTcoTocaF en 
hipotecas sobre fincas urbanas en esta capi-
tal, á módico in terés : también doy algunas 
cantidades sobre pagarés . Ramón G. Menén-
dez. Lampari l la 94. 
3098 26-28F 
S E V E N D E UNA CASA M O D E R N A D I 
hitó y bajo independiente qup rento ocíVentt 
y siete pesos en moneda americaria mensm-
les. ¡tU£ 
- i 
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Supurb Narval Spectacle a-t Yokoha-
raa when Two Great Fleets. 
Asserable There. 
PEACE, NOT WAR 
United States Accepts Japan.'s In-
vitation to Fleet.—Ciima May 
Invite the Ships. 
B y Associaterl Pross . 
Washington, Ma^ci 20.—Lato to-
•day the cabinet decided to aceept 
Japan's invitation, extended tbroug'h 
tbe Japanese amba&sadnr here, to 
Jiave the battleship fleet visit some 
Japanese port on it-s way home. 
Tiie ambassador wa-s informed oí 
eepi 
Tt is expected that China also will 
extend a similar invitation. I f she 
does, it will • be accepted, but all 
other invitations, should any come 
from other cppntries, wi'll be declin-
«d. 
Japan's invitation is eonsidered 
important as attesting the eordiali-
ty of relations between the two na-
•tíons. 
London. March 20.—The annonn^e-
ment that the American fleet will 
visit Japan excites the keenest in-
terest here as eyidehee oí mé rnd-
ing of all frietión and war-talk 
between ihe two eóuntries. 
It i.s anticipated that Japan will 
assemble her fleet to its ful i .strength 
at Yokohama, wliieh i-s the port the 
A'raericans will visit, to greet the 
visitors there. and the spectacle will 
be supnrb. 
The impression here is that it was 
British dip'lomacy which sneceeded 
in avertiug serious frietion between 
the two great naval powers.—the 
Japanese. England's ariies., and the 
Americans, England's friends. 
Tokio. March 21.—Bvery eviden-
ce of gratifieation wa-s shown by 
the foreign office and navy de-
partment here. on receipt of the an-
uo nncement that the Washington 
governnient had accepted Japa.n'á 
invitation to the fleet. Minister Ha-
yashi said that Ihe prompt accep-
tance afforded him and the Japane-
se people intense satisfaetion. Tt is 
believed that advantaxe will be 
taken of the fleet's visit to demon<v-
trate , the sincerity of Japan 's 
friends'hip for America, and her ap-
preciation of the conrtesy of the at-
titnde of the Washington admim's-
tration and congress. 
WAR I N THE DIAMOND FIELDS 
London. March 17.—Under ipres-
sure exerted by the Transvaal gov-
ernment. Avhick is entitléd to 00 
per cent, of the company's outpnt. 
the Premier Diamend 'Mannfacturing 
Company Jias definitely refused to 
renew its agreement with the dia-
mond syndicate. The Premier 'Com-
pany annonnees that it wil l market 
its own outpnt on the expiratkm 
this month of the present centract 
with the syndicate. Up t*o the pre-
sent time the syndicate has taken 
tbe outpnt of both the Premier and 
the De Beers Companies. 
Thtf faet that the agreement is not 
to be renew'ed, meaas that war will 
be declared by the Premier Company 
against the De Beers Company and 
the general opinión is that diamonds 
will be eheftpér. The syndicate has 
in the past practically controlled 
the world's outpnt in diamonds 
amounting to about $50.000,000 an-
muallv. 
BORIS TO VISIT SPAIN 
Special to the Diavio 
Madrid. March 21.—The Rnssián 
G-rand Duke Boris will arrive liere 
on the 28th instant. 
IVUNERS IN ALASKA 
Fairbanks. Alaska. March 15.— 
(Delayed).—Members oí the Wes-
tern Federation of Xiners engaged 
in 'a riot to-day. They threatened 
raen going out on the train to. the 
creek to werk and preveoted rail-
road men from loading 'baggage on the 
train. Shots were fired. but no one 
was injured except through berng 
clubbed. Tom Eteffensen, organiz-
ed and leader of the .Western Fe-
deration ; W. E. Preisley, editor of 
the miners' paper, and Frank Cuf-
ien, secretan'- of the local unioTtt 
were arrested and sent to jail in 
degaut of $5,000 bail eaoh. 
O R W O N ' T T f l E Y ? 
Intsrest of Society in Two Conti-
nents Centered on Duke of the 
Abruzzi and Miss Elkins. 
B y Associated Press . 
Washington, March 21.—The Dttike 
of . the Abruzzi has left this city, 
•for New York wherc he will emhark 
for Italy tomorrow. bis lcaATe of 
absenté. havin«g expired. 
Reme, March 21.—It is reported 
¡that the Duke t)f the Abruzzi is 
returning to ask ,the king's consent 
to bis marriage with Miss Elkins. 
St. Augustine. Fia., March 16.— 
Mrs. Stepben B. Elkins and Miss 
Katherinc Elkins. her daughter, ac-
companied by the Duke of the 
Abruzzi, left here suddenly for 
Washington to-night. The party 
has been staying at one of the hotels 
here for several days and their 
departure Ava-s unexpeeted, many of 
their acquaintances not knowing 
of it until they had left. 
I t was said to-night that the en-
gagement of Miss Elkins to the 
Duke wil'l be formally announced 
upon their arrival in Washington, 
proba'bly Wednesday. The Duke of 
tbe Abruzzi has been staying here 
incignito. 
•'ímere is one paradoxieal quali-
ty w.hieh a vine possesses." "W^iat 
is t h A t ? " " I t can keep on running 
wbile it is sitill rooted the spot." 
Washington, March 16.—In social, 
diplomatic and official circles here 
the news that the Duke of the 
Abruzzi is to marry Miss Katherine 
H. Elkins was accept'ed as true, 
although antieipating by a few day-s 
a formal announcement by the 
family of the engage/nent. Mrs. 
Stephen B. Elkins. wife of the 
sénior Senator from West Virgi-
nia, and her daughter. the bride 
elect. are at St. Augustine. where 
tbe Duke of the Abruzzi is also 
staying incógnito, and they will 
return to Washington on Wednes-
day. 
These has been much gossip about 
the attaehment between Miss Elkins 
and the royal Ita'lian Duke ever 
sinee he was a much feted visitor 
to Washington last spring and guest 
at the Italian Embassy. During bis 
visit here Senator and Mrs. Elkins 
were among bis hosts. They gave 
a dinner for him. whicb was fol-
lowed by a theatre party. and this 
in turn was followed by a dance 
at the Elkins home that same night. 
Everywhere the Duke was iuvit-
ed during bis stay here Miss Elkins 
was one of tbe guests. and when 
N R Y F A R M A N ' S 
An Aeroplane that W'jll Really 
n a n e . ' Thousands Cheered 
the Eng'lisliman On. 
B y Associated Press . 
¡París.! March 20.—Jlenry Farman. 
an Knglish aerouaut. yesterday made 
a circular flight over two kilometers 
with ari aí-roplane, manoeuvring with 
perfeet control. 
Paris, .March 21.—Continuing yes* 
terday's wondcrful performance, 
Henry Farman today made another 
speetax-ular flight, at Issy. He cover-
ed 2J¡2 kilometres in 3 minutes and 
21 secón ds. 
Later. Farman and León de la 
Grange. in the 'latter's aeroplane, 
moved along the ground at the 
rate of 30 miles an bour and ther 
aéeanded into the air making a sbort 
but successful flight. 
The aeronauts were cheered by 
thousands of spectators. 
Yesterday's andy today's flights 
are eonsidered to have demonsj;rat-
ed that the problem of aerial navi-
gation is definitely'Solved, especial-
ly the difficullt question of equi1!-
brium. 
P A I A D E O F 1 C 0 M T E D m 0 
Horse Races at the Track.—Shoot-
ing Contest in the Morning. 
Uluminations. 
HORTIOXJLTÜRAL SHOW 
General and Mrs. Barry were the 
guests of General Mario Menocal, 
at Chaparra estáte, on the 19th 
instant. 
Minister Giacomo ^londello, who 
was prevented by illness from pre-
senting bis credentials on the dny 
originally set. is sufficiently recover-
ed to do so tomorrow. 
Mr. and Mrs. Stevens, who have 
been guests of Governor Magoon, 
leave for Florida tomorroAv. Mr. 
Stevens' s,pecial train will meet them 
at Jacksonville. 
the Italiau fleet. of wbioh the Duke 
was in eonamand. reached the barbor 
in New York Miss Elkins and her 
mother 'were also there to' again 
share in the festivities in the young 
man 's honor, and the Duke and 
Miss Elkins together took in all 
the sights at Coney Island. 
Although the son of a roya'l house, 
the Duke is known as a good fel-
low, democratic and independent. 
His achievementvS as an explorer and 
traveller are well known. The Duke 
•has the míen of a m a n who bas 
accomplished t h i n g s . His faee is ex-
tremely interesting and he is a good 
e o n v e r s a t i o n a l i s t . 
Opened Yesterday at the Botanical 
Gardens.—To Be Visited Today. 
Products Exhibited. 
The Prado and Malecón will be 
crowded and bril'liant with the ani-
mation of the merrymakers again 
today, for it is the third Sunday of 
Carnival and moreover prizes are 
offered for the best decorated car-
riage and for the most typical horse-
man. ' ' c i t y " and ' 'country'' style, 
both. 
Moreover, the Horticultural Show 
whieh was formally opened yester-
dav. will remain open today and 
every day hereafler until March 
31st." The leading produets of Cu-
ba are on exhibition there, at t>i 
Botanical Gardens, and visitors 
wish to know whal the coimtry câ  
do sheuld visit the Gnrdens, and se 
what the planters have sent j J 
for their instruction. ' ' 
There are •horseraces at the tra¿p 
this afternoon: take any Vedado cap 
and transfer at the Terminal to 
any car continuing wcstward a l ó n » 
shore. The track is in firstcla¿ 
condition and tho iadies need nt)t 
fear ruining their gowns as 
did on the opening day before board 
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P E R S O N A L I N T E L U G E N C E 
Mr. George A. Draper, Mrs. Dra-
per, Wickcliffe P. Draper, Miss He-
'len H. Draper, and Mde. Blanc, of 
Boston, are at the Seville. They 
are apparently pleased with Hava-
na's theatres, for they have formed 
more thau once appreeiative box 
party, and seemed to especially ap-
prove of La Oterita at Payret, and 
the skill of the pelotaris at Jai Alai. 
Mrs. Edmund Vaughan waS bos-
tess at a delightful bridge party 
on Friday afternoon. Her guests 
were Mrs. Baudy-Laiue. Mrs. Hor-
ter, Mrs. Foltz, Miss Blecher, i\Irs. 
Johnson, Mrs. Stevens, and Miss 
Smith, of ^lontchair. The ladies 
had luncheon with ^Mrs. Vaughan, 
after which they ^played for prizes 
of which there was one for each 
table. Late in the afternoon tea was 
ser ved. 
Mrs. H. W. McVicker, an.d Miss 
F. Ethel McVicker of New York 
are at the Seville. Thev usually 
spend tbeir winters at Palm Beach, 
but this season evidently prefer Ila-
vana. Mr. William Manice is also 
at the Seville. 
Mr. Henry Watterson. editor of 
the Louisville Courier Journal, ar-
rived in Havana yesterday. 
Major General Roo. of the 
York State Militia. Mrs. Roe, Mr 
Prescott Síade and Mrs. S'lade ar« 
recipients of much attention frouj 
oi'ficers at Camp Columbia. 
Mr. George Ade is in the city. ' i 
Mrs. America de G. Farres gav« 
a luueheun followpd by a bridge yes* 
terday. Those present were Mj^; 
Massey, Miss Terrill. .Mrs. Edimm^ 
Vaughan. Mrs. La Fertc, and M T ^ ^ 
St aun ton. 
C a f é C O S M O P O L I T A " 1 2 0 P r a d o S t r e e t , STOCK FOR SALE; 53 CUBA ST, 
c S70 7 13-2 
S E V E N D E L A CASA T R O C A D K R O , E S -
qulna ¿ Crespo, bodega, en $10.©00; no se 
admiten proposiciones que no cubran lo 
estipulado. Dirigirse á Obrapía 107. altos. 
4258 8-22 
H E N R Y C E A Y, A 20 PASOS D E L A F A -
brica y de la Calzada vendo un terreno de 
10 por IB. Hay calle, agua, cloaca y se 
le póhdrá aceras. Casas al lado, frente y 
fondo. Sin g r a v á m e n e s . Precio $1.000. Dueño 
Amargura 48. 
4276 _ ^4:22_ 
E S Q U I N A D E ' 300 METROS.-Tí KÑÉ B A -
rriada para una bodega, calle de Pérez, es-
ci'iina á. Reforma.. Tiene agua. Sin gravSme-
nef--. Precio $1000. Dueño Amargura 48. 
4275 * 4 - 2 2 _ 
SOi.>ARÉS~Y P E Q Ü ^ i W ^ T E K R E N Ó S , E N 
las calles de Luco, Pérez, Santa Ana, Fábrica 
Municipio, Justicia, Santa, Fel ic ia , Herrera, 
' • efe. con agua. Informes: Amargura 48, 
Adminis trac ión de "OJeda." 
1*74 4-22 
E í T $3.500 y $3.000. V E N D O DOS CASAS 
mil-vas. sala, saleta, y ?, y 2 cuartos, sanidad 
moderna á 20 pasos do Henry Clay y de la 
Calzada del Luyanó, Sin gravámenes . Dueño 
Amargura 48. 
4273 4-22 
ge vende una para obra y periódico: tiene 
Ouillotina. Antonio Roca, Aduana de la H a -
bana. 41ÍK 8-21 
C A L L E D E M U R A L L A V E N D O UNA C A -
sa con establecimiento, precio $11.700: en 
Acosta otra de $4.700 y 500; en Neptuno, 
otra planta baja $10.500: Figarola, San I g -
nacio 24, de 2 á 5. 
4208 •-21 
FÍNQUITA E N E L C R U C E R O D E L R I N -
c6n. vendo 1 de media cabal lería , cercada en 
$750 y á poca distancia del paradero f. c ; en 
Guáuajay, otra magní l ica , 6 la trato por ca-
sas en J . del Monte, Regla 6 Vedado. F i g a -
rola. San Ignacio 24, de 2 á 5. 
4207 4-21 
I M P O R T A N T E . — S E V E N D E UNA CASA 
de alto y bajo con solar adyacente, en la 
calle de Cisneros nñmero 25, Guanajay; for-
mando esquina y con una superficie de 20 
varas de frente por 40 de fondo. E n la 
misma darán razón. 
4203 8-21 
S A R R I O D E M O N S E R R A T E : V E N D O UNA 
*-ppHciosa casa moderna, 2 ventanas, sala, 
saleta. 4 cuartos, baño: en el alto, lo mismo: 
en Aguiar otra, zaguán, 2 ventanas: $12.000 
Cy. v $1.000. Figarola, San Ignacio 24 de 
2 ' á 5. 
4209 k 4-21 
GANGA: S E V E N D E UN T E R R E N O D E 
esquina de. fraile con cerca de. 250 metros 
y unos cuartos en Esperanza y San Nicolás , 
Someruelos 52, de 11 á 12, darán razón. 
•(17(> 4-20 
PÜN B E J U C A L S E V E N D E E N P R O P O R -
ción la quinta. Alambique; e s tá libre de cen-
sos y de todo gravámen , cercada en redon-
do de canter ía y contiene dos espaciosas 
casas de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta mil 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
des algibes, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
__417 8 52-20MZ 
S E V E N D E Ur 
habi tac ión para 
Informan 17 y ! 
4165 
F E CON CASI TODA L A 
la y en punto céntrico, 
arnicerla, Vedado. 
4-20 
B U E N N E G O C I O para un principiante. Se 
vende un café y billar que hace un diario 
de 20 á 25 pesos; se da en la mitad de su 
valor ,por no ser su dueño del giro, infor-
marán en Oficios número 29, F . Pérez. ?• 
Iit90 S-I9 
SE V E N D E un taller de lavado con bue-
na ma.rf.hantcría por enfermedad de su due-
ño. Informan San Pedro, Kiosco número 32. 
í ^ g . ^ !_7_ 
SÉ VENDE 
Lna, finca de dos cabal ler ías con buen 
manantial, buena, casa, árboles frutales v 
matfnJfflcaa tierras, lindando con la Calza-
da de Cuines y el e léctr ico: á 30 minutos de 
la Habana, en $J.50O. Se vende otra de, una 
caballería, ft la Calzada también en $1,500 
oro. Informes su dueño Conrulado 8 de 12 
á 2 p. m. 
4133 4-19 
GANGAS: SU DUEÍfO. V E N D E UNA CASA 
calle de )a Habana y otra en la Víbora con 
un gran solar anexo, todo en la Calzada y 
tranvía por el frente. Luz 41, Sr. Cabaleiro. 
4183 8-20_ 
V E N T A de solares en el Cerro, Reparto 
las Cañas, se venden seis solares, situados 
cinco de ellos en la esquina de Churruca 
y Daoíz, y el otro en la esquina de Pr ínc i -
pe de Asturias y Daoíz: tienen calles, agua, 
y aceras, y es tán enclavados en el mismo 
centro del reparto. Hay tres de esquina y 
tres de centro. Un cuarto de manzana junto, 
Informan Campanario número 48. 
4097 4-19 
A L O S C A F E T E R O S se vende un molino 
de café de doble piña. acoplado directo á un 
motór de % H. P. 220 volts de una fase, tipo 
vertical, no existe otro mejor; se á& suma-
mente barato, O'Reilly número 88, altos. 
4092 4-19 
V E N T A de Terrenos, al contado y á P la -
zos, en condiciones muy ventajosas, en los 
Repartos de C O R R E A . Jesús del Monte, y 
de la L I S A en (MarianaoV Compañía de 
Construcciones, O'Reilly 5, bajos. 
4119 8-19 
E N 1 1 , 6 0 0 
Se venden dos solares de 10 de frente por 
31.60 de fondo, uno de esuina y el otro 
á cont inuación, calle Rodríguez y Manuel 
Pruna. Reparto Buena Vista, entre J . del 
Monte y Concha. Informarán Café Oriental, 
Teniente Rey y Zulueta. 
4142 , 4-19 
A C O M P R A R gangas y fabricación mo-
derna, en Jesús del Monte, mucho porvenir, 
casas de $2.600, $2,800, $3.000, $4.400, $5.000, 
$5,500 etc. azotea, cloaca, gas, agua, portal 
distintas calles, cerca de Línea, Informarán 
en Vil lanueva número 7. 
4023 8-18 
S E V E N D E U N C O C H E M I L O R D CON UN 
buen caballo a lazán 6 toda prueba, arreos, 
ropa cochero, de primera, junto ó separado. 
Quinta Lourdes 13 y G, Vedado, pregunten 
por el cochero del americano. 
•4290 4-22 
S E V E N D E XTN B U G G T E A C O N . C A S I 
nuevo, y un caballo de tiro y monta, con 
sus arreos, muy buen caminador. Darán ra-
zón en Puerta Cerrada 47, Tren de tostar 
café. 
4229 8-̂ 1 
S E V E N D E N 
Tres caballos, tres faetones y una muía 
v un faetón . Informarán Prínc ipe 30. 
3939 8-15 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
Se venden pares de m o ñ a s de $2 á $5 par. 
S^ hacen de encargo con ios coloros que se 
pjdan; serpentinas á 10 cts. paquete y tr i -
colores á 12 cenftivos. " L a Granada", Belas-
coalTi número 53. 
2078 30-8P 
E 1 M 
I I J O 
F E E 1 A 
S E V E N D E UN F A M I L I A R F R A N C E S C A -
si nuevo, vuelta entera, de seis asientos y 
dos caballos americanos, sanes de 7 y me-
dia 5- S cuartas, 7 años. Se dan baratos. 
Razón San Lázaro 238. 
4186 8-20 
S E V E N D E UN M I L O R D . CON DOS C A -
ballos ó solo; se da en .proporción. Puede 
verse de 12 á 3 en Carlos I I I , 12, entrada 
por Pocito, pregunten por Isidro Núñez. 
4163 4-20 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CAMA D E 
nogal torneada y con talla se dá en la mi-
tad de lo que ha costado. Empedrado 73, ba-
jos, de 7 á 11 a. m. También se vende una 
sierra de calar, nueva, sistema Bicicleta. 
4252 4-22 
r é d i t o C u b a n o ' 9 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s , 
J o y a ® , o b j e t o s d e a r t e , m u e b E e e . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á p lazos í l 
P K E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE RECIBEN AVISOS P A R A COMPRAR MUEBLES. | 
3301 alt 13-4 
PIANOS N U E V O S D E A L Q U I L E R , LOS 
alquila S A L A S , muy baratos en San R a -
fael 14. 
4211 8-21 
S E V E N D E un familiar de vuelta entera 
y zuncho de soma, un Príncipe Alberto, una 
duquesa, en blanco varios tilburls, 5 gua-
guas, un carro de 6 toneladas y otro de S, 
Matadero 1, te lé fono 6074, Marcos F e r n á n -
dez. 
4122 10-19 
S E V E N D E N casas y terreno en Jesús del 
Monte, nuevas, de azotea, desde $2,600, has-
ta $5,500 en varias calles, hay de esquina 
se pueden ver á cualquier hora: dueño di-
rectamente. Vil lanueva número 7 ú Obispo 
113 Camisería . 
4028 15-18Mz 
SE VENDE 
Vn milord y guarnic ión casi nuevo. Infor-
marán Calle 17 número 3, Vedado. 
4022 5-18 
S E V E N D E un faetón Príncipe Alberto 
de uso por no necesitarlo, se dá barato 
en Sol 49, á todas horas. 
3981 8-17 
B U E N A ocas ión para el que quiera esta 
blecSirse ©n calle de comercio, en punto 
propio para cualquier giro, le cede la ac-
ción de un local con contrato. Dan razón 




S E V E N D E UN C A B A D L O C R I O L L O , D E 
22 meses, domado ya. C. de Jesús del Monte 
número 236. 
4246 4-22 
A L M A C E N de Ferre ter ía largo tiempo 
establecido en el mejor punto comercial, se 
admite un socio con capital ó se ofrece en 
venta. Informes; Quesada y comp. Obrapía 
número 11. 
3983 S-17 
S E V E N D E por tener que retirarse para 
el Norte un depós i to de Tabacos y cigarros 
y perfumería . Informarán Obrapía número 
107. de 8 á 12. 3990 10-17 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
de la casa calle de Rayo número 41. de a l -
to y bajo, y á una cuadra de todos los 
t ranv ías e léc tr icos ; en los altos darán in-
formes: de 10 á 1 p. m. todos los días. 
3997 16-17Mz 
C a M a d e L p i ó 1 9 3 
Se venden dos- esquinas una de madera y 
teja francesa y la otra de manipostería , 
muy baratas con insta lac ión sanitaria, su 
dueño en la misma: ganan 32 centenes. Se 
venden juntas ó separadas. 
3830 8-14 
CASAS E N V E N T A en Concordia. $5,000: 
y 514,000; Revilaglgedo $5,000; Misión $1.800 
Gloria $1,800: Maloja $4,200: Chacón $8,500; 
Acosta $6,000: Lealtad $1 2.000; Esperanza 
$4.500: y Bernal $3.500. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 1 á 4. 
3832 S-14 
S E V E N D E la casa Santa Fel ic ia y Luco 
esquina y una esquina de 18 por 30 metros, 
en Herrera yLuco; una cuartería propia pa-
ra explotar, con 6 metras 30 cent ímetros de 
fronte r>or 33 de fondo en Herrera, entre 
Vil lanueva y Luco. E n las mismas Infor-
mará Pedro Moreno. 
3892 8-15 
SIN C O R R E D O R se vende una, casa bien 
decorada con pinturas de aceite ,con sala, 
saleta y 4 habitaciones, cacina, inodoro y 
patio, pozo v aljioe, moderna. Informarán 
Calixto García 27A, Regla. 
S521 ae-SMs 
S E V E N D E E N 
tranca criolla de g 





OJO. — GANGA POR NO N E C E S I T A 
su dueño se vende un hermoso mulo, 
rretón y áreos, en 60 centens, un cabriolé 
y caballo en 25; lo primero propio para tra-
bajar en el muella y lo secundo para pasear 
ó para diligencia. Infanta 13*. casi esqui-
na á Príncipe, se puede ver de 6 á J 





ñas, domadas todas 
mulos de Veracruz. 
htened. Calzada de 
trdo Casas. 
8-21 
S E V E N D E N M A G N I F I C A S V A C A S L B -
cheras y bueyes, in formarán en San F r a n -
cisco de Paula, F inca Las Piedras. 
Q. 1022 lt-20-14d-21 
Fíe recibido 25 muías , 
y de buena alzada. et< 
Los detallo á 15 y 16 
Concha número 11, Ef 
4192 
V E N D E U N PIANO N U E V O 
mejores fabricantes, con muy 
se dá en proporción por te-
upar la casa. Calle de Valle 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie» 
zas sueltas, mas barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
3448 22-6MZ 
Americanos^ úitiraos modelos los vende 
muy baratos Salas, al contado ó á pla-
zos. Salas San Eafael 14, pianos de al-
quiler á tres pesos. 
3975 8-17 
Por tener que. desocupar el local para fa-
bricar inmediatamente, realizamos á precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
de muebles, mimbres, camas, lámparas etc.. 
Seguimos con gran surtido de prendería y 
ré io les de importac ión y de ocasión. B r i -
llan**s y piedras finas á granel. Se compra 
oro y brillantes. 
E n la casa de Ruisánchez , Angeles 13 
y Es tre l la 29. 
4166 2e-20Mz 
Puede V . hacerse de un plano ssievo cu 
cana S A L A S: ú l t imos modelos. S A L A S , San 
Rnfael 14, planos de alquiler & tres pesos. 
3857 s-14 
gE V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S D E 
una Barher ía con acción al local si lo de-
sean. Informarán calle de Marqués González 
jiiimvro 6. 
4.,52 8-20 
jy jiuogos de miím'bre sin ver iprimeiib 
[los que vende UJALAS al contado y á 
plaaos. SALAS. San Rafael 11; 
3918 8-15 
Hay p íen m k lás? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más sól idos, ni mejor 
construidos que loa qu© 
se hacen en los talleres de 
S E V E N D E N S I E T E C A B A L L O S D E S I E -
te y media cuartas de alzada, nuevos, sanos, 
muy elegantes, propios para particulares 6 
establos de lujo. Infanta y Pedroso. Fermín 
Piñón. 
4154 S-20 
S E V E N D E U N B O N I ^ ^ A B T L L O ^ E 
buena alzada, moro, propio para monta, co-
che, y apropós l to para niñas, por ser muy 
dócil; puede verse en el Vedado calle 1, en-
tre P y 11. Informes San Pedro y Obvapía. 
Ricardo Palacio. 
4144 8-20 
GANGA se venden y ee dan baratas, dos 
muías maestras de tiro y monta., de 7 
cuartas y media de alzada, con sus arreos 
y carretones: el que las quiera ver en la 
Calzada de Ciénega número 4. que pregun-
te por Sebast ián Cast.edo- López. 
4095 4-19 
J A C A criolla, buena caminadora, sana y 
sin resabios, dorada, 4 años y 6 y media 
cuartas; se vende y puede verse y tratar 
á todas horas en Amistad número 85, Etche-
gov en. 
AS47 8-14 
Moiitíí 46. espilla a Angeles, Teléf. i?10 
Las maderas q ue emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios barat í í imos y esmerada constracoión. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comorai.- en otra parte. 
C. 840 26-lMz 
SUAREZ NUMERO 4 5 
P K O X 1 M A A L C A M P O 1>K M A K T E 
l e 
Completo surtido en Alhajas finas en to-
dos precios y gustos. 
Vendemos por la mitad d© su valor al 
contado y á plazos 200 m á q u i n a s de coser 
Singer y otros fabricantes. 
Jínpas par», señoras y caballeros ,todo nue-
vo y ú l t i m o s modelos. 
Muebles, mimbres, pianos, lámparas, etc. 
6 precios sin competencia. 
P r é s t a m o s robre alhajas y otros efectos 
tasando á tipos altos y con interés módico. 
S U A R E Z 45. Te lé fono 1945. 
C. 827 «6- lMz 
De Aoolian Company, de Nueva York, al 
contado y á P L A Z O S COMODOS. 
A N S E L M O L O P E K 
Obrapía 23 y Obispo 127. Pianos de alqui-
ler con y sin derecho á la propiedad. 
C- 951 12-12Mz 
Pianolas y Rollos de alquiler 
Obrapía 23 y Obispo 127. Alma-
cenes de música, pianos é iustrumen-
tos. 
C. 952. 12-12 
SE VENDE 
Muy baratas dos máquinas de escribí?, 
una Kemington y una Underwood. Son caá. 
nuevas y en perfecto estado. Virtudes 88. ,-
4104 *-19 
S E V E N D E UNA P A I L A D E 80 A iM 
caballos, multltubular. en perfecli) estaaa* 
Para informes en Estovez i . „. ,« * 
4200 
l i l i y B I H 
Unu. segadora Adriaavc íiuciveye n-.„* 
cuesta ^íiü.00 oro en el depós i to üe maqm"'1*-: 
ría de Fruucisco P . Ama ty O Cuba SO' 
E s t á n funcionando y so pondrán 6. JKÍS ' 
ta al terminar la, zafra 4 calderas BAB^^jSj 
and VVILCOX; 2 de 150 caballos, y 2 de 
caballos. 
V I C T O R G. MENDOZA 
Apartado 164. Habana. AmarguraJ' 
4148 16-20MÍ 
Se vende uya maquinaria para c iudaí^ 
•ra. campo, con surtido de herramienw» 
IS-lSMí^ 
par 
Be la scoa ín 22 y medio, 
3723 
94 Y 96 CONSULADO 84 Y 96 
M A N O S ' ' 
Casadecrésíaios y compra-yeata 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico Interés. Se compran y venden 
muebles, atendiemlo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y un Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
2806 26-22F 
L I Q D N T O T A L 
de toítas las existencias de Discos y Gra-
mófonos de la conocida casa de 
E . CUS T I N , de H A B A N A 94. 
Por no continuar en el giro de Discos 
RBALIJÜO CON UN 20 por C I E N T O , mas ba-
rato que los precios del Catálogo . 
V E N D O LOS C A S I L L E R O S Y MOSTRADOR. 
Remito c a t á l o g o a l que lo solicite. 
E . C U S T I \ , H A B A N A HÚniero 94 
C. 692 . 3 Ü " ^ F 
" FABmCXáeBi iZA^Á. Vd»> é Hijos"de 
.1. Forteza, Teniente Re número 83 frente 
al Parque del Cristo. Se alquilan y yendon 
á plazos con efectos frsjiceses recibidos di-




M . T . L > A V l I > o O N 
L a s m á s Svsncillas ^as m á s efioacft» >' 
m á s económicas para alimentar CaJdet^s.'f' 
neradoras de Va.por > para todos los «f0* 
dustriales y A g r í c o l a s . E u uso ea Ir- Iaif,nT. 
.Cuba hace más de ti-cmla a ñ o s . E n ve"^ 
por F . P . Amat Oy, Cuba n. SO. H a b a » ^ , 
" ^ ¿ P í Ñ m o s J 
•t ce* 
Sin Fliv de 36 pulgadas. 1 
;• í?. ™ ipr^.OO y 1 Motor Eie"", 
26-11M2. 
Se vende 1 
pillo de por 
trico. A G U I A R ÍT¿, bajoa. 
C. 939 
Ib!'* S E V E N D E N 
Una caldera de cien caballos, i í^PJomb»! 
y un condensador de superficie con su ""^e^ 
puede verse á todas horas en Infanta " 
c R!>!t 26-iJ»_ 
311 
Mrs. Clover and Miss Clover, of 
Washington, \ ) . C.. who are at the 
Inglaterra, will leave for home neá 
Tuesclay. They hav^ had a delig-bty 
ful time in Havana and only regreü 
that their visit must of neeessity 
short. 
General E. P, Eweres. and Mrs. 
Eweres, are regpstered at the Se-
ville. 
Mr. Charles X. Taintor, of New; 
York, left Gamdeu. S. C. last Tnes-
day with Me-srs. C. O. Brown, oí 
Cainden; Fkiwanl J. llous. Jr., and' 
Howard Fougay. of Pittsbnrg, as hi| 
guests. for Oharles-on. whence thñj^j. -
will start for a six wceks' cruise r 
to Nassau. Jainaiea and Cuba. v' 
•3 
C A R P A D E C I R C O . S E V E N DÉ ^ j a * 
grande, con út i les varios, muy barata-
forman Salud 7 á todas horas. „ 2i 
A 2 9 4 • - ^ 
P O R NO Ñ E C E S I T A R L A su duefio ^ vedg 
de muv barata, una baranda de cea' • 0, 
muv poco uso. do seis metros <le- lar%;aCé«. 
pia para cualquier escritorio de au" 
San Ignacio 63, escritorio, de 12 a •4-
4082 '8-1» 
Se f f i M B S i i ó Mi 
p a r a m a n o j e a r t a b a c o . M a r q u é s G 
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